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EL, TljSMFO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Toda España, buen tiempo. Temperatu-
ra máxima del miércoles, 21 en Sevilla; mínima, 5 bajo 
cero en Valladolid y Falencia. En Madrid, máxima de 
ayer, 13.5; mínima, 0,3 bajo cero. En Tenerife: máxima 
del miércoles. 23; mínima de ayer, 15. (Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mes 
P R O V I N C I A S 9,00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
MADRID.—Año XIX.—Núm, 6.153 Viernes 5 de abril de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.— Red. y Adm6nn C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 71500, 71501, 71609 y 72805 
POLÍTICA Y EXPERIENCIA S ESCRITO AL GOBIM EL "JESUS DEL Gfii PODER" 
U n articulo de André Bourbon en "La Petite Gironde" se refiere a un doble 
estado de alma, que implica serio peligro para la vida del parlamentarismo en 
la nación vecina. 
Hay quien afirma—seg^in el articulista—que en el Parlamento existe un am-
biente especial, que oculta a los ojos de sus miembros los aspectos del mundo 
exterior, los emborracha de política y les hace perder la noción de las con-
tingencias. 
Una fuerte dosis de inconsciencia les impide advertir otro estado de alma 
bien diferente: el del ciudadano francés, que gana penosamente su sustento. 
Para lograr éxito y hacer trabajo útil, este ciudadano necesita continuidad en 
sus ideas, método en su labor, disciplina y amenidad en sus relaciones con los 
otros. Y advierte cada día con mayor evidencia que el Congreso de sus diputa-
dos parece tomar como directivas de su actividad todo lo contrario de esos 
DE LOS GATEDRATICOS 
DE 
Sin orden no hay vida 
universitaria 
Lamentamos la falta de ciudada-
nía de los que por sus medios 
económicos y ambiente en que 
viven, debieran ser ejemplo 
de respeto a la au to r idad 
r  
principios. 
Esa agrupación de hombres políticos en perpetua turbulencia—continúa el 
periodista francés—agitándose aparatosamente para no llegar a ningún resul-
tado efectivo; mezclando en sus discursos los asuntos m á s diversos; interrum-
piendo sin ninguna razón seria el estudio de un problema para pasar al de 
otro; enviando de nuevo a sus comisiones los proyectos mejor estudiados y 
adoptando, al azar de la discusión y de las pasiones del momento, las en-
miendas más heterogéneas que destruyen la economía de conjunto de un tex- ;¿ ac¡ones ajenas 
to legislativo, todo ello da cada vez m á s a ese buen ciudadano francés la im-
presión de una enorme máquina sonora, pero vac'.a y más dañina que útil al 
bienestar general. 
Este punto de vista y és ta queja no son cosa nueva. Los aducimos simple-
mente como un dato más en confirmación de que los males del parlamentaris-
mo no se dejan sentir sólo en naciones como España , donde se dice que las mo-
dernas instituciones democrát icas no llegaron a adquirir (después de más de 
un siglo de su implantación) solidez y arraigo, sino también en países como 
Francia, de tan acentuada historia en este aspecto. 
Protesta contra los perturbadores 
Cooperación a la autoridad para 
que la Universidad sea libre de pre-
stí misión 
El Gobierno ha recibido un escrito 
que dice: 
" E l rector, decanos, catedrát icos y au-
xiliares encargados de cá tedra en esta 
Universidad, conscientes de los deberes 
que nos impone la delicada misión que 
nos es tá encomendada y anteponiendo a 
cualquier otro ideal la gloriosa condición 
cia: 
Que protestamos enérgica y virilmen-
te de los actos perturbadores y repro-
Ide españoles, con el debido respecto al 
Vemos también que las instituciones polúticas dejan de ser consideradas, Gobierno de sU majeStad (q. D. g.), te-
como una especie de derecho natural primario e intangible, nacido de las vo- nemos el honor de manifestar a vuecen-
luntades de los ciudadanos expresadas por el sufragio. Siguiendo este camino, 
en el que todavía se encuentran no pocos de los que entre nosotros hablan o 
escriben de política, se llega a un resultado paradójico. Porque los mismos 
ciudadanos que votan reniegan después de los Parlamentos que se atribuyen la bables cometidos por algunos escolares 
representación del pueblo, pero que no responden a sus aspiraciones. Vemos^en este centro de enseñanza; actos 
F , * \ . . . . /T. 1017 c r . i r . r r í A iQ hnoio-Q p-p. Q"6. además de entorpecer la vida ñor-
por ejemplo, que en pleno régimen democrático, en 1917, sur5f J ^ 1 ^ . f ; mal universitaria, ocasionándola eviden-
neral en España con carác te r revolucionario, colocándose aquellas masas obre-j teg perjuicioSi lesionan los sagrados in-
ras frente a las instituciones liberales, mientras que recientemente, a pesar de las i teregeg de la patria, alterando la vida 
solicitaciones que seguramente no han dejado de producirse, las masas ohrerasj nacionali siqUiera sea preciso reconocer 
que han sido el producto de la incons-
ciencia y de la inexperiencia de los po-
cos años. 
Que lamentamos, por los efectos que 
ello ha de producir en determinados sec-
tores de la vida española, especialmen-
te en las clases humildes, la falta de 
ciudadanía en quienes, por los medios 
económicos de que disponen y por el 
ambiente en que viven, debieran ser 
ejenmlo de pa.triotismo. de cultura y de 
resneto al principio de autoridad. Y, aún 
no han querido sumarse a los elementos revoltosos. 
Y es que el derecho, en especial el derecho político, no es una construcción 
apriorista, sino que ha de trabajar sobre hechos y resultados que le proporcio-
nan otras ciencias. Así, aün hablando solamente del derecho natural, enseña el 
señor Mendizábal que ese derecho aprovecha aportaciones de la ética, la his-
toria jurídica, la política, la economía política, la estadís t ica y la antropolo-
gía, sin contar la teodicea y la metafísica. 
No puede el derecho político volver la espalda a la experiencia. Pero den-
tro de los resultados que la experiencia nos ofrece, hay que distinguir los que 
se deben a causas locales y puramente 'transitorias de aquellos otros que se 
presentan con caracteres; de mayor permanencia y generalidad. Cuando los ma-
les de un régimen político se presentan de un modo permanente y general,;estimando que la educación ciudadana 
hay que pensar que son propios del régimen y que éste o no se adapta a lajes algp que se debe recibir en el medio 
naturaleza humana o no conviene al carác ter de un pueblo o a las condiciones 
de una época determinada. Por tanto, que hay que modificarlo. 
En España el régimen parlamentario, tal como entre nosotros ha existido 
a pesar de la riquísima variedad de Gobiernos y soluciones que dentro de é1 
se han sucedido, nunca se identificó con las necesidades y las aspiraciones n a - l ¿ g j vida'intensa universitaria y de que 
clónales. No parece dudosa la necesidad de modificarlo por medio de una refor-;eg'necesari0 mjortener la discinlina es-
ma constitucional. Y hacia este tema debemos volver nuestra atención. Cree-:CO|ar> se comprometen a prestar su co-
mes que la actualidad política podrá disculpar nuestra insistencia si en ella operación a las autoridades académicas. 
a fin de que la Universidad, libre de 
preocupaciones ajenas a su elevada mi-
sión de cultura y patriotismo, labore se-
rena y libremente por el engrandeci-
miento de España , aue tiene derecho a 
todos nuestros sacrificios. 
Dios guarde a vuecencia muchos años. 
Salamanca, 19 de marzo de 1929. 
Enrique Espe rabé de Arteaga, rec-
tor de la Universidad, rubricado; José 
Tallez de Meneses, decano de la Facul-
Itad de Letras, rubricado; Emilio Ro-
Hablemos de turismo. Es la preocu-icon su carga de maletas y de chicos imán, decano de la Facultad de Cien-
pación nacional en esta época en que | llorosos; iban y venían apurados, subían ¡c|aSi rubricado; Arturo Núñez García, 
se espera gran abundancia de visitan- i a todos los coches, volvían a bajar con | decano de la Facultad de Medicina, ru-
familiar. no nos creemos desligados de 
Ja obligación df» contribuir a ella, dpntro 
de nue^ra l imitada esfera de acción. 
Finalmente, los catedrát icos firman-
tes, convencidos de que sin orden no 
LEGO A BUENOS AIS 
EN Lll THE DE lfER 
^ 
Salió de Montevideo a las quince y 
nueve minutos y aterrizó en El 
Palomar a las diez y seis y doce. 
Le esperaban las autoridades de 
Aviación, Maeztu y Miüán Ástray 
El público rompió el cordón de 
soldados y llevó en hombros 
a Jiménez e Iglesias 
En Montevideo fueron despedidos 
los aviadores por una gran multitud 
(Servicio especial) 
BUENOS AIRES, 4.—El avión es-
pañol "Jesús del Gran Poder", a bordo 
del cual los capitanes J iménez e Igle-
sias remontaron el vuelo a las tres y 
nueve minutos de esta tarde (hora lo-
cal), en el aeródromo de Montevideo, 
han aterrizado sin novedad en Buenos 
Aires a las cuatro y doce (siete y doce 
de la tarde en Madrid), después de una 
hora y tres minutos de magnífico vue-
lo.—Associated Press. 
La salida de Montevideo 
LO DEL DIA 
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LAS FATIGAS DEL TURISMO 
tes, desconsuelo, buscaban, reñían... Algunos 
Hay dos clases de turistas: unos via- estuvieron a punto de pegarse, 
jan por llegar al sitio ponderado paral ¡Y sería tan sencillo evitar todo esto 
gozarse en los encantos naturales o j con el sistema de la numeración! ¡Seria 
urbanos de que oyeron hablar con ad-! tan cómodo no sufrir angustias, n i te-
miración; a otros no les importa el lu-
gar a donde se dirigen; para ellos lo 
único interesante es el movimiento. 
Quizá éstos son los m á s puros tu-
ristas, pues aman el viaje por el viaje 
ner que adelantarse dos horas a la sa-
lida del tren, ni verse mezclado en esos 
desórdenes! 
Pero quizá no sea tan sencillo como 
parece, pues muchas veces se ha indi-
mismo y disfrutan enormemente conjeado ya (tampoco es la primera vez 
todas las molestias que propoixiona el i que yo lo digo) y no se consigue, 
transporte. Por estos turistas no hayj ¿Te rquedad? ¿Dificultad? Acaso sim-
que preocuparse. Hacerles fácil la tras- ¡ plemente indiferencia. El que buenamen-
lación es disminuir el placer. Cuanto ¡te quiera picar, que pique. Y el que 
m á s complicado, incómodo y duradero I no quiera 
sea el viaje, más disfrutan; de modo | casa, 
que allá ellos se las arreglen Cómo j7= 
puedan. 
Pero los otros exigen mayor cuidado. ||| 
Las peripecias dificultosas del viaje les 
asustan y les retraen. Su excesiva du-¡ 
ración les fatiga. A éstos hay que mi-
marlos todo lo que se pueda, haciéndo-
les grato el trayecto y dándoles facili-
dad para organizar la excursión. 
Y entre las facilidades que se prego-
nan—y ^ que no se dan—encuentro de' 
mucha importancia la que se refiere a: 
l a venta de los asientos numerados. j 
Coim) se sabe, con excepción de las 
plazasMe los coches-camas, todos los de-
más asientos de un tren son localidades 
sin numerar, equivalentes a las entradas 
de "para í so" en un teatro. La tragedia 
de la familia numerosa que tiene que 
d i§^ ibui r sus componentes—uno aquí, 
dos al lá—entre los pocos asientos vacíos, 
es Rara amargar un viaje emprendido con 
ilusión. E l barullo angustioso que pro-
ducen los que recorren el tren en busca 
de un sitio desocupado que no se en-
cuentra, en tanto que los que fueron a 
despedir al pariente o amigo ocupan 
sendos lugares para producir la implo-
sión de que el departamento está total-
mente ocupado, es capaz de poner ner-
vioso a cualquiera y quitarle la gana 
de viajar por no verse en tales apuros. 
Y no digamos nada de la penosa y 
hasta ridicula situación del viajero que 
Hega muy temprano a ocupar sitio y 
'-"ene que permanecer una o dos o tres 
horas clavado en el asiento para que 
no se lo quiten, y que cada vez que se 
mueve de él durante el viaje ha de de-
:ar una prenda indicadora, con peligro 
de que le quiten no sólo el asiento, 
sino la prenda. 
Todo esto produce como consecuencia 
prisas, discusiones, enfados, agobios, 
tropezones, molestias, ansiedades y mi l i 
otras cosas que envenenan el v'aje y 
retraen a menudo de emprenderlo. 
¿ E s tan difícil o tan trabajoso o tan 
caro vender numerados los asientos I 
rara que al adquirirlos escoja cada uno 
el que le guste entre los disponibles? 
Yo creo que no. ¿Acaso no se hace 
esto mismo en los salones de espectácu-
los para casi todas las localidades. 
Días a t r á s vi part ir un tren para 
Sevilla. U n cuadro emocionante. A úl-
tima hora, la gente poseedora de billete 
en el convoy de plazas limitadas y, por 
tanto, con pleno derecho a sentarse, co-
rr ía desalada a todo lo largo del andén. 
molestias, que se quede en 
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MADRID. — Ayer quedó constituido 
el Comité hispanoalemán.—Se cons-
t ru i rán m á s de m i l viviendas ba-
ratas.—Nuevo alumbrado en la Ci-
beles y en la glorieta de Ruiz Jimé-
nez (pág, 5).—En 1932, homenaje de 
las Universidades de América a las 
de España ; se c rea rá un gran cen-
tro de estudios jurídicos en Salaman-
ca y una residencia para estudiantes 
americanos en Valladolid. — Tunney 
da 500 dólares para la Ciudad Uni-
versitaria (página 8). 
PROVINCIAS.—Ayer llegaron a Se-
villa la Reina de Rumania y la prin-
cesa Ileana.—Reunión en Elche acer-
ca de loa riegos de Levante.—Tres 
heridos en un choque de automóvi-
les en Jaén.—El día 21 será inau-
gurado en Huelva. con asistencia de 
Primo de Rivera, el monumento a 
Colón.—Nuevo Conservatorio de Mú-
sica en Vitoria (pág. 3). 
EXTRANJERO.—El "Jesús del Gran 
Poder" llegó ayer tarde a Buenos 
Aires; la multitud rompió el cordón 
de soldados para llevar en hombros 
a los aviadores.—El embajador espa-
ñol en Argentina entregó a Irigoyen 
el collar de la Orden de Isabel la 
Católica.—Ha muerto Juan Franco. 
Otra derrota de los rebeldes mejica-
nos. — Veintidós mil alpinos irán a 
Roma el domingo para rendir home-
naje al Papa, al Rey de I tal ia y a 
Mussolini (páginas 1 y 2). 
bricado; Nicasio Sánchez Mata, deca-
no de la Facultad de Derecho, rubri-
cado: Manuel G. Calzada, Antonio Ja-
lón Alba, José de Bustos y Miguel, Emi-
liano K. Risueño, Antonino González. 
Gerardo Benito Corredera, Vicente Po-
lo Bello, José García Revilla, Andrés 
García Tejara, Francisco Méndez, Leo-
poldo Juan García, Isidro Beato, Petra 
de Prada, Mariano Sesé y Villanueva, 
C. Sáez Muñoz, José Huarte. Anselmo 
Q. Tavera, Victoriano Nuño-Beato , Teo-
doro Andrés Marcos, Cayetano Díaz Re-
dondo, J. Sánchez Cozar, Inicial Vara-
hona, Antonio Lorente, Jul ián Sánchez 
Mart ín, Ramón Bermejo, Primo Garri-
do, Crlstino Jiménez, Antonio García 
Boiza." 
Los estudiantes de la 
Universidad Central 
Sigue reuniéndose a diario en la Uni-
versidad Central la Comisarla regia, que 
preside el ca tedrá t ico de Zaragoza, se-
ñor J iménez (don Inocencio). 
Ayer ha recibido por primera vez. des-
de los úl t imos sucesos, a una Comisión 
de estudiantes que fueron a solicitar se 
les informara respecto de su situación 
universitaria y de lo que se refiere al 
traslado de mat r ícu las . Asimismo se han 
recibido infinidad de cartas en este sen-
tido, acompañándose algunas de ellas 
con certificaciones para demostrar la in-
culpabilidad de dichos estudiantes. 
Ante la imposibilidad material, por la 
MONTEVIDEO, 4.—Desde antes de 
la una de la tarde una enorme mu-
chedumbre llenaba el campo de avia-
ción militar, ávida de tr ibutar una en-
tusiasta despedida a los aviadores es-
pañoles. 
En el campo se hallaban esperando 
a los capitanes J iménez e Iglesias to-
das las autoridades de la capital, el 
ministro de la Guerra, el general jefe 
de Estado Mayor, el presidente del Club 
Español, los agregados militares del 
Brasil, Argentina y Francia; el minis-
tro de España , señor Danvila, y otras 
muchas personalidades. 
Poco después de las dos y cuarto 
llegaban al aeródromo en automóvil 
los capitanes J iménez e Iglesias, quie-
nes fueron ovacionados por la mul t i -
tud al descender. 
Terminados los preparativos de mar-
cha los aviadores ocuparon sus pues-
tos en el avión después de estrechar 
las manos de las personas que les des-
pedían y acto continuo el "Jesús del 
Gran Poder" ganó el espacio y tomó 
la dirección de Buenos Aires, volando 
sobre el mar. 
La mult i tud despidió a los aviado-
res con una ovación clamorosa. 
Eran las quince horas nueve minu-
tos cuando despegó el "Jesús del Gran 
Poder". 
Gran entusiasmo en 
" E l Socialista" del día 3 inserta en 
lugar preferente una información, que, 
de ser fidedigna, resulta abochornante. 
Refiérese a las condiciones en que tra-
bajan los obreros empleados en los m i -
nas de Tharsis, 
Mujeres y niños cargadores de mine-
ral, trabajando a destajo, sólo consiguen 
un jornal diario que no excede de 1,50 
a 2 pesetas, y son muchos los días en 
que por circunstancias diversas ese jor-
nal queda reducido a ¡0,75 pesetas! Los 
obreros calificados—y claro e s t á que és-
tos obtienen los jornales m á s altos—no 
ganan más de 4 a 5 pesetas diarias. Da-
do el sistema de trabajo a destajo, la 
jornada "es superior a doce horas, sin 
que se abonen como extraordinarias en 
la proporción que se determina corrien-
temente en los contratos de trabajo san-
cionados legalmente". 
Según los mismos informes, la Com-
pañía es dueña del subsuelo y del suelo 
y, por tanto, de las viviendas de sus 
obreros. Estas viviendas son unos tu -
gurios, sin otra ventilación, en la única 
pieza de que se componen, que la de la 
puerta de entrada; allí se guisa, se 
come, se duerme—matrimonios e hijos— 
en morbosa promiscuidad". 
La Compañía que tales injusticias 
mantiene es la "The Tharsis Sulfur and 
Copper Mines Ld." , domiciliada en Glas-
gow y con un capital de 1.250.000 libras 
esterlinas. Todos sus consejeros y alto 
personal son ingleses, y a Inglaterra se 
marchan todos sus beneficios. 
Merced a la miseria en que tienen a 
EL DiCTIOOR 0[L RE! 
i POR mm m 
FUERON ALCANZADOS POR LAS 
TROPAS DE ALMAZAN A 20 
KILOMETROS DE JIMENEZ 
El Gobierno dice que los subleva-
dos han tenido c!:: mil ^ ' as 
en el primer combate 
Se coní ima que Escobar ha Mido 
(Servicio especial) 
N U E V A YORK, 4.—El Gobierno me-l 
jicano comunica oficialmente desde la; asesinado vilmente en el Terreiro do 
capital de la República que. según co-:PaS0 el día 1 de febrero de 1908, ante 
E l gobernante portngnés más odia-
do y más admirado del siglo XX 
DESDE ENTONCES SE HABIA 
RETIRADO POR COMPLE-
TO DE LA POLITICA 
ACABABA DE CUMPLIR 74 AÑOS 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 4.—Ha muerto Juan Fran-
co. Fué el úl t imo ministro de Carlos I , 
municados oficiales del general Alma-
zán, jefe de las fuerzas federales que 
operan en el Estado de Chihuahua, las 
tropas rebeldes, en franca retirada, han 
sufrido una nueva y sangrienta de-
rrota. 
los ojos de su esposa. Aquel día cayó 
también el Príncipe heredero, y fué el 
último día de Poder del ministro que 
acaba de morir. Desde entonces Juan 
Franco no había hecho n i un gesto po-
lítico. Tan sólo hace dos años publicó 
Según dichos comunicados, los revo- las cartas que había recibido de su Rey. 
lucionarios fueron alcanzados por la co-iy que eran la mejor apología del des-
lumna Almazán en la ciudad de La Re-¡graciado Monarca. 
forma, situada cuatro leguas al Norte j Franco fué el hombre m á s odiado y 
de Jiménez, cuando procedían a la re - ¡más amado de Portugal. Ninguno sus-
construcción de un puente para facili- citó tan hondos rencores ni fervores tan 
tarse su huida. En el combate, que fué 
muy sangriento, los contingentes re-
beldes fueron casi destruidos. Las noti-
nuestros obreros, han conseguido que en I cías transmitidas por Almazán dicen 
este últ imo año de 1928—y a pesar de | que ascienden a varios centenares los 
haber s:do una mala época para el mer-1muertos que las tropas de Escobar su-¡atacaba. Los estudiantes de Coimbra. que 
cado de piritas—obtenga la Compañía | f r ie ron y los prisioneros que cayeron en!se distinguieron en el insulto hace vein-
un beneñcio neto de 122.029 libras. Eso su poder. te años, han sido sustituidos por una 
apasionados; pero ahora, al final de su 
vida, el contraste entre la monarquía y 
y la república había hecho la unanimi-
dad en la admiración y el respeto. Sólo 
alguna pluma jacobina superviviente 'e 
Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 4.—Los camiones de 
excursión del servicio especial del Aeró-
dromo Cívico Mil i ta r de Palomar y el 
ferrocarril, comenzaron desde las prime-
ras horas de la m a ñ a n a a transportar 
al campo de Aviación millares de per-
sonas. 
Por la tarde el campo de aterrizaje 
fué rodeado por un cordón de soldados 
del batal lón aeronáut ico. 
Dentro de la zona solamente se encon-
traban el embajador de España, señor 
Maeztu; el director general de Aeronáu-
tica, coronel Crespo; el general Millán 
Astray, los jefes militares de las distin-
tas unidades aéreas, la primera División 
aérea, todo el personal del aeródromo y 
los periodistas. 
A las 15 horas 45 minutos se dibujó 
en el espacio la silueta del "Jesús del 
Gran Poder", avanzando sobre la ciu-
dad en majestuoso vuelo. La muchedum-
bre prorrumpió en entusiastas aclama-
ciones. 
El avión comenzó a volar sobre la ciu-
dad a las 15,55 minutos y permaneció 
ha permitido repartir un dividendo del 
10 por 100, después de pagar los mag-
níficos sueldos de que goza el alto per-
sonal y el Consejo de Administración, 
todo el cual es inglés. 
No deja de ser amargo que lue-
go sean estos señores que viven de 
nuestra riqueza y de nuestro esfuer-
zo, los que andan criticando el bajo 
"standard of life" (nivel de vida) ^ue, 
según ellos, existe en España, y nos 
llaman país "atrasado y cruel". Sírva-
nos de lección para no dejarnos explotar 
por quienes se llevan nuestras riquezas 
y luego nos denigran. Mientras nosotros 
vivimos empeñados en fratricidas quere-
llas, los extranjeros—que las alientan 
para dividirnos y mantenernos dis t ra í -
dos—, se aprovechan de nuestros teso-
ros mineros. A los españoles nos dejan 
la agricultura y el arranque de los m i -
nerales. Ellos se quedan con el comer-
cio y con los beneficios. Apóyanse en 
unos derechos de propiedad arrancados 
a la inocencia de nuestros padres, que 
se pasaron el siglo X I X luchando por 
la libertad con armas y municiones ex-
tranjeras. 
No podemos publicar más que 
un suelto de LO DEL DIA 
El jefe supremo de la rebeldía, gene-
ral José Ganzalo Escobar, juntamente 
con el general Caraveo, han conseguido do volvió a visitar su vieja Universidad. 
por 
generación que aclamó delirantemente 
al viejo político hace algunos años, cuan-
escapar. Se afirma que la huida la rea-
lizaron en un avión, con rumbo desco-
nocido. 
Un despacho posterior procedente de 
Chihuahua, capital del Estado del mis-
mo nombre, dice que las comunicacio-
nes continúan totalmente cortadas con 
la ciudad de J iménez. A pesar de ello. 
Signo de los tiempos. 
Juan Franco nació el día 14 de fe-
brero de 1855 en Vi la Alcalde, en el 
concejo de Fundaon. en la Beira Baja. 
Estudió Derecho en Coimbra, pero pron-
to abandonó la Magistratura para ingre-
sar en la política en el partido regene-
rador. En 1884 fué elegido diputado por 
añade el telegrama, se cree en aquella primera vez, y en 1890 llamado por p r i -
población.que el general Escobar ha in i - mera vez a ios Consejos de la Corona 
ciado, al frente del grueso de las tro- en ia cartera de Hacienda. A l año si-
pas rebeldes, un violento contraataque. gUiente ocupó la cartera de Obras pú-
Escobar dispone de 30 aeroplanos para blicas, y en el Gobierno permaneció has-
ta 1897. 
LAS M U S m m 
S E D I K N A L A S D E 
E l 
combatir a las fuerzas del Gobierno. 
En las proximidades de Naco, donde 
los generales adictos al Gobierno, Gon-
zález y Olachea. es tán sitiados al frente 
de 1.500 hombres, se han entablado es-
ta m a ñ a n a varios combates aéreos. Se 
sabe que anoche cayó en pleno terr i -
torio norteamericano una bomba de un 
aeroplano de las fuerzas rebeldes. 
Esta mañana , un avión ^1 Gobierno 
r y í l t e n i e n V j * ^ ^ r r / n o . 
t u z a d o por los disparos rebeldes y se 
incendió. Cayó envuelto en llamas en;ev ^ ^ t 6 Juan F5anco no Pensaba 
las inmediaciones de Naco, y los dos!f.ntonces los regadas m en los poli-
tripulantes del aparato murieron. ,tlC0S portugueses que les llevaban flo-
Desde Sonora comunican que. según res' c o ™ ^ 8 ° indultaron . protegie-
despachos recibidos de Culiacán. la.S'™n 7 defendieron al asesino de Sidonio 
fuerzas rebeldes que, al mando del ge- F 
En 1901 se separó del partido regene-
rador y fundó otro, llamado partido re-
generador liberal, que se conoció con el 
nombre de partido franquista. A esta 
época corresponde su mayor actuación 
pública y su propaganda m á s intensa. 
Porque uno de los principios de Juan 
Franco era que a los republicanos ha-
UNA ENERGICA PROTESTA CON-
TRA LA CAMPAÑA ANTIESPAÑOLA 
En España existe ambiente de 
paz, normalidad y trabajo 
BARCELONA, 4.—En la reunión ce-
lebrada hoy por la C á m a r a Oficial de 
Industria, el presidente, conde de Caralt, 
dió cuenta de la campaña realizada re-
cientemente por parte de cierta Prensa 
en el extranjero en contra de nuestro 
neral Manzo, operan en el Estado de 
Sinaloa, se retiran apresuradamente ha-
cia aquella población, perseguidas por 
En ,1906 fué encargado de formar Go-
bierno, y después de un intento infruc-
tuoso de gobernar con Parlamento es-
las tropas federales que manda el ge-¡tableció la dictadura y emprendió una 
neral Cárdenas. Culiacán, según añaden ¡severa reforma de la administración pú-
aquellos despachos, es tá llena de herí- blica Y una lucha tenaz contra el par t i -
dos del Ejérci to rebelde, los cuales su-do republicano, intensificando la propa-
frieron sus heridas en la batalla libra- ganda, consecuente con sus ideas de v i -
da por la posesión de la ciudad de La gorizar el espír i tu ciudadano. 
Cruz. Tales noticias contradicen los co- E l regicidio cortó su carrera política, 
municados de ayer del general Cárde- que ya no volvió a reanudarse. Su últ imo 
ñas, el cual afirmaba que había conse- discurso—el primero después de veintiún 
guido entrar en L a Cruz sin disparar 
un solo tiro.— Associated Press. 
DOS M I L BAJAS REBELDES 
país, dándose lectura al documento, fir-
reahzando evoluciones b á s t a l a s 16 horas imado por las principales Corporaciones 
8 minutos en que aterr izó en el aero- económicas de Barcelona, que se elevó 
dromo del Palomar, acogido por una ova-
ción unánime y estruendosa. 
El director general de Aeronáut ica se 
adelantó a los aviadores y les dió la 
bienvenida en nombre de la Aviación 
mil i tar argentina y puso a disposición 
de los ilustres huéspedes las instalacio-
nes y demás elementos de la base aérea. 
El ministro de España , señor Maeztu, 
abrazó a los capitanes J iménez e Igle-
sias, y lo propio hizo el general Millán 
Astray. E l director de Aeronáut ica civil, 
señor Bavastre, les saludó en nombre de 
la Aviación y el prefecto en nombre de 
la ciudad. Casi no pudo terminar. E l pú-
blico arrolló a los soldados del cordón 
y se apoderó de los aviadores J iménez 
e Iglesias y los condujo en hombros en 
en su día al presidente del Consejo de 
ministros. 
Expuso también el conde de Caralt 
que la Cámara , junto con las de Co-
mercio y Navegación, se habían d i r ig i -
do a las demás C á m a r a s de España , so-
licitando su adhesión, que ya se ha ob-
tenido, exclusivamente para dirigirse en 
un documento conjunto a todas las Cá-
maras de Comercio, Industria y Nave-
gación de los países extranjeros, preci-
sando la importancia de los hechos ú l -
timamente acaecidos y manifestando el 
ambiente de paz, normalidad y trabajo 
que existe en España , que son augiirios 
favorables para prever la venida a nues-
tro país de numerosos elementos extran-
medío de un loco entusiasmo, aclamacio-; jeros que deseen conocer su desarrollo 
¡premura de tiempo, de efectuar regla-jnes y vivas a España y a los aviadores ¡industrial, cultural y art íst ico, que ha 
I mentariamente los traslados, pues de-
jben llegar a 22.000 los expedien-
jtes que se tienen que tramitar, parece 
que se d ic ta rá una disposición del mi-
nisterio de Instrucción pública, con ob-
jeto de abreviar los t r ámi tes . 
E l comisario señor J iménez se negó 
a hacer declaraciones hasta después de 
vista la resolución que adopte el Go-
bierno en el Consejo de ministros, que 
se celebrará m a ñ a n a . 
E l señor J iménez manifestó que la 
vida científica de la Universidad no se ha-
bía interrumpido un solo Instante, como 
lo demostraban el curso para extranje-
ros, la clase de fo togramet r ía que se 
! abr i rá hoy y otras varias. 
A este respecto también^ se ha escri-
j to a los profesores exti-anjeros que te-
d i a n anunciadas sus conferencias en la 
Universidad, podían concurrir a cele-
brarlas. 
j Y, finalmente, que no dejaban de 
j funcionar los Tribunales para el docto-
! rado. 
Ayer murió el inventor de 
los coches Benz 
Ñ A U E N , 4.—-En Ladenburg, Badén, 
ha fallecido hoy, a la edad de ochenta 
y cinco años. Carlos Benz, quien, en el 
año de 1880, const ruyó el primer motor 
y seis años después el primer coche-
automóvil. Carlos Benz era de origen 
humilde, pues su padre era un simple 
maquinista de ferrocarril . 
hasta el Casino español. 
Después de ser obsequiados con un 
vino de honor, J iménez e Iglesias salle-
ron a las 4,45 para la capital, en un 
tren especialmente dispuesto para ellos 
y las autoridades que les recibieron. 
Ocupaban el aeródromo m á s de 25.000 
personas.—Agencia Americana. 
Llamamiento do los italianos 
BUENOS AIRES, 4.—La Federación 
de Sociedades Italianas ha publicado un 
manifiesto a sus socios para que acu-
dan a recibir al avión español "Jesús 
del Gran Poder".—Agencia Americana. 
En el Club Español 
MONTEVIDEO, 4.—En el Club Espa-
ñol se ha verificado el banquete ofreci-
do a los aviadores españoles, capitanes 
J iménez e Iglesias. Asistieron a la co-
mida el ministro de España , señor Dán-
vila; el canciller, el ministro de la Gue-
rra, el jefe de Estado Mayor y otras 
personalidades urugue.yas y españolas. 
Ofreció el acto el ex periodista señor 
Barros Castro y durante él reinó gran 
entusiasmo, siendo frecuentemente ova-
clonados los capitanes J iménez e Igle-
sias. 
Después se celebró una brí l lant 's lma 
recepción, seguida de baile en honor de 
los aviadores y. por último, una función 
en el "Solls-Teatro". 
Telegramas, al Brasil 
RIO D E J A N E I R O ~ 4 Z - E r c ó n s u l es-
de evidenciarse de un modo singular 
en las próximas Exposiciones. Los re-
unidos ratificaron unánimemente la ac-
tuación de la presidencia. 
Pilsudski no es jefe del 
Gobierno todavía 
VARSOVIA, 4.—Las informaciones 
que ayer se hicieron públicas, según las 
cuales el mariscal Pilsudski se habí», 
encargado de presidir un nuevo Gobier-
no, resultan prematuras y anticipadas. 
Por ahora, cont inúa todavía en fun-
ciones el señor Bartel y, según la Im-
presión general, la crisis política no 
quedará resuelta hasta últ imos de la ac-
tual semana. 
pañol, señor Pintado, ha recibido los si-
guientes telegramas: 
"Ferrol .—Agradézcole nombre pue-
blo felicitación por vuelo ferrolano 
Iglesias.—Alcalde, Usero." 
"Montevideo.—Rogárnosle haga pre-
sente toda población brasileña nuestro 
profundo reconocimiento por innumera-
bles atenciones recibidas durante nues-
tra permanencia en esa República.— J i -
ménez, Iglesias." 
"Montevideo.—Saludárnosle cariñosa-
años—fué hace un año, cuando el Ayun-
tamiento de Fundao, en el día de su 
aniversario, le ofreció un homenaje. El 
viejo estadista declaró que solamente la 
MEJICO, 4.—La batalla por la po-;fa]ta de salud le impedía ser útil a su 
sesión de ciudad Jiménez, que ha du-,paíSt n0 la edad) ciemenceau había 
rado m á s de dos días, se ha decidido salvado a Pranc¡a cuando era m á s viejo 
por completo en favor de las tropas qUe ^ 
federales. 
Después de la retirada de los rebel-
des, la cabal ler ía federal enviada en 
tablándose una nueva batalla, que ter-
minó con una nueva derrota para los 
partidarios de Escobar. 
El general Almazán, comandante de 
la vanguardia federal, declara que los 
rebeldes han sufrido en estos comba-
tes pérdidas dur í s imas y que entre 
muertos, heridos y prisioneros las ba-
jas causadas a los rebeldes en estos 
dos días pasan de dos mi l . 
MANZO, DESTITUIDO 
LONDRES, 4.—Telegrafían de Nue-
va York al "Times" que en la empe-
ñada batalla librada estos días por la 
posesión de ciudad Jiménez, los rebel-
des tuvieron seiscientos muertos, sien-
do muy grande el número de los que 
desertaron de sus filas. 
Ayer, a las nueve de la mañana , 
hubo un encuentro entre fuerzas de 
caballería federales y rebeldes a tres 
cuartos de mi l la al Sur de Naco, cer-
ca de la fronteza norteamericana. Esta 
ciudad es tá defendida por el general 
González y mi l doscientos hombres, en 
tanto que los rebeldes, que Intentan el 
ataque, parecen ser dos mi l , a las ór-
denes del general Topete. 
Según ciertos rumores, el general 
izo ha sido destituido del mando 
de las tropas que operan en el frente 
Oeste, que le h a b í a confiado el jefe 
de la rebelión, general Escobar. 
N E U T R A L I D A D 
WASHINGTON, 4 . — El presidente 
Hoover ha dado órdenes para que sean 
puestos inmediatamente en libertad 
trescientos soldados federales mejica-
nos, que fueron internados en El Paso 
Franco ha muerto como fervoroso ca-
tólico que era, recibiendo con unción los 
Santos Sacramentos. La defunción ocu-
Correia Marques. 
El político y el hombre 
Un clásico nuestro del siglo X V I , 
deslumhrado con lo que presenciara en 
aquel gran siglo, casi tan- inteligente co-
mo el estúpido siglo X I X , compuso una 
curiosa obra, "Miscelánea", relato mé-
trico de todos los extraordinarios suce-
sos de su tiempo. U n cuarto de siglo de 
observación del microcosmos político 
por tugués da r í a otra curiosa "Miscelá-
nea", relato que podr ía no ser métrico, 
de cosas pequeñas, pero sobre las que 
podríamos ejercer una Interpretación 
crí t ica de la que no fué capaz el viejo 
autor del siglo X V I , escribiendo de co-
sa;s grandes. 
En un cuarto de siglo, Portugal, tan 
grande por lo que hizo que su prestigio 
histórico es todavía hoy su mayor fuer-
za, y los restos de su pasado son hoy 
todavía un gran haber, Portugal fué 
como un laboratorio político. Una cri-
sis aguda y prolongada g a s t ó y quemó 
nuestros mejores hombres, agotando 
nuestros recursos de personalidades. Ro-
báronse a la cultura, a la economía y 
a muchas altas formas de actividad, al-
gunos grandes valores para arrojarlos 
a la fragua y alimentar un fuego, en el 
que, en últ imo caso, poco se forjó has-
t a ahora. Si Oliveira Mar t íns fué el 
m á s alto espíri tu que la política fué a 
buscar a la literatura; si Nintze Ribelro 
fué el hombre de Estado m á s equilibra-
do y m á s previdente de la ú l t ima fase 
de la Monarquía ; si Jo sé Luciano fué 
el más hábil raposo; si Julio de VI I -
hena fué el espíri tu jurídico y universi-
tario descaminado en la impotencia par-
el pasado mes en v i r tud de la tregua lamentaria; si Alfonso Costa fué la en-
concertada para la evacuación de Juá- ; carnación suprema del jacobinismo cohe-
rez por el ejército federal. Dichos sol-irente y corajudo; si Sidonio Paes fué 
dados quedarán a disposición del cón- un gallardo anticipo de los modernos 
nacionalismos revitaJIzadores, J u a n 
Franco fué, tal vez, el hombre más Iden-
sul general de Méjico en E l Paso. 
PROTESTA N O R T E A M E R I C A N A 
WASHINGTON, 4.—Un nuevo inci-
dente entre Méjico y los Estados Uni-
dos se ha producido a causa de haber 
dejado caer bombas un aeroplano en 
mente, rogándole -haga llegar todos¡ territorio americano. E l Gobierno de 
nuestros compatriotas expresión vivo los Estados Unidos ha enviado inme-
agradecinuento por grandiosa recepción diatamente una nota de protesta re-
hízonos objeto.—Jiménez, Iglesias." Idactada en t é rminos muy fuertes. ' 
tificado con su momento. No tenía vas-
t a cultura, ni inteligencia penetrante; 
pero poseía un gran espíri tu de realidad 
y actualidad; una gran fuerza de prose-
l í t lsmo que le venía, no de la elocuen-
cia, sino del ardor de la convicción. Ni 
siquiera era orador; era, sí, un conver-
sador excelente. 
Sus doctrinas, diría mejor sus convic-
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ciones de engrandecimiento del poder 
central, de consolidación de la discipli-
na, de morigeración administrativa y de 
íobia parlamentaria hicieron de él un 
precusor de los métodos dictatoriales 
posteriores a la guerra. La primera vez 
que fué ministro, su falta de escrúpu-
los jurídicos llevóle a violencias que, 
por prematuras, le hicieron impopular 
y le arrastraron al ostracismo. No olvi-
l ^ s Z S Un español regala a Argentina la 
en programa político de regeneración 
todo lo que apenas esbozara en su pr i -
mera actuación ministerial. Era eviden-
te que no podía seguir siendo compar-
sa de Gobiernos y partidos. Separóse, 
pues, del partido regenerador y fundó 
una pequeña tropa regeneradora-liberal. 
Aquel grupo tuvo ardor apostólico en la 
propaganda de su programa; impresio-¡ 
casa en que nuirió Ribaclavia 
I genera! Herrera presidirá !a 
Delegación de Cuba en la 
Exposición de Sevilla 
(Servicio especial) 
BUENOS AIRES, 4.—El embajador 
nó hondamente a la opinión; atrajo _dej español cerca del Gobierno de }a Repú-
' blica Argentina, don Ramiro de Masz-
tu, ha hecho esta mañana entrega al pre-
sidente de la República, doctor Hipólito 
Irigoyen, de las insignias del Gran Collar 
de la Orden da Isabel la Católica que le 
ha sido recientemente concedido por el 
Gobierno de España . 
Esta es la primera vez que se concede 
los rincones m á s tranquilos figuras dis-
tinguidas y nobles, y consiguió intere-
sar al propio Rey. E l Soberano era 
aquel hombre de inteligencia perspi-
caz y buena voluntad, que pagó con 
el mart i r io su dedicación a la causa 
pública en formas. F u é él quien diez 
años antes había conseguido llamar 
al poder al gran Oliveira Mar t íns , 
que fué un momento el Mesías, Pe-
ro entonces el escrúpulo constitucional 
del Rey dejó sacrificar al autor glorio-
so de "Los hijos de don Juan I " . Aho-
ra el Rey iba hasta el f in . Como los 
partidos se debilitasen en escisiones; co-
mo el Parlamento fuese una estéril 
asamblea caciquil; como la fe monár-
quica se amortiguase y los propios par-
tidos monárquicos se uniesen en los ata-
ques al régimen a los partidos republi-
canos, que eran una avalancha aplas-
tante, el Rey recurrió a aquel hombre 
semejante distinción a un presidente ar-
gentino.—Associated Press. 
» « * 
BUENOS AIRES, 4.—El presidente 
Irigoyen ha recibido aj'er al.genei'al M i -
llán Astray, con quien conversó afable-
mente durante largo rato, felicitándole 
por sus éxitos en Marruecos. 
REGALO A L A ARGENTINA 
(Servicio especial) 
BUENOS AIRES, 4.—El comercianf.e 
español don Roger Batlle ha regalado 
al Gobierno argentino la casa de su pro-
sabe, es tá situada en CádiZ.-
Fress. 
-Associated 
de fe nueva y fuerte voluntad, que pro-'piedad en que falleció el primer presi-
ponía un programa de realidades. Y .dente de la República Argentina, Ber-
Juan Franco fué Gobierno desde mayo'"^dino.Ribadayia, Dicha casa, como se 
de 1906 a febrero de 1908; primero con 
Parlamento y con la alianza del part i-
do progresista; después, en franca dic-
tadura. 
Es inútil recapitular los sucesos de 
aquel agitado período de recta admi-
nistración, de política bien intenciona-
DELEGADO CUBANO E N L A EXPO-
SICION DE S E V I L L A 
(Servicio especial) 
H A B A N A , 4,—El general Alber-L A 
la realidad ambiente. 
da, pero sin flexibilidad y sin horizon- to Herrera, jefe del Estado Mayor del 
tes. Juan Franco consideraba m á s susiE3ercito cubano, ha sido nombrado por 
ideales honrados y su razón interior, que'el Gobierno de la República presidente 
'de la Delegación nacional en la Exposi-
ción Iberoamericana de Sevilla. 
Dicho general, acompañado de sus fa-
miliares y de los restantes miembros 
de la citada Delegación, embarcará en 
este puerto el próximo día 15 del co-
rriente, a bordo del t rasa t lánt ico "Es-
pagne", con dirección a la ciudad an-
daluza.—Associated Press. 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
En el momento de la revolución de 
1910 no dejó de sufrir vejámenes, p r i -
sión, sarcasmos, todo lo que acompaña 
a, lá impopularidad casi unánime. Pero to-
do lo soportó con inalterable buen hu-
mor, como si en su escepticismo de los 
hombres estuviese todo previsto. Y lo 
estaba, porque él adivinó como nadie i 
lo que serían, al obrar, los agitadores 
que conocía de discursear y de conspi-
rar. 
Pasaron los años, sus previsiones se 
realizaron desgraciadamente, la menta-
lidad política cambió, la moda fué al 
encuentro de su viejo figurín y su anti-
gua impopularidad tornóse en sorpren-
dente prestigio. Le conocí poco después 
de la publicación de su libre sobre don 
Carlos I . La memoria del Rey nos hizo 
amigos. Era ya entonces un viejo de 
setenta y tantos años, pero casi sin ca-
nas, muy flaco, sonriente con esa son-
risa que da la tranquilidad de concien-
cia, gran almacén de anécdotas, escru-
puloso cultivador de las amistades y so-
lidaridades que hiciera en su, carrera, po-
lítica y—cosa rara en Un carác ter obs-
tinado y sin talento—comprensivo e in-
dulgente para tantas cosas como vió des-
pués de su hora. 
Recordando aquellos días amargos, 
tengo que reconocer que la República 
era inevitable: era una marea que na-
da podía detener. Pero el régimen tenia 
que morir con honra y mal había de es-
tar si no podía oponer al diluvio de pa-
siones un hombre denodado, nobilísimo 
como Juan Franco, la m á s enérgica co-
herencia hecha hombre. 
Después de Juan Franco, quien busque 
Viven ailí 70.000 musulmanes, sin 
contar los estudiantes y turistas 
• • ' " . 
Un pintor egipcio se vale de un 
disco de gramófono para sus 
oraciones matutinas 
O P T I M I S M O T R O T S K I S T A 
—Mejor si ando mucho. L a Tierra es redonda. 
V a a presentarse en París la primera 
compañía negra de comedias 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 4.—Existen en Par ís , aunque 
habiten en La Valliére, 70.000 trabaja-
dores musulmanes, casi todos ellos pro-
cedentes de Argelia, Siria y Marrue-
cos. No inclu.mos en esta cifra la co-
lonia selecta del Islam, los intelectua-
les, por decirlo as í : estudiantes, turis-
tas, e tcétera . Esa población del subur-
bio es un exponente del babelismo pari-
sién que, de hoy en adelante, va a ser! Las Cortes: Su majestad el Rey de 
batido y revuelto con el elemento eu-i^Sipto. invitado por su majestad el rey 
ropeo. I Alfonso X I I I va a visitar Madrid este ve-
Se trata, en efecto, de civilizar a to-|rano' saldrá del Cairo a mediados de 
da esta gente del l i toral africano y asiá-imay0 próximo, y visi tará Chécoeslova-
tico, gran parte del cual ignora en ab-!quia' Suecia, Noruega, España y quizá 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
Del extranjero 
soluto, no ya el idioma francés, sino las 
nociones históricas de su propio origen 
y medios. Es curiosa una impermeabi-
lidad semejante (no privativa cierta-
Portugal. 
—Su alteza real la princesa Estefa-
nía de Bélgica, princesa de Lonyay, y 
el principe de Lonyay, su esposo, han 
mente de sólo aquellos hijos del M e d í - ^ recibidos en audiencia por el So-
ter ráneo) al cabo, en muchos casos, de, erano Pontlfice-
cuatro y cinco años de residencia en En las Embajadas: E1 embajador de 
Par ís . Y observemos los términos con Tranc;ia^er?a del Vaticano ^ la vizcon-
que esta campaña de desanalfabetiza-cleSa d%PoníeT ^ í ^ f ^ 0 la ""f ' 
ción se desarrolla. :va residencia de la Embajada, con la 
•Primov,-. oQ i„ ,̂ -x. i asistencia del Cardenal Gasparri, secre-
m ^ S ^ 0 .f. Hnt̂  ^ q u i t a , es-jtario de Estad acompañadoPde ios Car. 
^ Í S f í . ^ í a \l . intenÍíamen,teláñales monseñores Lepicié. Locatelli, 
n ^ o r n S S Bisletti- ^ de ^ numerosos 
^ n ^ t o ! n o T a l ^ ^ ^ ^ / ^ g ^ n , se!prelados y deiegados de la peregrina-
crearon la Universidad y el Circulo de ción de la jUVentud Católica francesa. 
DELEGADO DE COLOMBIA 
(Servicio especial) 
BOGOTA, 4. — El poeta colombiano 
Carlos Villafane ha sido designado por 
el Gobierno para ocupar el cargo de jefe 
del departamento de publicaciones en el 
pabellón de la República de Colombia 
en la Exposición Iberoamericana de Se-
villa.—Associated Press. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500, 71501. 71509 y 72805 
Estudios superiores para una colabora-
ción franco-árabe en la investigación 
cultural, art íst ica, literaria, etcétera. 
Por últ imo, se ha organizado la clase 
para analfabetos que, con asistencia de 
30 alumnos, se inauguró anoche en una 
sala de la mezquita. 
U n sidi barbado, con blanco turbante 
y chilaba gris, comenzó a insinuarles 
el mües t ra r io de la lengua francesa. Bajo 
las l á m p a r a s opacas, en el silencio (ese 
ejemplar silencio con que los moros es-
cuchan a sus doctos) chispeaban los ojos 
de brasa. Y apenas el maestro había 
terminado se oyó la voz del "muezzin" 
llamando a la ú l t ima oración. E l sidi y 
los educandos, luego de descalzarse de 
las babuchas, pasaron a hincarse en el 
salón de ritos. 
A propósito de lo cual contaremos 
cómo lo practica un joven pintor egip-
—El ministro de Italia en Helsingfors 
y la condesa Pagliano han dado una 
comida de gala en honor del presidente 
de la República finlandesa. 
Noticias varias 
La marquesa de Santaella, nacida Ma-
ría Carvajal, hija de los duques de la 
Vega, ha dado a luz felizmente una pre-
ciosa niña. 
—La señora de La Cierva (don Ricar-
do), nacida Pilar Hoces, ha dado a luz 
con toda felicidad un hermoso niño, que 
hace el segundo de sus hijos. 
—Ha dado a luz con toda felicidad un 
niño la señora de Fagalde (don Pedro), 
hija de los marqueses de Luca de Tena.. 
Por los señores de Cámara, y para su 
hijo el arquitecto don Sixto, ha sido pe-
dida la mano de la bella señorita Teresa 
dorpensionrdo"íoriaJ A c a d e m i l de'Be- ™ ñ ° Astudillo, perteneciente a distingui-
llas Artes de El Cairo en Pa r í s . |da f a f ^ % ^ f ™ ^ - t 
. r. , . . . . . , . —El día 13 del corriente mes, a las 
Observante fiel religiosísimo la cir-cinc0 de la tarde, se celebrará la boda 
cunstancia de habitar lejos de la mez- K la encantadorá señor¡ta María Tere. 
quita, y la aún m á s mortificante p a r a j e de Escoriaza> hUa de los v¡ZCondes 
un egipcio, el frío que ha hecho este|de este títul0i con don Luis García de 
invierno, impedíanle acudir por la ma-¡ los salmones y de la Pedraja. La cere-
fiana a sus devociones. Por dónde, encon-j monia se verificará en la residencia de 
t ró un disco de gramófono donde se ha-i]os padres de la desposada. bía impresionado la invocación matinal 
a Alah. En la primera hora, después de 
practicar las abluciones coránicas, el 
buen musu lmán preparaba el gramófono. 
Cuando la aguja entraba en el surco y la 
voz del "muezzin" gargoteaba entre las 
cuatro paredes de la alcazaba, de bruces 
E l encargado de Negocios de Vene-
zuela y la señora de Urbaneja han sa-
lido para Sevilla. Acompaña a, dichos se-
ñores el cónsul de Venezuela en Madrid, 
señor Ruiz Miranda. 
Han marchado: a Jacarilla, los mar-
queses de Fontalba; a Par ís , el ministro 
su nueva casa de la calle de Lisboa, nú-
mero 8. 
Fallecimiento 
A las seis años y medio de edad fa-
lleció confortado con los auxilios espi-
rituales el niño José Mar ía Lorente. 
El entierro fué un acto conmovedor, 
jya que a él asistieron m á s de cien n i -
jños de la parroquia de Santa Bárbara , 
| compañeros de Congregac!.ón del finado, 
los cuales cubrieron materialmente de 
flores el cadáver. 
Enviamos nuestro más sentido pésa-
me a los deudos del finado, especialmen-
te a su padre, don José Mar ía Lo-
rente. 
Entierro del párroco de Nuestra 
Señora de Covadonga 
Ayer tarde se verificó el entierro del 
párroco de Nuestra Señora de Covadon-
ga, don Antonio Corralero Munguia. 
Presidían el duelo los familiares del 
finado, el Cabildo de Pár rocos el vica-
rio general, señor Morán; el secreta-
rio de cámara , señor De Arr iba ; el vi-
cesecretario del Obispo de Madrid-Al-
calá, señor Bonifaz, y don Félix Suárez 
Incláh. 
Entre el numeroso público que concu-
rrió figuraban los señores vizconde de 
! Castillo de Genovés, conde de Asmir, 
doctor Gringa, Kindelán (don Manuel), 
Ruano (don Francisco), Suárez Inclán 
(don Heliodoro y don Pío) , Calderón, 
Zulueta, Ford, Huarte, Ortiz, Arroni y 
representación de varias Corporaciones 
religiosas. 
Ante el cadáver del párroco desfila-
ron muchos feligreses y amigos, que 
luego pusieron su nombre en los plie-
gos de firmas en expresión de duelo. 
Aniversarios 
El 6 h a r á ocho años que pasó a me-
jor vida el señor don Fernando de V i -
cente Herranz, de grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte 
y de Mora de Rubielos (Teruel), se apli-
carán sufragios por el difunto, a cuya 
prima, doña Calixta García-Herranz, y 
sobrinos renovamos la expresión de nues-
tro sentimiento. 
—Con motivo del aniversario del fa-
llecimiento del que fué notable ingenie-
ro naval, don Gonzalo Rubio y Muñoz, 
reiteramos el pésame a su distinguida 
viuda e hijo, don José. 
E l Abate F A K I A 
Rendirán un homenaje al Papa, al 
Rey de Italia y aJVIussolini 
Van en 21 trenes, con 52 bandas 
de música, y llevan un mulo y 
un aguilucho para el "Duce". 
(Servicio exclusivo) 
ROMA. 4.—El próximo domingo lle-
ga r án a esta capital 22.000 hombres, 
procedentes de las regiones de los A l -
pes italianos, los cuales pertenecieron 
a los regimientos alpinos. Se proponen 
rendir homenaje al Sumo Pontífice, al 
Soberano de I t a l i a y el presidente del 
Consejo de ministros, Benito Mussolini, 
con motivo de la reciente firma del 
Tratado de San Juan de Let rán . 
Con aquel enorme contingente de ex 
soldados v e n d r á n unos 2.000 oficiales y 
200 capellanes. T rae r án consigo 52 ban-
das de mús ica y, para transportarlos 
hasta Roma, se ut i l izarán 21 trenes es-
peciales, suntuosamente engalanados. 
Cons'go l levarán, para regalarlo al "du-
ce", un mulo autént ico de los Alpes y 
un aguilucho blanco. 
A las ocho de la m a ñ a n a del domin-
go se cong rega rán en la Basílica de San 
Pedro, donde o i rán la misa que oficiará 
el Arzobispo t i tu lar de Nicosia, mon-
señor Francisco Cherubini. Después se 
t r a s l ada rán a la plaza de San Pedro, 
donde el Romano Pontífice, desde una 
de las ventanas del Vaticano, les ben-
decirá. 
Seguidamente, y en la misma Basí-
lica de San Pedro, 500 miembros de 
las Asociaciones nacionales fascistas de 
los "Bali l la" y de los vanguardistas 
cumplirán el precepto pascual.—Daffina. 
Con este título ha publicado el padre 
Casiano Rojo, bened'.ccino, un libro, de-
dicado a las fiestas d t Pascua y de la 
Ascensión del Señor con sus respectivas 
octavas, y al tiempo que media entre 
estas dos graides solrmrkiades. 
Forma parte de la t 'Hioteca de MA-
NUALES LITURGICOS que publica Edi-
torial Voluntad, con objeto de que los 
fieles conozcan las muchas gracias y en-
señanzas que la Iglesia quiere comunicar-
les con sus ceremonias tan solemnes y 
sobre el suelo extendía sus brazos ha- del Japón y la señora de Ohta, que pro-
sus ritos llenos de significado. Además de 
_„«^7r^J"^«"W!TÍÍ,JA ^ lU^^fu^o ñor- 'este título han sido publicados: LA SA-
personalidad de relieve en ^ LITURGIA, por el P. Agustín 
tuguesa tiene que f i jar la atención pre-|Rojo del pOZOj y MANUAL DE L J I U R . 
ferentemente en Sidomo Paes, verdade-iGIA HISPANO-VISIGOTICA O MOZA-
ro pre-Mussolini occidental, y en Alfon- jHABE, por el P. Germán Prado, ambos 
SQ. Costa, verdadera personificación de ¡también benedictinos. Precio de cada vo-
la República. ! lumen, 4 pesetas. 
¿Surg i r á algún García de Rezende del E L MARTIRIO 
siglo X X que escriba una pintoresca I Por P. Allard. Un volumen de 322 pá-
"Miscelánea" de cosas pequeñas? 
Fidelino de FIGUEÍREIK) 
Continuará en Austria la 
misma co 
Los socialistas no quieren colabo-
rar en el Gobierno 
ginas, 6 pesetas. 
Los que creen y los que no creen, los 
eruditos y los que no lo son, todos deben 
leer esta bella narración, con cuya lec-
tura se exita la conmiseración, se aviva 
la fe y se fortifica el espíritu ante la 
descripción minuciosa y llena de unción 
de los padecimientos corporales y de las 
torturas de índole moral que aceptaron, 
antes que renegar de su fe, un inconta-
ble número de cristianos de toda edad, 
de todo sexo y de todas las regiones. 
EPISCOPOLOGIOS D E SEDES NA-
VARRO-ARAGONESAS DURANTE LOS 
SIGLOS X I Y x n 
Su autor, José Gavira Martín, ha re-
visado, estudiado y analizado con infa-
V I E N A , 4.—El jefe del partido cris-
tiano-social, Kunshak, ha declarado, con 
motivo de la crisis actual, que no es po-
sible por el momento pensar en un cam-
bio del sistema político. La crisis será! , 
ráp idamente resuelta y los 'socialistas ^ ^ ^ ^ ^ 
• A gaminos existentes en el Archivo Histo-
deberan declarar si e s tán o no dispues- rico Nacionali Academia de la Historia 
tos a colaborar en la administración del ly otros Centros análogos para rehacer 
Estado. ly rectificar las listas episcopales de los 
Bauer. jefe del partido socialista-de- \ siglos X I y XTI en varias Sedes navarro-
lónrata. ha declarado cor au narte aUp, i aragonesas. Lleva un prólogo del acadé-
tnico señor Ibarra. Un volumen de 180 
páginas, 5 pesetas. 
cía Oriente. 
Esto en cuanto a los árabes . Los ne-
gros son m á s numerosos y, desde lue-
go, m á s visibles. Carecen de religión 
y de rubor. Más adelante hab rá oca-
sión de situar la mirada sobre la co-
lonia negra de Par í s . Baste anunciar 
por hoy la llegada, después de haber 
actuado en Londres, de la primera 
"troupe" negra de actores que ha re-
presentado una comedia. T r á t a s e de la 
obra "Pergy", estrenada en Nueva 
York por el matrimonio norteamerica-
no Bose-Heyward. Sesenta y cinco ne-
gros intervienen en ella. 
— ¿ Y el "jazz-band" ?—le han pre-
guntado al autor—. Y éste ha respon-
dido indignado: — ¿ P e r o por qué se ha 
extendido el esror de que el "jazz-band" 
es negro? Los negros de Las Caroli-
nas no conocen el "jazz-band"; su mú-
sica es ingenua, primitiva, como sus 
costumbres. La inspiración es entre 
ellos esencialmente religiosa y sus ar-
monías fuertes y ricas. 
Las guías ferroviarias 
seguirán su viaje a su país, embarcan-
do en Marsella el próximo día 13. 
—El día 8, festividad de San Alberto, 
celebran su fiesta onomástica el duque 
de Santa Elena, marqueses de Campo 
Santo y Casas Novas, conde de Aguilar 
y señores Santías, Losada, Jardón y Pé-
rez San Millán. 
—Se ha mandado expedir real carta 
de sucesión en el título de conde de Zal-
dívar a favor de don Carlos de Sala-
manca y Hurtado de Zaldívar.—León. 
mócra ta , ha declarado por u parte que 
no basta un cambio en las personas, sino
que es necesaria una modificación en los 
métodos políticos. Tal modificación es 
absolutamente indispensable para que los 
socialistas se declaren dispuestos a co-
laborar en la administración. 
erlín, cubierto de nieve 
Ñ A U E N , 4.—Berlín ha amanecido esta 
m a ñ a n a con una capa de nieve de va-
rios cent ímetros de altura. La tempera-
tura, que, como es natural, ha descendido 
bastante, era esta m a ñ a n a de cinco gra-
dos centígrados bajo cero. Desde hace 
diez años no se ha presenciado en la ca-
pital alemana el espectáculo que ahora 
ofrece con sus calles cubiertas de nieve 
en plena primavera. 
N I E V A E N L O S B A L C A N E S 
PARIS, 4.—Noticias de Sofía y de 
Bucarest anuncian que han caído gran-
des nevadas y que los ríos han sufrido 
crecidas, temiéndose que és tas provo-
quen inundaciones. 
De venta en Editorial Voluntad, Ma-
drid, apartado 8.037, en sus sucursales y 
en Jas librerías más importantes de Es-
paña y extranjero. 
PARA LIBROS DE PIEDAD Y AR-
TICULOS DE PRIMERA COMUNION, 
visite la Exposición de VOLUNTAD en 
los locales del entresuelo de su librería, 
Alcalá, 28. 
Un eco de "L'Intransigeant" de esta 
noche denuncia la anomalía de que, 
mientras las guías ferroviarias españo-
las suministran detalles bastante com-
pletas sobre los itinerarios de las fron-
teras francesas hasta Par í s , las guías 
de esta úl t ima nación no suministran 
otra información que la relativa a l te-
rr i tor io francés y pide, por consiguien-
te, que el viajero, cuando llegue a Hen-
daya o a otra estación terminal cual-
quiera de la república, pueda saber ya 
de antemano por las guías las combi-| 
naciones de trenes y clase de éstos 
que existen en España .—Daranas . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE. 
Boda 
El respetable Obispo de Madrid-Alcalá, 
doctor don Leopoldo Eijo, bendijo ayer 
tarde la unión de la l indísima señori ta 
Mar ía del Pilar Ladrón de Guevara y 
Ortiz y del distinguido joven don Fran-
cisco Javier Barroso y Sánchez Guerra. 
Fueron padrinos la madre del contra-
yente, doña Rosario Sánchez Guerra, 
viuda de Barroso, y el padre de la des-
posada, don Juan Ladróií de Guevara, y 
testigos, por la novia, don Joaquín y don 
Luis Anel, don Manuel Ortiz, don Ma-
nuel Ladrón de Guevara, don Félix 
Murga y don José Barroso y Sánchez 
Guerra, y por el novio, el marqués de 
Alhucemas, don Tirso Rodrigáñez, don 
Eugenio y don Antonio Barroso, don 
Juan Ignacio Luca de Tena y don Gon-
zalo Losada y G. de Villalaz. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que salió para el extranjero. 
L a vizcondesa de 
San Enrique 
Ha sido nombrada vocal electivo de 
la Junta provincial de Beneficencia. 
Es viuda de don Francisco Ansaído y 
Otalora, y son sus hijos don Francisco, 
que casó el 1 de julio de 1927 con doña 
M a r í a Ignacia Bernaldo de Quirós y 
Argüellesj y don José, casado el 16 de 
febrero próximo pasado con doña Mar-
gari ta Soriano y Sánchez Eznarriaga. 
Nuevo domicilio 
La condesa de Alpuente y su hijo don 
Francisco Javier se han instalado en 
Kellogg está resfriado 
LONDRES, 4.—Procedente de Norte-
amér ica ha llegado a Plymouth el ex se-
cretario del departamento de Estado de 
los Estados Unidos, Kellogg, que tuvo 
que guardar cama inmediatamente, a 
consecuencia de padecer un fuerte res-
friado. 
Interrogada por un periodista, l a es-
posa de Kellogg manifestó que la indis-
posición que aqueja a su marido carece 
de gravedad y no inspira la menor in-
quietud, necesitando solamente el enfer-
mo disfrutar de descanso, imprescindible 
y bien ganado, después del tiempo que 
ha llevado desempeñando las arduas ta-
reas de su cargo. 
El Pontífice regalará una estatua 
de gran tamaño del Redentor 
Llega a Roma una peregrinación 
de 450 estudiantes belgas 
E l Rey de Bulgaria llegó 
a 
PRAGA, 4.—Ayer por la noche lle-
gó de riguroso incógnito a esta capital 
el rey Boris de Bulgaria, con su séquito, 
siendo recibido en la estación por el mi-
nistro plenipotenciario de su país, señor 
Vanzov y personal de la Legación. 
E l Soberano búlgaro pe rmanecerá dos 
o tres días en la capital checoeslovaca, 
usando el nombre de conde de Rilsky. 
COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL D E ESPAÑA 
Desde el día 10 de abril hasta el 25 del mismo 
mes podrán hacer la suscripción exclusivamente los 
tenedores de acciones preferentes de la Sociedad que 
debidamente lo justifiquen, sin más límite para sus so-
licitudes que el de la oferta mencionada. 
A partir del día 25, la suscripción será libre en cuan-
to a lo que quedase por colocar. 
Los pedidos se registrarán por el orden en que se 
reciban, y la suscripción se cerrará tan pronto como 
quede cubierta. 
La Compañía gestiona la admisión de estas acciones 
a la cotización oficial de las Bolsas de Madrid, Bar-
celona y Bilbao. 
PUNTOS D E S U S C R I P C I O N : 
Banco Urquijo, Madrid. 
Banco Hispano-Americano, Madrid. 
Banco de Bilbao, Bilbao. 
Banco Hispano Colonial, Barcelona. 
Banca Marsáns, S. A . , Barcelona. 
S. A . Arnús-Garí, Barcelona. 
t Y los demás Bancos y banqueros de 
España que acepten la intervención. 
•Él 
El Consejo de la S. de N. se 
reúne el 10 de junio 
GINEBRA, 4 — A petición de Cham-
berlain, representante de la Gran Bre-
t a ñ a en el Consejo de la Sociedad de 
Naciones, y con la conformidad de éste, 
la p róxima reunión del Consejo del orga-
nismo de Ginebra ha sido fijada para el 
día 10 del próximo mes de junio en 
Madrid. 
La reunión del Comité del Consejo que 
ha de ocuparse de la cuestión de las mi-
norías se reunirá el d ía 6 del mismo 
jaes, también en Madrid. 
—Señor, mi caballo de cartón tiene rota una pata. ¿ 




Todo e s t á preparado por si le pare-
ciese mal el precio de las localidades. 
("Judge", Nueva York.) 
—?í0 se me 0^c^a aquella casa. Hace veinte años sufrí allí una 
desilusión. Pedí trabajo y me lo dieron. 
("The Humorist", Londres.) 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 4.—En Spezia, primer puerto 
militar de Italia, y con motivo de haber 
sido elevada recientemente la ciudad por 
el Pontífice a la categoría de Sede Epis-
copal, se ha comenzado la construcción 
de una magnífica catedral. E l Santo Pa-
dre ha decidido regalar a aquel templo 
una gran estatua a Cristo-Rey, ya que 
a Cristo-Rey será consagrada la cate-
dral de Spezia.—Daffina. 
Peregrinación belga 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 4.—-Esta mañana ha llegado a 
Roma, procedente de Bruselas, una pe-
regrinación formada por 450 estudiantes 
belgas.—Daffina. 
Funerales por monseñor Lucidi 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 4—En la basílica de San Juan 
de los Florentinos se han celebrado esta 
mañana solemnes funerales en sufragio 
del Cardenal Evaristo Lucidi. 
En la misa ofició de pontifical mon-
señor Migliorelli, Obispo de San Seve-
rino, y otorgó la bendición al túmulo el 
Cardenal Vannutelli, decano del Sacro 
Colegio Romano. Asistieron, además de 
los parientes del purpurado muerto, diez 
y seis Cardenales y ' nutridas represen-
taciones del Cuerpo diplomático acredi-
tado cerca de la Santa Sede, de las Con-
gregaciones y de los Tribunales eclesiás-
ticos. 
El cadáver del Cardenal Lucidi ha 
sido transportado al Vaticano y provisio-
nalmente instalado en la capilla de la 
Congregación de Propaganda Fide, des-
de donde se le t ras ladará a Monte Fran-
co, patria del difunto.—-Daffina. 
El Clero de Vích, a! Papa 
BARCELONA, 4.—Entre el Clero de la 
diócesis de Vich ha sido circulada la si-
guiente hoja que se dirige al Papa: 
"Beatísimo Padre: 
Es tan notorio en nuestros tiempos el 
espíritu de indisciplina e insubordinación 
en todas las clases sociales, que los aman-
tes de la subordinación y de la discipli-
na deben aprovechar todas las ocasiones 
propicias a la manifestación del respeto 
y acatamiento al principio de autoridad. 
Es por ello que los sacerdotes abajo 
firmados, que son la totalidad del Clero 
de la diócesis de Vich, nos creemos en 
el deber de exteriorizar nuestros hondos 
y arraigados sentimientos de respetuo-
so obsequio, de adhesión incondicional y 
de sumisión absoluta a la Silla Apostó-
lica con motivo de las recientes disposi-
ciones de la Sagrada Congregación del 
Concilio sobre la conducta del Clero en 
la política, en la enseñanza del Catecis-
mo y predicación de la divina palabra, 
dirigidas a los venerables Obispos de la 
provincia eclesiástica tarraconense. 
Entiende el Clero de la diócesis de 
Vich que la unión absolutamente necesa-
ria de los sacerdotes y fieles con el Pas-
tor de los Pastores, Jesucristo, sería una 
ficción sin la sujeción firme e inque-
brantable a su Vicario en la tierra y a 
los demás legítimos Pastores que ol Es-
píritu Santo ha puesto para regir la. Igle-
sia de Dios. No podemos olvidar qüe so-
mos paisanos del insigne y preclaro sa-
cerdote Balmes, el sabio más eminente 
de la España del siglo décimo nono. ¡Ja-
mado con razón por el excelentieimo se-
ñor Brunelli, Nuncio Apostólico, "el San-
to Padre de la época", quien fué devotí-
simo de la Iglesia y del Papa, y conce-
saba que la fe le había guiado siempre 
en sus escritos, suplicando a Dios le en-
viase una muerte próxima, a:ites de apar-
tarse en lo más mínimo de las enseñan-
zas de la Iglesia. En este punte. Bal-
mes es nuestra gloria, nuestro honor, y 
nuestro ejemplar; e imitándole, nos go-
zamos en proclamar a la far. dol mundo, 
ahora y para siempre, nuestra obedien-
cia, pronta, ciega y alegre, no sólo a los 
mandatos terminantes, sino también a 
las meras indicaciones de Vucí3tra Bea-
titud y de todos nuestros superiores je-
rárquicos. 
Con estas sinceras manifestaciones de 
reverencia profunda, de sumisión comple-
ta y de fil ial afecto, intentamos al pro-
pio tiempo llevar algún consuelo al pa-
ternal corazón de Vuestra Santidad, do-
lorosamente amargado por la deplorable 
conducta y defección lamentable de fan-
to hermanos nuestros de la nación veci-
na, que aún pretenden ser católicos, des-
obedeciendo abiertamente las lecciones 
pontificias. 
A los augustos pies de Vuestra Beati-
tud. 
Vich, marzo de 1929." 
Bodas de oro sacerdotales 
SEGORBE, 4.—Ayer celebró sus bodas 
de oro sacerdotales el Obispo de Segor-
be, fray Luis Amigo y Ferrer, fundador 
de las Congregaciones de religiosos y 
religiosas Terciario/; Capuchinos, que 
tienen a su cargo las instituciones de 
Reformatorios y obras de Reforma, en-
tre las que se cuentan en España : el 
Reformatorio de Príncipe de Asturias, 
de Carabanchel; Reformatorio de San-
ta Rita, y otros. En I tal ia y Colombia 
también hay reformatorios a cargo de 
esta Congregación. 
El Prelado ha recibido, con motivo 
de esta fausta fecha, un rescripto del 
Papa Pío X I , felicitándole por sus bo-
das de oro con el sacerdocio y elogiando 
la labor realizada durante su pontificado 
al frente de la diócesis, y como funda-
dor de dicha Congregación. 
El padre Amigo, celebró ayer en la 
Catedral de Segorbe, una solemne misa 
de pontifical, en la que dió después la 
bendición papal, y en el Reformatorio 
de Godella (Valencia) celebró también 
una misa solemne el día de la Virgen 
de los Dolores. E l Prelado de Segorbe 
visi tará en este mes los Reformatorios 
y establecimientos que están a 'cargo de 
los Terciarios Capuchinos, para lo cual 
m a r c h a r á en breve a Madrid. Enton-
ces se fijarán los actos que se han de 
celebrar en su honor para conmemorar 
el cincuenta aniversario con el sacer-
docio. 
Conferencias misionales 
OVIEDO, 4—Con asistencia de todas 
las autoridades. Obispo, Cabildo, rector 
de la Universidad, presidentes de la 
Audiencia y de la Diputación, entidades 
católicas y numeroso público se inau-
guró hoy el ciclo de conferencias mi-
sionales, organizado por el Centro dio-
cesano. Presentó al conferenciante el 
doctoral, que agradeció la cooperación 
de las autoridades y explicó la finalidad 
del ciclo. 
El orador, don Mateo Valduera, pá-
rroco de Avilés, t ra tó de las misiones y 
definió a los misioneros. Habló del pro-
greso del mundo, y dice que vamos a la 
unificación de los pueblos y de las al-
mas. Cita la actuación misionera de Bél-
gica, Holanda, Francia y España. 
Aconsejó la cooperación asturiana a 
las Obras de la Santa Infancia y de la 
Propagación de la Fe, de San Pedro 
Apóstol. 
Por último, se ocupó de la participa-
ción de esta provincia en el gran Con-
greso y Exposición misional que ha de 
celebrarse en Barcelona. 
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Los riegos de Levante 
ALICANTE, 4.—En la vecina ciudad de 
Elche se ha celebrado en el Teatro Kur-
saal un grandioso acto agrícola, que fué 
presidido por el delegado regio de la Con-
federación Sindical Hidrográfica del Se-
gura, marqués de Rafal, para conocer la 
opinión de este importante sector de los 
campos de Alicante respecto al rescate 
ár los canales de riegos de Levante y de 
la Sociedad eléctrica Los Almadenes. Al 
acto, organizado por la Comunidad de 
Labradores de Elche, asistieron represen-
taciones de todos los Sindicatos de la 
región. Pronunciaron discursos el prcsi-
dente de la Comunidad de Labradores, el 
marqués de Rafal, el delegado, don Fan-
cisco García Sola y el presidente del Sin-
dicato Católico. E l marqués de Rafal 
preguntó a la concurrencia si se mos-
traba conforme en rescatar con ayuda 
del Estado los canales de riego y las 
obras para que pertenzean en lo sucesivo 
a la Federación de Sindicatos. La concu-
rrencia, puesta en pie, prorrumpió en ma-
nifestaciones de adhesión y asentimien-
to, y dió vivas al Obispo de Orihuela, 
iniciador de la formidable empresa que 
capitalizados los 57 millones de pesetas, 
pasará a ser propiedad de los labradores 
e impulsará el desarrollo de la agricul-
tura de Alicante en proporciones incalcu-
lables. 
Terminado el grandioso acto se celebro 
un banquete, presidido por el Obispo de 
Orihuela y el marqués de Rafal. Se re-
pitieron las muestras de entusiasmo de 
la concurrencia. Se ha telegrafiado al mi-
nistro de Fomento en solicitud de que 
se conceda la gran cruz del Mérito Agrí-
cola al Prelado y al delegado del minis-
terio señor García Sol. 
Objetos religiosos a la Exposición 
de Barcelona 
ALICANTE, 4.—En Orihuela se ha he-
cho entrega de muchos y diversos obje-
tos de gran valor que han de figurar en 
el pabellón de Arte religioso de la Ex-
posición de Barcelona. F i rmó el acta de 
recepción el delegado representante de la 
Exposición. Los objetos remitidos se va-
lúan en más de millón y medio de pese-
tas. Figuran entre éstos una cruz proce-
sional de la iglesia de Santiago, cálices 
góticos de los siglos X V y XVITI de la 
misma iglesia valorados en 250.000 y 
100.000 pesetas, respectivamente. La Ca-
tedral envía un misal miniado del si-
glo X V , que perteneció a los Borgias, va-
lorado en 100.000 pesetas; un temo blan-
co bordado en oro, regalo del Obispo 
Gallo, del siglo X V I I I , valorado en pese-
tas 100.000; la iglesia de Santa Justa en-
vía una Virgen del Rosario, de madera 
dorada policromada, del siglo X I V , que 
vale más de 60.000 pesetas la Iglesia de 
Montserrate, una tabla del siglo X V I de 
la escuela de los Hernando, que repre-
senta el nacimiento de San Juan y que 
está tasada en 60.000 pesetas. 
Asamblea de uveros en Almería 
ALMERIA, 4.—Visitaron al director de 
Comercio, señor Bahamonde, el goberna-
dor civil y la Directiva de la Cámara 
Uvera. Después se verificó en el Circulo 
Mercantil una reunión, a la que asis-
tieron más de 300 parraleros. El ingenie-
ro don Eusebio Elorrieta hizo una am-
plia exposición del estado del problema 
uvero y de las aspiraciones de los pa-
rraleros almerienses. 
Contestó Bahamonde, ofreciendo su 
apoyo y el del Gobierno para la reso-
lución de cuantos problemas afecten al 
interés nacional. 
Londres-Barcelona en trece horas 
BARCELONA, 4.—Procedentes de Per-
piñán llegaron ayer al aeródromo de 
Prat los archiduques Antonio y Francis-
co José de Hapsburgo y Borbón. En tre-
ce horas y cuarenta minutos han reali-
zado el vuelo LDndres a Barcelona, que 
representa unos 1.500 kilómetros. Lo han 
hecho en un aparato Havilland de 80 ca-
ballos. Los mayores obstáculos con que 
tropezaron fueron la intensa niebla y 
vientos fortísimos del Canal de la Man-
cha y Pirineos. Hicieron escalas para re-
postarse de gasolina y grasas en Lon-
dres, Lymm, París, Romilly, Lyon, Ni -
mes y Perpiñán. 
Durante la tarde de hoy pasearon en 
automóvil por los alrededores de la po-
blación. 
Dispensarios antipalúdicos 
BADAJOZ, 4.—La Diputación ha to-
mado el acuerdo de orear Dispensarios 
antipalúdicos en Granja de Torreher-
mosa, Alconchel y Mérida. La Comisión 
permanente acordó contribuir con 6.000 
pesetas a la suscripción para el monu-
mento a la rema Cristina y sumarse a 
las protestas, contra la campaña inicia-
da en el extranjero. 
—En Puebla de Sancho Pérez se han 
encontrado en unas excavaciones que rea-
liza el Ayuntamiento, restos humanos de 
un adulto y de un niño de corta edad. 
E l Juzgado interviene en el asunto. 
E l contralmirante Cervera 
BARCELONA. 4. — El contralmirante 
Cervera, que llegó anoche en el rápido 
de Madrid, cumplimentó esta mañana 
al capitán general, gobernador civil y co-
mandante de Marina. Mañana, como di-
rector general de Aeronáutica Naval que 
es, visi tará los hangares de la Aeronáu-
tica Naval y la Escuela Naval, y pasa-
do mañana , los hangares civiles del Prat. 
—Esta tarde se ha verificado la autop-
sia de los cadáveres del señor Rojas y 
de su asesino Juan Partegás. En la ma-
leta de éste se ha encontrado ropa Inte-
rior con las iniciales C. M. La víctima 
deja mujer y tres hijos de doce, ocho 
y seis años, respectivamente. 
—En el expreso de Francia han llega-
do el ex ministro señor Cambó y el cón-
sul de Chile en Barcelona, 
E l Hospital Civil de Bilbao 
BILBAO. 4.—Con motivo de la próxi-
ma terminación del contrato firmado en 
tre la Junta del Santo Hospital Civil y 
el Ayuntamiento y la Diputación, la Jun-
ta directiva del establecimiento se ha di-
rigido a diferentes Corporaciones en de-
manda de apoyo, pues en caso de cesar 
el auxilio no se podrá albergar a los en 
fermos que ahora hay ni hacer reforman 
de ampliación, pues ahora es Insuñcien 
te ya el hospital. E l alcalde ha manifes-
tado que si la Diputación prorroga el 
contrato del 48 por 100 que ahora paga 
se podra ampliar el establecimiento, pero 
que en caso negativo no existirá proble 
ma. pues siendo el hospital municipal, 
solo se permitiría la entrada en el de 
enfermos de Bilbao y las salas serían su 
ficlentes, cosa que ahora no sucede, pues 
ingresan enfermos de todo Vizcaya. 
—Se dice qu la taquillera de la esta 
clon de Portugalete. que desfalcó 14.860 
pesetas, ha huido a Francia en unión de 
su hijo. 
—La joven de veintidós años Juila Fer 
nández ha denunciado a una agencia de 
esta_ capital, denominada Iberia, a la que 
había entregado diversas cantidades a 
a Reina de Rumania 
en Sevilla 
cambio del ofrecimiento de colocaciones, 
que resultaron fantásticas. 
—La Diputación ha publicado el regla-
mento de circulación por las carreteras. 
Se Impondrán 500 pesetas de multa a los 
vehículos que lleven la dirección contra-
ria en las curvas, y otras de menor cuan-
tía por excepo de velocidad y contraven-
ción a las disposiciones que se citan. 
E l viaje del "Calatea" 
FERROL, 4.—Se conoce el Itinerario 
oficial de los puertos que visitará el bu-
que-escuela "Galatea" en su viaje de 
Instrucción que emprenderá el 15 del ac-
tual. Desde aquí irá .?n viaje directo a 
Canarias. Después visitará Las Palmas, 
Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Se-
villa, Algeciras. Málaga, Melilla, Mallor-
ca, Barcelona, Valencia. Ceuta y Marín, 
donde rendirá viaje el 28 de agosto. Irán 
a bordo 383 aprendices marineros. 
Los condes de Zamoyski en Granada 
GRANADA, 4.—Se encuentran en Gra-
nada la Infanta Isabel Alfonsa y su es-
poso el conde de Zamoyski, que dedica-
ron el día a visitar los monumentos prin-
cipales, la Alhambra, el Generallfe, la Ca-
tedral y la Capilla Real. Esta noche, des-
pués de cenar en el hotel donde se hos-
pedan, asistieron a la función del Cine 
Olimpia. Fueron cumplimentados por las 
autoridades. 
Mañana marcharán en automóvil a 
Murcia. 
—Después de pasar una breve estancia 
en Granada ha marchado a Madrid el 
príncipe Juan Jorge, duque de Sajonla. 
Primo de Rivera a Huelva 
HUELVA, 4.—Ante la Comisión perma-
nente del Ayuntamiento dió cuenta hoy 
el alcalde de la próxima llegada a Huel-
va del general Primo de Rivera, que 
vendrá a Inaugurar el monumento a Co-
lón. 
Dijo que el presidente del Consejo lle-
ga rá a esta capital el día 20, a las doce 
y media de la mañana. Habrá una co-
mida ínt ima y más tarde un té a bordo 
de un crucero americano anclado en es-
tas aguas. A las nueve de la noche se 
celebrará un banquete de gala, organi-
zado por el Ayuntamiento. 
Al siguiente día, a las once de la ma-
ñana, se verificará la Inauguración de! 
monumento y a continuación serán obse-
quiadas las autoridades, comisión gesto-
ra del monumento y personalidades con 
una comida. 
Por la tarde se celebrará una recepción 
a bordo de un barco de guerra español. 
Se preparan con este motivo diversos 
festejos. 
Tres heridos en un choque 
JAEN, 4.—En la carretera de Madrid, 
cerca de Guarroman, chocaron dos au-
tomóviles. Resultaron gravíslmamente he-
ridos Dionisio Fernández, José Dueñas 
y una mujer, cuyo nombre se desconoce. 
Málaga en la Iberoamericana 
MALAGA, 4.—En la Academia de Be-
llas Artes se ha Inaugurado la Exposi-
ción de trabajos que enviarán los alum-
nos de la Escuela de Artes y Oficios al 
pabellón de Málaga en la Exposición 
Iberoamericana. Se destacan un precio-
so facistol, varias magníficas encuader-
naclones. objetos de cerámica, pinturas 
al fresco y al temple, bordados, hierros 
forjados y otros. La numerosa y selecta 
concurrencia que asistió al acto felicitó 
efusivamente al profesorado de la es-
cuela. 
Los académicos de Bellas Artes don 
Federico Bermúdez. don César Alvarez 
y don Rafael Murillo Carrera han reco-
gido en diversos pueblos de la provin-
cia para hacerse cargo de Interesantí-
simas y valiosas antigüedades, que se-
rán exhibidas también en el pabellón 
malagueño. 
Muerte de un ex alcalde 
MALAGA, 4.—Ha fallecido el ex al-
calde y ex diputado a Cortes conserva-
dor y actual presidente de la Cámara 
de Comercio, don Francisco López y Ló-
pez. Su muerte ha sido muy sentida. 
Pésame del Príncipe de Asturias 
OVIEDO. 4.—El Príncipe de Asturias 
ha telegrafiado su pésame por la muerte 
de los mineros en el pozo de Sotón. En 
San Andrés de Linares se han celebrado 
funerales por las víctimas. Presidieron 
el duelo las autoridades provinciales y 
locales y asistió mucho público, parali-
zándose con tal motivo el trabajo en al-
gunos grupos mineros. 
—Numerosos obreros han dirigido una 
Instancia a la Diputación y visitado al 
presidente, para protestar de que los 
contratistas no respetan el convenio es-
tablecido, prescindiendo de los obreros 
de la reglón, en favor de los de otras 
reglones, que aceptan jornales míseros. 
El presidente de la Corporación prome-
tió intervenir en el asunto. 
Mercado de ganados en Salamanca 
SALAMANCA, 4.—El último día de 
mercado de ganados fué el único en que 
hubo más concurrencia y bastantes tran 
sacciones. El día anterior estuvo muy 
desanimado y se vló poco ganado y es-
casos compradores. E l mayor número de 
cabezas correspondió al de bueyes de v i -
da y novillos de pasto. Los bueyes se 
cotizaron de 750 a 1.200 pesetas, y los 
novillos de 400 a 700 pesetas. Para sa-
crificio rigieron los siguientes precios: 
toros. 35 pesetas la arroba; vacas, 30: 
tercera, 40; bueyes, de 28 a 30. El mer 
cado de cerdos estuvo completamente 
desanimado y se cotizaron para engorde 
de 28 a 30 pesetas la arroba. El caballar 
se pagó de 700 a 1.000 pesetas los buenos 
ejemplares; el cerrado, de 250 a 500; el 
mular, de 500 a 800; el asnal, de 25 a 150 
A última hora el mercado estuvo más 
concurrido y se pagaron los bueyes de 
vida de 800 a 1.300 pesetas y los novillos 
de 500 a 750. 
Una mujer arrollada por el tren 
SALAMANCA, 4—Después de haber en-
trado en agujas el tren mixto número 32 
que llega a las 13,26 de la tarde, arrolló 
a una mujer vecina de Peñaranda, lla-
mada Leoncla González, de setenta y cin-
co años, que intentó atravesar la vía en 
aquel momento. Las personas que pre-
senciaron el accidente sufrieron una pe-
nosísima impresión. La víctima falleció 
a los pocos momentos. Tenia las piernas 
y un brazo seccionados. 
—En el pueblo de Bóveda del Río Al -
mar, un violento Incendio destruyó una 
casa propiedad del vecino Restltuto Me-
sonero. A pesar de los esfuerzos del ve-
cindario no pudieron salvarse los mue-
bles y ropas. Una casa colindante, pro-
piedad de Ramón Barbero, sufrió tam-
bién desperfectos de importancia. Provi-
dencialmente consiguieron salvarse de 
las llamas la esposa y loa hijos de Rea-
La Soberana y su séquito visita-
ron las ritmas de Itálica 
Mañana marchará a Sanlúcar 
y luego hará una excur-
sión por Andalucía 
SEVILLA, 4.—En un automóvil pú-
blico puesto al.servicio de la Real Casa 
llegaron esta tarde, a las cinco y cin-
co, a Sevilla la reina Mar ía de Ru-1 
manía, acompañada de su hija la ,prin-
cesa Ileana y sus hermanos los Infan-
tes de Orleáns. En otros automóviles 
llegaron el general rumano Atenessio, 
ayudante de campo de la Soberana; 
una dama y el marqués de Villavieja, 
así como la servidumbre. 
El viaje lo hicieron desde Almen-i 
dralejo, de donde salieron a las once 
y media de la mañana . Las augustas 
personas y el séquito almorzaron en el 
campo. A l llegar a Santiponce mostró 
la Soberana grandes deseos de conocer 
las ruinas de I tá l ica y sobre todo los 
últimos descubrimientos allí realizados. 
E l delegado del Gobierno en los traba-
jos de excavación de las ruinas roma-
nas, conde de Aguiar, dió toda cla-
se de explicaciones a la Reina de Ru-
mania, la cual se mostró encantada 
de los úl t imos descubrimientos, sobre 
todo de una calle romana. 
La Reina m a r c h a r á el sábado a San-
lúcar de Barraraeda con sus hermanos 
para pasar en el palacio de los I n -
fantes de Orleáns una temporada de-
mes y medio. Durante su estancia h a r á 
excursiones a Córdoba, Granada, Mála-
ga y otros puntos de Andalucía. En Se-
vil la se hospeda en el palacio de la 
marquesa viuda de Yandurri y el sé-
quito en el Hotel Alfonso X I I I . Las au-
toridades no la recibieron oficialmente 
por vinjar de incógnito. 
Después de desear ir breves momen-
tos, la Reina, su hija y sus hermanos 
marcharon al Alcázar, que recorrieron 
detenidamente. Les dió toda clase de 
explicaciones el alcaide, don Antonio 
Tavira. Luego regresó al palacio don-
de se aloja. 
E n Almendralejo 
BADAJOZ, 4.—A las orho de la no-
che llegaron a Almendralejo la reina 
María de Rumania, la princesa Ileana 
y su séquito. Fueron recibidos por los 
gobernadores civil y mili tar de la pro-
vincia, alcalde de la población y per-
sonalidades. Los balcones de las calles 
del t ráns i to estaban adornados y nume-
rosísimo público presenció el paso de 
la comitiva, que se t ras ladó al Circulo 
Mercantil, donde está instalado el hotel 
donde se alojaj-on las augustas perso-
nas. A las mKv-i y media se sirvió un 
banqueta en honor de la Reina, Prince-
sa e Infantes, y después se retiraron 
éstos a descansar, reanudando el viaje 
és ta mañana . Se les hizo una gran des-
pedida. 
II ,Wa"iiffl.-W3M 
Mañana, Consejo de ministros 
U salir de la Presidencia, a las nue-
ve de la noche, el marqués de Estella 
h.zo las siguientes manifestaciones: 
—En primer lugar, he recibido al em-
bajador de Cuba, que ha venido a ha-
berme sobre el proyectado viaje del 
"Cervera" para el acto que se celebrará 
allí con motivo de la segunda toma de 
posesión del presidente Machado. El de 
Portugal me ha hecho indicaciones acer-
ca de que el Gobierno por tugués envia-
rá representantes a la Exposición Ibero-
americana. E l de la Argentina, que ha 
venido a felicitar por la llegada del 
"Jesús del Gran Poder". 
E l del Japón, a despedirse, pues se 
marcha en uso de licencia por seis me-
ses, después de tres años que falta de 
su país. Esto, en cuanto a los extran-
jeros. 
Después he recibido al marqués de 
Fuentes, también para despedirse, pues 
se i r á dentro de unos diiais. E l señor 
Madrazo, que ha pasado de Génova a 
Camagüey; me ha hablado de la m i -
sión de los Consulados, y por cierto que 
le he escuchado con agrado y con inte-
j rés, pues he visto que es tá bien orien-
' tado sobre todos esos problemas. E l se-
, ñor Marín, por el monumento a Bol i -
ivar que piensan levantarle aquí, 
i Y. por último, la doctora Soríano, con 
| otras dos señoras que van como dele-
gadas del ministerio de la Gobernación 
al 
celebrar en Par ís . Yo les he pedido que 
inviten a que el próximo Congreso, que 
se celebrará dentro de tres años, sea 
en España . Y nada más . 
— ¿ H a b r á Consejo mañana?—le pre-
guntó un periodista. 
—No; probablemente el Consejo será 
el sábado. 
La jomada del presidente 
Ayer m a ñ a n a despacharon con el jefe 
Lft 
La Universidad necesita autono-
mía para organizar sus estudios 
El Gobierno debe dotarla de los 
recursos suficientes para 
su desenvolvimiento 
SE SOLICITA EL RECONOCIMIEN-
TO LEGAL DE LA ENSEÑAN-
ZA DE LA TEOLOGIA 
Por el establecimiento en Zarago-
za de una Escuela de Bellas Artes 
ZARAGOZA, 4.—Se celebró en la Uni-
versidad, bajo la presidencia del señor 
Bun, la Inauguración de la Asamblea 
de la Federación aragonesa de Estu-
diantes Católicos. El señor Bun dirigió 
la palabra a los estudiantes reunidos, les 
saludó y manifestó el objeto de la Asam-
blea. Añadió que la apertura no se 
había celebrado con la solemnidad de 
costumbre dadas las circunstancias ac-
tuales, y por ello sólo se celebrarán se-
siones de trabajo. 
Seguidamente se pasó al estudio de 
la ponencia, cuyo lema era: "Incorpo-
ración de Congreso de doctoras, que se va a r^1°n„ °e nuevos estudios a la Univer-
sidad. Se aprobaron las siguientes con-
clusiones: 
Primera. La Universidad debe com-
prender toaos los estudios superiores, 
tanto especulativos como profesionales, 
y recobrar e1 carácter jnlversal que in-
dica su nombre. 
Segunda. Se debe conseguir del mi-
nisterio de Instrucción pública la dura-
ción de todas las actividades docentes. 
Tercera. La Universidad necesita au-
tonomía para organizar estudios por su 
Iniciativa y acoger las Instituciones clen-
del Gobierno los ministros de Hacienda, tíñeas y culturales que surjan fuera de 
E l profesor Schreiber, que pronunció ayer un discurso en la sesión 
inaugural del Comité hispanoalemán. 
E l doctor Schreiber es catedrático de Historia eclesiástica en Muns-
ter. Es también miembro de la Cámara Legislativa del Reichstag y mili-
ta en el partido del centro. E n el campo cultural goza de muy sólido 
prestigio, bien fundado sobre una labor de investigación y estudio que 
abarca ya gran número de obras de mérito. Entre ellas son las más 
importantes: "La curia y el convento en el siglo X I X " , "La política 
cultural alemana y el catolicismo", "La cultura y la legislación tributa-
ria", "La desesperada situación de las esferas intelectuales alemanas . 
Esta última fué traducida al castellano en 1924. 
I¡l!llllllll|||l|ll!l!lllll!l!in 
Inglaterra quiere batir LA "GACETA" 
cuatro "records" 
tituto.^Este, modesto labrador, queda en 
situación angustiosa, pues no tenía ase-
gurados ni la casa ni los enseres. 
Cursos de Aviación 
SAN SEBASTIAN, 4.—Mañana llega-
rán el teniente coronel señor Lallave, je-
fe del servicio de Aerostación; los co-
mandantes de Aviación Barrón y Claño 
y el comandante de Infantería, don En 
rlque Sarttos, para estudiar la organiza-
ción de concursos que se celebrarán con 
motivo de la Semana de Aviación que la 
Asociación de la Prensa organiza para 
julio próximo. 
Vuelco de un automóvil 
SEVILLA, 4.--Se han recibida noticias 
de haber ocurrido un accidente de auto-
móvil en la carretera de Castllleja del 
Campo. E l automóvil que i n d u c í a Jallo 
Gómez, de diez y ocho años de edad, sin 
"carnet" de conductor, y ocupado por ei 
médico don Andrés Cascajo, que mar-
chaba requerido por su compañero d-
Chucena a una consulta, volcó por ha 
berse agarrotado la dirección. El chofci 
resultó con pequeñas heridas. El médlc* 
señor Cascajo sufrió graves heridas, de 
las que fué asistido en Sanlúcar la Ma-
yor y luego traído a una clínica de Se-
villa. 
—Esta tarde en la calle de María Au-
xiliadora, la portera del beaterío de re-
ligiosas, Ma.cedonla Barros, de sesenta 
años, fué arrollada por el automóvil 7.052 
conducido por Manuel Rulz Bonilla. Rá-
pidamente fué trasladada la herida a la 
Casa de Socorro, donde se le aprecia 
ron graves heridas. 
Propaganda del arroz 
VALENCIA, 4.—Ha regresado de Bar-
celona el gobernador civil, señor Her-
nández Malillos. Ha manifestado q : ha 
hablado con el presidente del gremio de 
hoteleros para tratar de propagar el con-
sumo del arroz. A este efecto piénsase 
mandar un grupo de cocineros para que 
enseñen a sus colegas barceloneses la 
confección de una serie de platos en los 
que el arroz sea el principal elemento. 
La Escuadra en Vigo 
VIGO, 4.—Procedente de Marín entra 
ron hoy en el puerto los destructore? 
"Lazaga", "Alsedo" y "Velasco", que fon 
d carón en la base naval de la r ía con 
objeto de provistarse de combustibles. 
Hoy por la m a ñ a n a es esperada la divi-
sión de cruceros del "Príncipe Alfonso" 
"Blas de Lezo" y "Méndez Núñez". 
Los alumnos de la Escuela Normal de 
Maestros de Pontevedra visitaron esta 
mañana los buques de la Escuadra es-
pañola fondeados en Marín, acompaña 
dos de los catedrát icos señores Segura 
y Pórtela. 
—En el pleno municipal del próxlnK 
sábado presen ta rá la dimisión de su car 
go el alcalde don Mauro Alonso Cuen 
cas. Créese que presentará también la 
dimisión la corporación en pleno para 
dar facilidades al gobernador civil par* 
la formación del nuevo Ayuntamiento. 
Conservatorio de Música en Vitoria 
VITORIA, 4.—Esta tarde se verlñcó la 
inauguración del Conservatorio de Músi-
ca creado por el Ayuntamiento en las 
Escuelas de Artes y Oñclos. Pronuncia-
ron discursos el alcalde y el Prelado de 
la diócesis. Este bendijo después los lo-
cales. Se Interpretó un selecto concierto, 
y la concurrencia fué obsequiada con 
un "lunch". 
La Caj; de Ahorros Municipal y Pro-
vincial proyecta organizar un cinemató-
grafo ambulante de carácter pedagógico. 
Instrucción pública. Justicia y Fomento. 
Después recibió a los señores Gabilán, 
conde de Güell y alcalde de Zaragoza 
señor Allué Salvador. 
Por la tarde tuvo la acostumbrada 
audiencia diplomática en la Presidencia 
y por la noche asistió al estreno de Es-
lava. 
Yanguas en Madrid 
Ayer, en el rápido de Andalucía, lle-
gó a Madrid el presidente de la Asam-
blea Nacional, señor Yanguas, acom-
pañado de su distinguida esposa. Es-
peraban en la estación los miembros 
ella, respondiendo a una necesidad so-
cial. Sería perjudicial a estos centros 
amoldarlos por la fuerza a la actual or-
ganización universitaria, y es la Uni-
versidad la que debe flexibilizarse para 
acomodaree a las direcciones de los dis-
tintos organismos. 
Cuarta. Se impone una labor de pro-
paganda y popularización de la Ujitver-
sidad, la cual ha de estar en comacto 
con la realidad para percibir las ne-
cesidades y procurar satisfacerlas. Pa-
ra compenetrar a la Universidad con la 
reglón a quien ha de servir debe esta-
blecerse la intervención social en la 
dirección de, la Universidad. 
Quinta. La actual reglamentación de 
y secretarios de la Mesa de la Asam- í,os.curs°s. B} ? C) I}? da a la Universi-
blea, el mayor, señor Gamoneda, y nu-
merosos amigos. 
La Unión Patriótica en Zaragoza 
dad suñclente amplitud para llenar la 
misión señalada en las conclusiones an-
teriores. 
Sexta. La Universidad debe disponer 
clases obligatorias de las diversas carre-
ras es Indispensable interesar a los estu-
diantes en la labor de la Universidad, fa-
Se propone conquistar este año 
los de all;ura, duración, ve-
locidad y distancia 
Dos aviadores bolivianos van 
a hacer el vuelo Berlín-La 
Paz en cinco etapas 
E l argentino Mejía ha adquirido 
ya un aparato para su "raid" 
Buenos Aires-Sevilla 
Se aprueba el presupuesto de la 
Universidad de Salamanca 
NOMBRAMIENTOS DE LA 
CARRERA JUDICIAL 
LONDRES, 4.—La Aviación inglesa 
piensa conquistar en este año cuatro 
"records" mundiales: el de altura, el de 
duración, el de velocidad y el de dis-
tancia. 
Para los "records" de duración y de 
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Marina.—R. D. autorizando al minis-
tro de este departamento para la adqui-
sición, por concurso de proposiciones l i -
bres, de un hangar para aeroplanos de 
la Aeronáutica naval. 
Justicia y Culto.—Declarando a don 
Eugenio Menéndez-Conde y García exce-
dente del cargo de secretario del Juzga-
do de primera Instancia de Soria; nom-
brando para la secretar ía del Juzgado de 
primera instancia de San Roque a don 
Evaristo Cejador Mateo; para la secre-
taría del Juzgado del distrito de la In -
clusa de esta Corte, a don Francisco 
Castro Artlme; declarando a don Fran-
Avpr rprihió p i maraué<! de Estella al fundantes recursos económicos para Ayer recibió el marques ae ií.steua aijque los estudiog incoi.p0rados a ella es. 
alcalde de Zaragoza, señor Allué Salva-! tén mejor dotados que si se organizasen 
dor, acompañado del señor Gabilán yipor separado. Para que tengan vida los 
una Comisión de la Juventud de Unión estudios que se establezcan fuera de las 
Patr iót ica, formada por los señores Mu-
ro, Lázaro y Aybar. 
Comunicaron al presidente su propó-
sito de celebran en aquella ciudad una cIlllttnd? fsus orgamzaciones y estatuyen-
Asamblea de Juventudes de Unión ^ í ^ ^ - ^ ^ ^ ^ 
t nó t i ca exponiendo las 1 neas generales, de ]os alumnos en la Universidad por las 
del proyecto, que fueron aprobadas por tardes, estableciendo recreos, salas de es-
el general Primo de Rivera, quien pro- tudios y las comodidades necesarias y ce-
metió asimismo hacer acto de presencia' lebrar' durante' feááS'horas la:s clases en 
en dicha Asamblea. Ios cursillos fuera del plan. 
Esta se celebrará los días 3, 4 y 5 dei ^ Asamblea acuerda expresar su gra-
mayo próximo. titud al Gobierno por haber autorizado 
a la Universidad de Zaragoza para con-
IJIS Cámaras aer íco las ferir el títul0 de doctor. siendo necesario L a s ma aras agr íco las para que el doctorado rinda los frutos 
El conde de los Andes recibió a y e r m a - ¡ q u e de él se espera dotarlo de los medios 
ñaña a una representación de las Cá-!que exigen los estudios e Investigaciones 
maras oficiales de Agricultura, que fue- modernas y retribuir decorosamente a los 
ron a hablarle de diversos asuntos agr- ' instigadores. La Asamblea solicita del 
colas y del desarrollo de la misma en Gobierno la concesión de los recursos 
i •- , A . e c o n ó m i c o s suficientes. 
relación con dichas C á m a r a ^ Uno de log princ¡pales objetiVoS de los 
También recibió a una Comisión de fa-,doctorados de ]a ij¿iversid¿á de Zar 
bricantes de aceite de cacahuete. za debe ser el estudio de los problemas 
r v " i •! u « ^ t ' „ « „ J ~ lde nuestra reglón, procurando dirigir y 
D o n a c i ó n de mil hectáreas de fomentar la vida cultural de Aragón; i r 
terreno ¡de acuerdo con las entidades locales y Ayer se ha firmado la escritura de ^ f . ^12^1163 . aragonesas y recabar su 
isco Rulz Jaarabo en condiciones para l , • f , , ^ H. , nnn hectárpas dp terreno PTy económico para servirlas mejor, 
ser nombrado para cargo activo en su donaC1.ón de 1?00,he„?ref\Üe í*™™, ', La Asamblea reitera al Gobierno !s 
¿ ¿ i ' Z Z i Z Z i i ^ í r ^ T a J ' o ^ ^ V í - o I r . ^ l carrera.-; trasladando al Juzgado de pri-¡que el marqués de Riscal ha dado, al petición hecha por la Junta federal de 
d.stancia se u tü i za i á el aparato F a i r e y l ^ instanc¡a de Baáílioz % don paHblo Sindicato Catól ico-Agrar ia de Al ia (pro-!que funcione en el más breve plazo posi-
preparado ya para salir de Cranwell| Murga Castro. al de oilvenza a don An-ivincia de Cáceres) . adherido a la F 
con dirección a Africa del Sur. Si todo tonio Lena López. nombrando para eljderación de Toledo. 
v i -
E l Consejo de la Corporación 
de la Banca 
Por real orden inserta en la "Gaceta" loSia. ¡nielado por nuestra Universidad y 
do a juez de término a don 'Agust ín Po-|de ayer, se aplazan hasta el día 14 delif .ce" 'd° P°r ° t ras ' la Federación ve sa-
lidura y Ortego y a don Salvador Pera- - i — - " o 0 «OM ^ « o r t f „ . l u s í e c n a una de sus mas hondas aspira-
va bien, el piloto Jenkins piensa ter-
minar ei vuelo en el puerto de Durbán. 
El "record" de velocidad se in t en t a rá 
inmediatamente después de la Copa 
Schneider, y para el "record" de al-
tura, que es en el que más interés po-
nen los aviadores ingleses, se prepara-
rá un aparato de metal, que será capaz 
de elevarse a más de 12 k.lómetros. El 
piloto, no designado aún, tendrá un en-
trenamiento especial. Llevará vestidos 
calentados eléctr icamente y aparatos de 
oxigeno para la respiración artificial. 
U N VUELO BOLIVIANO 
ÑAUEN, 4.—Para m a ñ a n a son espe-
rados en Hamburgo los aviadores bo-
livianos capitanes Luizaga y Vázquez, 
los cuales traen el propósito de adqui-
rir un avión de fabricación alemana con 
el que proyectan realizar un vuelo des-
de Berlín a La Paz, con escalas en Se-
villa, San Luis de Senegal, Natal y 
Rio de Janeiro. 
Los gastos de dicha expedición aérea 
serán costeados por suscripción popu-
lar. 
E l capi tán Luizaga es muy conocido 
en Alemania, donde obtuvo el t í tulo de 
piloto en la Escuela de Aviación de 
Schleissheim, cerca de Munich. 
BUENOS AIRES-SEVILLA 
BUENOS AIRES, 4.—Los aviadores 
argentinos Mejía y Arceno, que se en-
cuentran actualmente en Nueva York, 
han adquirido un avión Fokker, de tres 
motores, que perteneció a Byrd, con ob-
jeto de hacer en él el vuelo sin escalas 
Buenos Aires-Sevilla. 
E L "CRUZ D E L SUR" 
SYDNEY. 4.—Han resultado infruc-
tuosas hasta ahora todas las pesquisas 
hechas para encontrar a los infortunados 
tripulantes del avión "Southern Cross". 
El aparato había salido el día 31 de 
marzo con cuatro pasajeros para inten-
tar el "raid" Sidney-Londres, y, des-
p u é s de un radio en que anunciaban 
;que hablan tenido que aterrizar a unas 
100 millas de Wyndham, nada ha vuel-
to a saberse de ellos. La región en que 
han caído es tá muy alejada de los cen-
tros habitados. 
Un aeroplano ha estado hoy practi-
cando pesquisas por todo el Golfo de Cal-
bridge, pero sin encontrar tampoco ras-
tro del avión desaparecido. 
Juzgado de Allarlz a don Antonio Se
lla García; con el carácter de Interino 
para el Juzgado de Boltaña a don Ma-
nuel Taboada Roca; juez de Teruel a 
don Francisco Rulz Jarabo; promovien-
e- ble lo? doctorados en la Universidad Cen-
|tral y que la autorización para conferir 
i doctorados se extienda pronto a otras 
Universidades, por ser estos estudios par-
te esencial de la Universidad. 
En el establecimiento de cursos de Teo-
pérez Boquera, y juez de ascenso a don 
Lorenzo Lafuente Polo y a don José Mar-
tínez y Cánovas del Castillo. 
Hacienda. — " - - ^ i T - i r . - u l o comunicación 
del embalador de Cuba en esta Corte. 
Gobernación.—R. O. disponiendo se 
hagan los nombramientos que se Indi-
can con destino a los puntos que se 
mencionan; disponiendo que los Tribu-
nales para las oposiciones a plazas de 
jefes de Correos y Telégrafos queden 
constituidos en la forma que se indica. 
Instrucción pública.—R. O. aprobando 
las prescripciones que se indican rela-
tivas al presupuesto para el curso aca-
démico de 1928 a 1929 de la Universi-
dad de Salamanca; resolviendo expe-
diente relativo a la fundación particu-
lar benéfleo-docente denominada "Siste-
actual las elecciones para la constitu-




LA SUSCRIPCION NACIONAL 
Donativos desde 1.000 pesetas recibidos 
en los distintos puntos de suscripción: 
Marqués del Mérito y hermano, 1.000: 
marqués de Alonso Martínez, 1.000; du-
ma de la Fi lología ' \" iñstiruida e"̂  T a | ? ^ d^_^ranTf f í A"00?',C°Tndf del í*651.1. 
Universidad de Madrid por don Jul ián 
Sanz del Río; disponiendo se anuncien 
a oposición, turno libre, las cátedras 
de Higiene, vacantes en las Facultades 
de Medicina de las Universidades de 
Santiago y Valladolld; otorgando a la 
Universidad de Zaragoza la colación del 
grado de doctor en las diversas Facul-
tades que la Integran. 
á 
Cuello Van Heusen, único Inimitable 
¿ S U H O T E L E N M A D R I D ? 
I N F A N T E D O N J U A N 
Unico bendecido por Prelados. E l más 
serio, distinguido y confortable. Predi-




K y rebekkj d e k y ad+U¿o/ 
to/ fcrUna do. U y r\i+\o/-
MUJER E L E G A N T E 
Perfume exquisito, y perfumes ex-
quisitos, ya se sabe, 
ALVAREZ GOMEZ. Sevilla, 2 
u 
clones. La Federación considera como 
uno de sus primeros deberes despertar on 
el espíritu escolar la preocupación de ¡os 
problemas religiosos para que los cursos 
de Teologia sean no menos que otra-s en-
señanzas una necesidad. Solicitase el re-
conocimiento legal de la enseñan-z.n de la 
Teología que las Universidades establez-
can, garantizándose su ortodoxia. 
Las Escuelas especiales .ioy fuera de 
la Universidad deben entrar en la orga-
nización universitaria, siempre que ésta 
se haga lo suficientemente perfecta para 
que la enseñanza de las escuelas especia-
les, que es en muchos casos más eficaz 
y moderna que la Universidad, no tenga 
que descender al nivel de la de é^ta. sino 
que la Universidad procure, cuando sea 
así. asemejarse a las Escuelas especiales. 
¡ Lo mismo los Centros de Investigaciones 
oxtrauniversitanos que realizan labor 
científica muy superior a la Universidad. 
Reunidos en la Universidad todos ios es-
tudios superiores, podría realizarse su 
acoplamiento, distribuj'éndolos en licen-
Los donativos para la suscripción pue claturas. doctorados y escuelas profesio-
den enviarse a los siguientes puntos: nales. 
E L DEBATE, Colegiata, 7, y en el La Asamblea se adhiere a las peticiones 
quiosco de la calle de Alcalá, frente a | actualmente dirigidas al Gobierno en pro 
las Calatravas, de nueve a una y de tres del establecimiento en Zaragoza de una 
1.000; Estados Unidos del Norte de Amé-
rica, 1.000. 
Puntos de suscripción 
a siete. 
Administración de " A B C", Serrano, 
número 55, de una a ocho de la tarde 
Administración de " E l Imparclal", Du 
que de Alba, 4, de diez a dos y de cua-
tro a ocho. Banco de España, Alcalá, 17 
Banco Hispano Americano, plaza de Ca 
nalcjas, 1; Banco Urquljo, Alcalá, 55, de 
diez a dos y de cuatro a cinco; Ban 
co de Bilbao. Alcalá, 16; casa González 
Conde de Peñalver. 10; librería Fernán 
do Fe, Puerta del Sol, 11. 
La aportación de los funcionarios 
La "Gaceta" publica la siguiente real 
orden: 
"Para el mejor cumplimiento de los 
fines especificados en la real orden de 
5 del pasado mes, de la Presidencia del ^ tarde desdlL ^ a ventana de su 
Escuela de Bollas Artes. La sesión 
suspendió para continuarla mañana. 
Niña ahogada en una tina 
En su domicilio de la calle de Prime-
ro de mayo. 23, piso bajo, se cayó ayer 
tarde a una tina que había en la ha-
bitación, y en la ausencia de su ma-
dre, la niña Consuelo Hernández San-
tiago, de diez meses, que pereció aho-
gada. 
Muerte de una loca 
Pilar Alonso Alvarez, de veinti trés 
años, que padecía desequilibrios nervio-
sos, en un acceso de locura se r r ro jó 
casa, calle de San Dimas, 15, pn 
cuarto, al patio. Quedó muerta en c! 
acto. 
destino al monumento que, por suscrip-j T ^ 0 1 " tarde- a ú l t ima hora- fué er-,„_ . f_ centrado 
Consejo de ministros, por la que se acor-
dará la cuant ía de la aportación volun-
taria de los funcionarios públicos con 
ción popular, ha de erigirse en memoria - " " - ^ enN a Moncloa gravemente en 
de su majestad la reina doña Mar ía í61"^0'o0D . f í ' i CalV0 Slerra• inspec 
Cristina (q. G. h.), el Gobierno de su L01" San1ldad. del pueblo de Antillo de¡ 
majestad se ha servido disponer que, f.11nar (F¡í}enC1^- Después de ser asis-
para hacer efectiva dicha aportación, lldo ten *K respectivo Centro benéfico, 
los habilitados de las distintas depen- fue trasladado al Hospital de la Prin-
dencias del Estado ingresen todas las ^esa. eun Srave estado, a consecuencia 
cantidades que recauden por el referido .e haberse aplicado numerosas inyec-
concepto en las sucursales del Banco de'clones de un determinado medicamento. 
E s p a ñ a én las respectivas capitales de 
provincias a nombre de la Junta Nacio-
nal creada para llevar a cabo la realiza-
ción del pat r ió t ico proyecto." 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE. 
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Un partido España - Checoeslovaquia 
Se proyecta celebrarlo en Barcelona. Un combate Diener-Camera. 
Lily Alvarez jugará en Africa del Sur. 
Football 
E s p a ñ a contra Checoeslovaquia 
PRAGA, 4.—En el mes de mayo o ju -
nio próximos tendrá lugar en Barcelona 
un partido de "football" entre Checoes-
lovaquia y España . 
« * • 
N . B.—Lanzada la noticia desde la ca-
pi ta l checoeslovaca, cabe pensar que 
este partido es tá en principio concerta-
do seriamente. 
Y España contra Inglaterra 
LONDRES, 4.—Con motivo del retra-
so de algunos días, decidido en la inau-
guración de la Exposición de Barcelona, 
dos delegados españoles han venido a 
esta capital para pedir el cambio de fe-
cha, del 15 al 25 de mayo, para la ce-
lebración del "match" de "football" en-
tre los onces representativos de ambas 
naciones. 
P u g ü i lato 
Diener contra Carnera 
B E R L I N , 4.—A fines del actual mes 
de abril t endrá lugar en Berlín un com-
bate entre el campeón alemán de todas 
las categorías , Frantz piener, y el g i -
gante italiano Primo Camera, 
(Servicio exclusivo) 
Alvarez vence a Brown 
N U E V A YORK, 4.—Rufino Alvarez 
venció por puntos a Jack Brown des-
pués de cuatro asaltos. E l primero pe-
só 184 y media libras y el segundo 
177 libras.—Associated Press: 
Una victoria de Devos 
N U E V A YORK, 4.--E1 campeón de 
Bélgica de pesos medios, René Devos, 
ha conquistado una nueva victoria, ven-
ciendo en Omaha a Walcott Lanford 
por "k. o." técnico, al quinto "round" de 
un combate concertado a diez asaltos. 
Lawn tennis 
Lil i Alvarez a Africa del Snr 
LONDRES, 4.—Es posible que la in-
glesa miss Betty Nutshall y la española 
señori ta Alvarez participen en los tor-
neos de "tennis" de Sud Africa. 
Hipismo 
Campeonato de caballos de Armas 
Ayer se celebró la segunda prueba, 
la de fondo, del campeonato de caba-
llos de Armas. 
Y hoy tendrá lugar la úl t ima prue-
ba, "salto de obstáculos". 
Atletismo 
Concurso de la R. S. Gimnástica 
Española 
L a Real Sociedad Gimnást ica Espa-
ñola celebrará el próximo domingo, 
día 7, su acostumbrado concurso de at-
letismo, con las pruebas siguientes: 
200 metros. 
1.500 metros. 
83 metros (.vallas)... _ 
Salto con pért iga. 
Triple salto. 
Salto de altura. 
Lanzamiento de la jabalina. 
Lanzamiento del disco. 
Lanzamiento del peso. 
D a r á comienzo a las diez de la ma-
ñ a n a en el campo de deportes de la 
calle Diego de León. 
Ciclismo 
Una carrera del Velo Club Portillo 
E l Velo Club Portillo, para conme-
morar el segundo aniversario de su 
fundación, celebrará el domingo una 
carrera para todas las categorías , de 
nivelación. 
La salida se d a r á a las diez de la 
mañana , en Valdemoro, siendo el re-
corrido: Valdemoro (carretera de A n -
dalucía, cruce de Pinto), Getafe, ca-
rretera de Toledo, Parla, Torréjón de 
la Calzada, Torrejón de Velasco, ca-
rretera de Andalucía, Valdemoro (50 
ki lómetros) . 
Inscripciones: hasta las nueve de la 
noche de hoy viernes, en el domicilio 
social, y hasta las doce de la noche del 
mismo día en el de la U. V. E. 
Concurso de esquíes 
Los representantes del Alpino 
en Sierra Nevada 
En los concursos de esquíes celebra-
dos en Sierra Nevada durante la pasa-
da semana, obtuvieron los representan-
tes del Club Alpino Español cuatro pr i -
meros premios de las cinco pruebas ce-
lebradas. 
En la carrera de neófitos el señor 
Sangro obtiene el primer puesto de los 
nueve corredores que toman parte y 
el señor Arche (don Ricardo) se cla-
sifica el primero en la carrera de fon-
do y concurso de habilidad y de sal-
tos. 
Prueba de guias y morraleros 
En la carrera de guías y morraleros, 
organizada por el Club Alpino Español 
y celebrada en la Sierra de Guadarra-
ma, ha obtenido el primer premio el 
conocido y veterano gu ía Justo Fru-
tos Arias, de Cercedilla, y el segundo 
premio su hermano José ; el primero 
cubrió el recorrido en dos horas y diez 
minutos y el segundo en dos horas, 
trece minutos y treinta segundos. 
Es de lamentar que por falta de co-
nocimiento del recorrido y de confian-
za en su resistencia no se hayan atre-
vido a tomar parte en esta prueba 
gran número de muchachos tanto de 
Cercedilla como de Navacerrada. 
E l Club Alpino Español hace rotar 
esto al público en general para que 
los que por primera vez van a la Sie-
r r a no se fíen de los muchachos que 
en las estaciones se ofrecen a acom-
pañar los a t a l o cuál cumbre, pues por 
lo general, a cinco ki lómetros de sus 
respectivos pueblos desconocen la Sie-
rra . 
E l Alpino, con objeto de evitar tan 
lamentable ignorancia y cooperar a 
obra tan importante como la de nom-
bramiento de guías, tiene el propósi-
to de realizar una serie de excursio-
nes, pruebas y concursos, donde los mu-
chachos de los pueblos de nuestra ve-
cina Sierra podrán aprender unos y 
demostrar sus conocimientos y resis-
tencia física otros, para llegar a ob-
tener el t í tulo de gruías de la comarca. 
Es de esperar que tan pronto como 
sea conocido el propósito del Club A l -
pino Español, tanto los vecinos de los 
distintos pueblos de la Sierra, como sus 
Ayuntamientos y las propias Diputa-
ciones, p rocura rán dar toda clase de 
facilidades y cooperarán a tan necesa-
ria educativa e importante obra. 
Haz bien, pero ten cuidado a 
quién. ¡Anda la onda! 
Motorismo 
Excursionistas alemanes en Pa r í s 
PARIS, 3.—Un espectáculo interesan-
t ís imo ha sido la llegada a Par í s de los 
motociclistas alemanes, que, con moti-
vo de las fiestas de Semana Santa, hicie-
ron de la capital francesa su lugar de 
vacaciones. Llegaron el sábado al veló-
dromo de Montlery, del que hicieron su 
punto de alojamiento. Su caravana la 
consti tuían 150 motocicletas y 60 auto-
móviles, que, con los conductores y pa-
sajeros representaban 430 personas. 
Los turistas fueron festejados por el 
Motociclo Club de Francia, y después 
les ofrecieron un banquete. Después v i -
sitaron lo más notable de Pa r í s y em-
prendieron el viaje de regreso. 
Partido entre militares ingleses 
y franceses 
LONÜRES, 4.—El "match" de "rugby" 
entre el Ejército francés y el bri tánico 
se d i spu ta rá pasado m a ñ a n a en el terre-
no de Twickenham. 
Water polo 
Par í s vence a Niza 
N I Z A , 4.—En el "match" de "water 
polo" el Club de los nadadores de Pa r í s 
ha vencido al Club de Niza por cuatro 
tantos a dos. 
S E V I L L A 
UNICO EN E L 
OPOSICIONES i mmm 
Cuerpo pericial de Aduanas.— Primer 
ejercicio.—Ayer aprobaron dos oposito-
res: el número 37, don Francisco Poble-
te Moreno, y el 39, don Manuel Morales 
Casas. 
Hoy por la mañana cont inuará el ejer-
cicio oral, y por laü tarde, a las cuatro y 
media, están citados para verificar el de 
problemas, del número 53 al 175. 
Periciales de Contabilidad.—Segundo 
ejercicio.—En los exámenes últimos no ha 
sido aprobado ningún opositor. 
Abogados del Estado.—Primer ejerci-
cio.—Ha sido aprobado el número 54, don 
José García Bernardo y Sala, con 28 pun-
tos. 
Para el día 8 están llamados del nú-
mero 55 al 70. 
Liquidadores de Utilidades.—Primer 
ejercicio.—Han sido aprobados el núme-
ro 12, doña Victoria Ponzano Almudevar, 
61 puntos; 15, doña Dolores Fernández 
de Castilla Portugal, 64 y 23, don José 
Rodríguez Espinosa, 83. 
Mañana, a las cinco de la tarde, se-
gui rán . Jos ejercicios, actuando desde el 
número 24. 
Una confrencia del ingeniero direc-
tor en el Círculo Mercantil 
AI terminar los trabajos actuales, 
Madrid contará con agua sufi-
ciente para abastecer a dos 
millones de habitantes 
E n el amplio salón del Circulo de 
la Unión Mercantil disertó anoche don 
Severino Bello, director del Canal de 
Isabel I I , sobre las obras de este Ca-
nal. E l público era numerosís imo; allí 
estaban, entre otros, los señores Gela-
bert (director general de Obras públi-
cas). Sacris tán, Zaracondegui (comisa 
rio del Canal), y Aleixandre (presidente 
del Círculo), que hizo en elogiosos pá-
rrafos la- presentac ión del conferen-
ciante. 
Dedicó el señor Bello l a primera par-
te de su conferencia, ilustrada con pro-
yecciones, a hacer historia retrospecti-
va desde 1851, en que Bravo Muri l lo 
resolvió ejecutar el Canal de Isabel I I 
por "1 Estado. 
En el primer período, de quince años, 
el Canal invierte 53 millones de pese-
tas en sus obras fundamentales. Duran-
te el segundo periodo de cuarenta y 
dos años, se construye la presa del V i -
llar, que embalsa 21 millones de metros 
cúbicos de agua en un lago de ocho k i -
lómetros ; también se instalan las pr i -
meras tuberías del barrio de Salamanca 
y pocas más . Luego cesa la actividad. 
En todo el período se dedican a obras 
nuevas sólo 18 millones de pesetas. 
Durante el tercer período, desde 1907, 
Madrid sigue creciendo y llega a ocho-
cientas mil almas. E l interés privado 
—dice el conferenciante—detiene el plan 
necesario. A l f in, una real orden de la 
Presidencia de 2 de abril de 1928. no 
sólo acaba con el veto, sino que autoriza 
al Canal de Isabel n para emplear agua 
de los ros Lozoya, Jarama, Sorbe y 
ladalix. 
La futura extensión del abasteci-
miento es tá basada en el estudio de 
un gran acueducto de 16 kilómetros de 
longitud, que derivado del nuevo canal 
entre Fuencarral y Chamar t ín seguirá 
por los términos de Hortaleza, Cani-
llas Canillejas, Vicálvaro y Vallecas, y 
cont inuará en el Sur de Madrid por 
el Pacífico. Atocha y las rondas de Va-
lencia a Segovia. Desde este acueduc-
to podrán servirse los té rminos cita-
dos, los de Villaverde, Getafe y am-
bos Carabancheles. Directamente del 
nuevo canal, los de Aravaca y Po-
zuelo. 
El plazo de ejecución de las obras es 
de cinco a siete años y el presupues-
to de unos 100 millones de pesetas. 
De esta manera Madrid con ta rá con 
un abastecimiento de agrias, capaz pa-
ra dos millones de habitantes, calcu-
lando a 300 litros por habitante. 
Finalmente se proyectó una película 
de las obras del canal. La cinta no 
puede ser m á s completa: desde la Sie-
r ra Nevada hasta los mangueros re-
gando las plantaciones del Parque del 
Oeste. 
La disertación, muy interesante, del 
señor Bello, fué premiada con una ova-
ción v muchas felicitaciones. 
En la Casa de Socorro de Las Rozas 
fué asistida de distintas heridas inci-
sopunzantes, de carác te r grave, Manue-
la Parra Gómez, de veintidós años, do-
miciliada en la calle de Vizcaínos, 38. 
Declaró que la había agredido otra 
mujer llamada Mar ía Antoral, de vein-
tiocho años, que habita en el 32 de la 
misma calle, con la cual se encontró y 
con la que no estaba en muy buena ar-
monía. Ambas discutieron y la Antoral 
después de agotar un surtido completo 
de insultos, la hirió con una navaja que 
llevaba escondida. 
Según se decía por el barrio, medía 
en el suceso un hombre, que es "tal 
mente" una calcomanía policolor. Pr i -
mero volvió tarumba a María, y des-
pués se cansó de ella y puso los ojos 
en Manuela, con la que "hablaba" en la 
actualidad. 
L a abandonada resistió heroicamente 
el desprecio, aun cuando el monstruo de 
los celos roía su corazón, como roe la 
carcoma la tabla de encina, como la po-
li l la se adueña del gabán, como dos y 
dos son cuatro y cuatro y dos son seis. 
Ayer las rivales, frente a frente, por 
bromas del azar, se ocuparon del asunto 
por la v ía diplomática, hasta que la 
Antoral se salió de la vía y ya en pleno 
descarrilamiento acometió a su adversa-
ria. 
Racha incendiaría 
En la calle Núñez de Arce, número 17 
se orígiuó un fuego en uno de los pisos 
de la finca. Se prendió la medianer ía y 
ráp idamente ardieron las dos correrás . 
Acudieron los bomberos, con el jefe 
de zona f"on Luís Rodríguez, y después 
de una hora de trabajo el incendio pu-
do darse por localizado. 
Las pérdidas son de relativa impor-
tancia. 
—También se vieron obligados los 
bomberos a intervenir en otros dos fue-
gos, que tampoco llegaron a tomar in-
cremento, en Costanilla de los Desampa-
rados, 10, y Plaza de la Independen-
cia, 5. 
Robo con fractura 
Durante la pasada noche unos ladro-
nes fracturaron la puerta de un taller 
de carpintería , establecido en la calle de 
la Fuente del Berro, número 27, y se 
llevaron un motor y otros efectos por 
valor total de 700 pesetas. 
Denunció el hecho el perjudicado, Pa-
blo de la Osa Paz, de treinta y dos años 
de edad, que habita en Úoctor Esquer-
do, 27. 
O T R O S SUCESOS 
3 cae del carro.—En la calle de Pe-
llejeros se cayó del carro que conducía 
Máxima Requena Martínez, de cuaren-
ta y cinco años, domiciliada en el ba-
rrio de las Carolinas (Villaverde). Re-
sultó con lesiones de pronóstico reser-
vado. 
Atropellos.—El automóvil 29.488-M., 
conducido por Miguel Zayalero, atre-
pelló en la Glorieta de Atocha a la 
niña de doce años Juana Mar t ínez J i -
ménez, que habita en la calle de To-
más García, 13 (Puente de Vallecas). 
La criatura resul tó con lesiones gra-
ves. Se le asistió en la Casa de Soco-
rro del Hospital, y luego fué conduci-
da al Equipo quirúrgico. 
—En el paseo de las Delicias la ca-
mioneta 27.911-M., guiada por Angel 
Cebrián Cortes, alcanzó a Genoveva 
Feito Rodríguez, de veinte años, do-
miciliada en el 58 de dicho paseo, y le 
produjo lesiones de pronóstico reser-
vado. 
Un hombre muerto.—En la plaza del 
Rey fué encontrado ayer por la ma-
ñana un hombre enfermo. Se le tras-
ladó a la Casa de Socorro y después 
de asistido al hospital, donde falleció. 
Por los síntomas, parece que la muer-
te fué producida por injestión de una 
substancia tóxica. La diligencia de la 
autopsia ac lará el suceso. 
E n las ropas se le halló una carta 
ñ r m a d a por. Manuel Oláis. 
Déficit de 825 pesetas.—Irene Cue-
vas Alfaro, de treinta años, que habi-
ta en la calle de Antonio Pérez, nú-
mero 15, denunció que hace unos días 
le desaparecieron de su casa 325 pe-
setas. No sabe cómo se desarrolló el 
fenómeno. 
Desagradecidos . — Alejandra García 
Zamora, de treinta y seis años, que 
vive en la calle de Hermosílla, núme-
ro 53, denunció a dos sujetos a los que 
recogió unas noches en su domicilio y 
han desaparecido con ropas que valo-
ra en 200 pesetas, propiedad de la de-
nunciante. 
Enfermera aprovechadita.—Don L u -
ciano José Frutos, médico, denunció a 
una enfermera de un sanatorio, a la 
que acusa de haber sustraído de éste 
var ías sábanas y cubiertos de plata, 
que de momento no pudo valorar. 
Los vivos.—Félix Zaldo Puras, domi-
ciliado en Begoña, 7, hotel, puso en 
conocimiento de las autoridades que a 
un dependiente suyo, llamado Ezequiel 
Blanco García, de catorce años, le ro-
baron con engaños en la calle del Cla-
vel una caja con un traje y un som-
brero de señora, valorado todo ello en 
490 pesetas. 
De los autores de la fechoría no se 
sabe absolutamente nada. 
Misterios de la radio.—El propieta-
rio de una tienda de la calle de Los 
Madrazo, número 20, denunció en la 
comisaría del Congreso que de su casa 
viene observando la falta de aparatos 
de radio, por valor de unas dos mi l pe-
setas. 
Víct ima de un crimen.—En el Equi-
po quirúrgico del Centro, donde se ha-
llaba hospitalizado, ha fallecido Lucio 
Serrano Perdices, que el d ía 30 del 
mes pasado fué herido de varias pu-
ña ladas por Juan Rodríguez Vilches, 
suceso que publicamos. 
Herida por su novio.—Rosario Ciu-
dad López, de veintidós años, con do-
micilio en la Carrera de San Isidro, 
número 1, sufrió lesiones de ' pronós-
tico reservado, que la causó su novio, 
Benito Iglesias, que vive en l a carre-
tera de Extremadura, 42. 
Rater ía ,—Al tomar un t r anv ía en la 
Puerta del Sol le robaron el bolso con 
133 pesetas a Mar ía García Salmerón, 
de veintisiete años, con domicilio en 
Santa Isabel, número 14. 
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una vez penetrado en las vías respira-
torias, se inicia en el organismo un pe-
ríodo de fenómenos catarrales; escalo-
fríos, depresión nerviosa, la tos seca es-
pasmódica sin poder expectorar. E l frío 
y las humedades, favorecen los ataques 
de dengue o gripales, y las víctimas, de 
este mal hado, son innumerables en di-
ferentes épocas del año; las más de las 
veces, por la incuria de no haber dado 
importancia a los primeros síntomas, 
tan característ icos según hemos indi-
cado. 
Afecta preferentemente a los delicados 
de la laringe, de los bronquios o pulmo-
nes, y, para prevenir y contrarrestar el 
grave mal, la moderna terapéut ica se 
vale de un remedio sin par, integrado 
por la asociación dosificada de varios 
elementos balsámicos del reino vegetal, 
cuyo nombre es "Thus-Serum", el cual 
tiene la virtud de tonificar las mucosas 
del aparato respiratorio, inmunizándolas 
contra el temible bacilo. 
Tomado el "Thus-Serum" al inicio de 
la gripe, se evita el peliglo de una con-
gestión broncopulmonar de consecuen-
cias siempre fatales. 
Pulseras de pedida 
" L A E S M E R A L D A " 
39, C A R R E T A S , 39 
Colón 
LA CIRILA, LAS CARIÑOSAS, LAS 
LLORONAS, ¡RIS-RAS!, R A M O N A 
L A PICARA MOLINERA, NIÑO 
B I E N , M A M I T A M I A . C-O-N-S-T-A-N-
T-I-N-O-P-L-A, NUEVOS CANTOS 
FLAMENCOS POR ANGELILLO Y 
E L CHATA D E VICALVARO 
El mayor surtido de aparatos de to- |, 
dos los precios y estilos lo ofrece 
siempre la 
Quiosco de E L DEBATE 
C A L L E DE A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
£1 ídolo de mamá y 
el encanto de la casa. 
Alegre, chistoso, esplén-
dido con todos. Solo que 
de vez en cuando se 
excede en las copas y 
llega más alegre de la 
cuenta. 
Al otro día, dolor de ca-
beza, malestar, agotamiento. 
Pero, ¡qué Importa, hombre! 
Para eso están ahí las 
Tabletas de 
Aspirina 
Oos tabletas, un veso de 
agua y {todo pasó! 
Incomparable también contra 
los dolores de muelas y oido, 
las neuralgias, el reumatismo, 
etc. Regulariza la circulación 




gmes se expenden también 
"a^v en sobres origina-





La Oficina Internacional del Trabajo 
(Sociedad de las Naciones) solicita tra-
ductores intérpretes para verter al es-
pañol los discursos que se pronuncien 
en francés e inglés en la Conferencia 
que se celebrará en Ginebra durante 
las tres primeras semanas - de junio pró-
ximo. 
Dirigirse al corresponsal en Madrid: 
Santa Engracia, 100, entio. A. Apartado 
de Correos 3.032. 
Paseo de coches del Retiro 
Cocktail, aperitivos, helados, té 
Conciertos de doce a dos y de cinco a ocho 
lava la sangre, prolonga la vida. Pedir 
folletos y Memoria. 
Avenida Conde Peñalver, 13, MADRID. 
Hoy empieza la 
SE L I Q U I D A N TODAS LAS 
EXISTENCIAS D E LA CASA 
3, AVENIDA CONDE PESALÍER, 3 
(esquina a Hortaleza) 
Más de un millón de 
pesetas en sedas, la-
nas, algodones y pa-
ñería de cab.allero, a 
precios de regalo 
¡¡¡ A P R O V E C H A R 
ESTAS GANGAS!!! 
;<? SOLO POR UN MES ^ 
$ (Se traspasa el local con o sin 
W existencias.) y 
v v 
EN 
Glicerofosfato de Cal y GRE0S0TAL 
Catarros bronce-pulmonares. Bronquitis, Asma, Au-
xiliar valioso en tuberculosis. 
No Irrita el intestino, como la creosota. 
FARMACIAS.—Por mayor: SAN BERNARDO. 11 (FARMACIA). 
E S L A V A : "Nelly" 
Parte de opereta sentimental, parte de 
vaudeville y gotas de revistas. Hay en 
esta obra de los señores Forns tal com-
plicación, que el relato del asunto nos 
exigiría demasiado espacio. 
E l asunto, bastante manoseado, se des-
arrolla a t r avés de infinitos incidentes y 
acciones secundarias que no logran ocul-
tar la marcha de la obra, que se va adi-
vinando de tal modo, que se pierde el 
interés, y de que, dirigidos todos los es-
fuerzos hacia un final efectista, en el que 
se filma una película en escena, el público 
indicó a voces el desenlace. 
A t ravés de tantos incidentes, muchos 
de ellos innecesarios, la acción se hace 
fatigosa; el autor se pierde, no mide bien 
efectos y escenas, insiste demasiado «n 
algunas situaciones y pasa con rapidez 
sobre otras, y en éstas se pierde aun la 
escasa lógica, la pequeña línea de carác-
ter que exige la opereta en acción y tipos, 
y lo distorsionado, lo innecesario y lo 
confuso abunda más de lo necesario. 
Hay franca inmoralidad en el asunto: 
un padre que para salvar a un hijo de un 
casamiento desastroso se hace amante de 
la prometida valiéndose de un secretario, 
que lo e n g a ñ a ; no tiene nada de edifi-
cante; pero esta inmoralidad de fondo 
está agravada por la de forma, su diá-
logo, frases y chistes y por la plástica en 
un exceso de desnudo completamente de 
revista. 
Sucede con la partitura algo parecido 
a lo que ocurre con el libro, y que acaso 
sea reflejo de él ; complicación que lleva 
necesariamente a la confusión; surgen 
gratas melodías ligeras y operetescas que 
se pierden de pronto. Un deseo de musi-
carlo todo con una profusión de números 
que quitan toda homogeneidad al con-
junto. Sin embargo, tanto en la música 
como en el libro, hay intención teatral, 
gracia, intención que se pierde entre el 
exceso de efecto en el desequilibrio de 
traer a primer término lo secundario. 
La hero ína de la noche fué Eugenia 
Zuffoli, que, aún no repuesta del todo, se 
impuso por su gracia fina, por su ele-
gancia y por su arte de excelente actriz. 
El héroe fué Alares, flexible, cómico, sin 
exageraciones, siempre en situación y de-
rrochando vis cómica. Eugenia Galindo, 
Lino Rodríguez, cumplieron como bue-
nos; el resto del conjunto, discreto. 
E l público escuchó con atención el 
primer acto. Hizo repetir algunos nú-
meros, entre ellos un "char les tón" ale-
gre y de mucho color y un dúo muy ins-
pirado y muy de opereta. Se fatigó en 
el segundo y protestó decididamente en 
el tercero. 
Jorge de la CUEVA 
Cine Avenida 
Continúa el éxito del gran progra-
ma que proyecta el famoso AVENIDA, 
"Piernas de seda", linda comedia por la 
simpática Magde Bellamy, y "Nostal-
gias de patria", bello y sentimental 
asunto, basada en uno de los hechos 
de la gran tragedia rusa, y la orques-
ta típica criolla Irusta-Fugazot-Demare, 
deleitan al gran público que asiste al 
"cine" de moda. 
Hoy, sábado y domingo, úl t imas ac-
tuaciones Irusta-Fugazot-Demare. 
Cinema Goya 
Mañana, sábado de gala en este aris-
tocrático cinema, se es t renará una deli-
ciosa cinta de George O'Brien y Lois 
Moran, titulada "Valor", que con la 
gran "répr ise" de "La viuda alegre", 
de Mae Murray y John Gilbert, com-
pletan el programa. Lo mejor de nues-
tra sociedad se reúne estos sábados en 
el elegante cinema. Teléfono 53217. 
Mary Pickford defiende la película 
hablada 
N U E V A YORK, 4.—Contestando a un 
oeriodista, M a r y Pickford ha declarado 
que no piensa como Chaplín y que des-
de ahora en adelante no aparecerá si 
no en pel ículas habladas, porque cree 
que el porvenir es de ellas y no del 
"cine" mudo. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
CALLAO. — "Por la ruta 
de los aires". 
Dos jóvenes, David y "el Veloz", ven 
logrados sus sueños de juventud al ser 
admitidos en la Escuela de Aviación, a 
la que se dirigen después de haber ven-
cido la repugnancia materna. Empiezan 
el duro aprendizaje y a soltarse a vo-
lar. Uno de ellos se acobarda y decide 
abandonar la carrera. Pero un día que 
a su compañero (que vuela con su no-
via, piloto también) se le cae al des-
pegar el tren de aterrizaje, se decide 
a volar solo para advertirles del peli-
gro. En efecto, se salvan por su avi-
so, lanzándose en paracaídas al espa-
cio, y él entonces, contento de su haza-
ña, exclama haciendo acrobacias atre-
vidas: "Ya puedo volar". 
La pel ícula que analizamos es de una 
alegr ía franca y pura. U n asunto sen-
cillo, que debe ser cosa ordinaria en 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—Tarde, no hay fun-
ción.—Noche, a las 10,30, beneficio de 
María Guerrero, Sin horca n i cuchillo 
(estreno). 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional.—A las 10,30, La pa-
rranda (butaca, cinco pesetas). 
CENTRO (Atocha, 12) . — Compañía 
Cándida y Blanca Suárez.—A las 6,30, 
El conde de Luxemburgo.—A las 10,30, 
El sobre verde. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—-A las 
7,30, Las hilanderas (butaca, 2,50 pese-
tas).—A las 10,30, Los de Aragón. Las 
hilanderas (butaca, cinco pesetas). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30, 
la bailarina Sarah Rivera, y charla, por 
García Sanchiz.—A las 10,30, ¿Qué tie-
nes en la mirada? 
APOLO (Alcalá, 49).—Tercer "Viernes 
de Apolo", dedicado al maestro Chapí.— 
6 en punto (cinco pesetas butaca). La 
revoltosa. Unas palabras del insigne 
maestro de periodistas Roberto Castro-
vido. Reposición de E l puñao de rosas. 
Concierto. Preludio de E l tambor de 
granaderos. Coro de Doctores de E l rey 
que rabió. Carceleras de Las hijas del 
Zebedeo, por la señorita Haró.—Noche, 
10,30 (tres pesetas butaca). Gigantes y 
cabezudos y E l puñao de rosas. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía lírica Trujillo, Eugenia Zuf-
foli, Eugenia Galindo, Lino Rodríguez. 
A las 6,30, La Magdalena te guíe y Las 
cariñosas.—A las 10,30, Nelly. 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,30 y 10,15, Vidas cruzadas. 
A L K A Z A R — A las 6,30 y 10,45, E l club 
de los chiflados. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Camila Quiroga.—A las 6,30 y 10,30, 
Los mirasoles (éxito). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía de zarzuela en la que figu-
ran Pablo Gorgé, Francisco Godayol y 
Clarita Panach.—6 30, Los gavilanes.— 
10,30, El huésped del sevillano. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía de Rosarito Iglesias. Primer actor 
y director, Carlos Baena.—A las 6,30, 
¡Mira qué bonita era!... (precios popula-
res).—A las 10,30, Los pollos "cañón" . 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
A las 6,30 y 10,30, E l alfiler (éxito 
enorme). 
TEATRO PAVON (Embajadores, l l ) . -
Compañía de Fernando Porredón).—A. 
las 6,30 y 10,30, el grandioso éxito La 
copla andaluza (nueva presentación). 
Triunfo de Perosanz, Constafitina, Fane-
gas, Niña de Chiclana y otros. 
CIRCO PABISH (Plaza del Rey, 8). 
10,30 noche, gran éxito del mago "Dan-
te"; toda la compañía de circo. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6 y 10,15, De recreo. Vino tinto, 
por June Collen -y Conrad Nagel. E l pi-la aviación. E l joven animoso a quien 
seduce el heroísmo del aire, pero quejnáculo. Por la ruta de los cielos, por Sue 
en la hora de la prueba, el día de vo- ¡ Carol. 
0 
fe 
N u e v a b e l l e z a - N u e v o s e n c a n t o s 
Teopa dientes w Mm y Wtos. los falos lies de la PElItlim 
Qué es lo que roba a los dientes 
la marlileüa brillantez? Qué es '-o 
que los vuelve descoloridos? Y por 
qué, cuando peor apariencia tie-
nen, se pierden los dientes más rá-
pidamente? 
Esas preguntas las contestan los 
dentistas con estas pocas palabras... 
«Es una especie de película que 
te forma sobre los dientes.> 
Pase la lengua .sobre los dientes 
Si usted nota una capa viscosa y es-
curridiza, aquello es la película. 
Se adhiere firmemente a los dien-
tes Penetra en los intersticios y alli se 
localiza. Absorbe los residuos y hace 
que los dientes se vuelvan verdes y 
obscuros Millones de gérmenes viven 
en la película, y és\os, con el sarro, 
son la epusa principal de la piorrea. 
Elimine, pues, la Película 
Bajo la dirección particular de las 
principales autoridades dentales, fue 
descubierta una pasta dentífrica espe-
cial, extirpadora de la película Pep-
sodenl Su actuación es coagular la 
película Con ello, el mundo ha adqui 
rido un nuevo concepto de lo que un 
dentífrico debería ser y obrar. 
Pruebe Pepsodent 
Observe los resultados 
Los dientes blancos y brillantes de-
ben ser mantenidos libres de la pe-
lícula. 
Pruebe Pepsodent. Observe cuan 
pronto se convierten mis blancos los 
dientes, cuan pronto se adquiere nue-
va belleza Unos pocos días de em-
plearlo se lo demostrará. Pida un tu-
bo de muest'a gratis para diez días a 
Busquéis Hermanos y C a, Sección 
S. 24-1560 ^ortes' ^7> Barcelona. 
ADQUIERA UN TUBO HOY I 
lar sólo por vez primera, tiembla de 
emoción, en una palabra, tiene miedo. 
Este es el tipo de David, muy huma-
no. A su lado "el Veloz", es el joven 
alocado, de fondo nobilísimo, que no 
conoce el miedo. Este se halla en los 
aires como en su elemento propio. Los 
dos caracteres son en la acción per-
fectamente complementarios. E l ani-
moso alienta y defiende al pusi lánime; 
éste salva a l animoso. Son verdaderos 
camaradas. Episodios deliciosamente có-
micos dan un barniz de alegr ía a toda 
la cinta. 
. Como elemento sentimental que la 
avalora surge el amor, ese amor pr i -
mero s impá t ico y juvenil, que no pien-
sa aún en la trascendencia de los actos 
definitivos. Y no pasa de ahí en esta 
divertida y deliciosa película, de esca-
sa importancia ta l vez en la historia 
del arte, pero que es para nosotros un 
modelo de factura por su sobriedad de 
líneas, por su gracia fina, por la no-
bleza de sentimientos que por su l im-
pieza moral. Es, en una palabra, un 
ejemplar de las películas recreativas. 
La acción sucede, m á s que en la tie-
rra, en los espacios infinitos que dis-
tan menos de los cielos. 
Clara NOX 
'La ATENEO D E M A D R I D , 
pel ícula cultural". 
Sobre este tema, de tanto in terés 
como actualidad, disertó ayer tarde en 
el Ateneo de Madrid el publicista don 
Antonio de Torquemada. 
Hab ló de l a importancia que en la 
moderna pedagog ía tiene el cinemató-
grafo educativo, medio insuperable pa-
ra difundir l a cultura, principalmente 
entre la niñez. Abogó por el fomen-
to de la producción nacional y por la 
protección a la c inematograf ía espa-
ñola e indicó la conveniencia de exi-
mir de impuestos a las películas cul-
turales importadas del extranjero. 
Finalmente se pasaron tres ejempla-
res de esta clase de cintas, a saber: 
"Bulgaria, pa ís de rosas", "La cáma-
ra lenta" y "Roma, la Ciudad Eterna", 
que fueron aplaudidas por el público. 
E l conferenciante fué igualmente muy 
aplaudido. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Sábado, estreno de "Los claveles", de 
Carreño y Sevilla, música del maestro 
Serrano. 
Despáchase en contaduría. 
MARCA 
E L DENTÍFRICO DE CALIÓ A D D E L DÍA 
Recomendado por los Dentistas más importantes del mundo entero 
Cine del Callao 
Tarde y noche, éxito brillante de las 
sensacionales producciones "Vino tinto", 
por June Collen y Conrad Nagel, y "Por 
la ruta de los cielos", " f i lm" Gigante 
Fox, por Sue Carol, David Rollins y A r -
thur Lake, una de las producciones más 
interesantes y emocionantes de la tem-
porada, de belleza incomparable, que 
extasía al espectador en su prodigioso 
asunto, fotografía, técnica y dirección. 
¡Gran éxito! 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel H ) . 
A las 6 y a las 10,15, Revista Para-
mount. Antes que te cases. E l hombre 
que triunfó. La cámara blindada. 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6 y a las 10,15, En-
ciclopedia Pa thé . Lluvia a la orden. E l 
mejor caballero. ¡Impiedad! (éxito gran-
dioso). 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15). 
A las 6,30 y 10,30, Piernas de seda, por 
Magde Bellamy y James Hall . Nostal-
gias de patria, por Mary Christian. 
Irusta-Fugazot-Demare (orquesta típica 
argentina). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6 y 
10,15, Diario 20 A. Metro. Noche toleda-
na (cómica). Concurso de artistas en-
mascarados (rollo número 6). ¡Wolga! 
¡Wolga! (el mayor éxito de la tempo-
rada) . 
ROYALTY (Génova, 6).—6 tarde y 
10,15 noche, Magazine Metro-Goldwyn. 
Una visita al gran mundo (cómica). El 
ja rd ín de Alá, por Alice Terry e Ivan 
Petrovich (exclusiva). Conchita Piquer 
en sus creaciones, que a c t u a r á a las 
ocho y a las doce de la noche. Pronto, 
Sam Woodings y su orquesta de cho-
colate Kiddies. Sensacional espectáculo. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 5,30 y a las 10, Enciclopedia Pathé . 
Echando chispas. La tercera llamada. 
E l j a rd ín del Edén . 
CINEMA GOYA (Goya, 24; teléfono 
53217).—A las 6,15 y 10,15, Noticiario 
Fox. Delicias del trabajo (cómica) y la 
gran "répr ise" Da viuda alegre, por Mae 
Murray y John Gilbert. 
CINEMA B I L B A O (Fuencarral, 124; 
teléfono 30796).—6 tarde y 10,15 noche, 
Noticiario Fox. Los jinetes rojos (Ken 
Maynard). Novias a granel (cómica). 
Estreno: Los caballeros las prefieren 
rubias (Ruth Taylor). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30 (viernes de moda), Novias a 
granel (comedia Paramount). Los jine-
tes rojos (Ken Maynard). Estreno: Los 
caballeros las prefieren rubias (come-
dia Paramount), por Ruth Taylor y 
Ford Steriing. 
CINKÍVIA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 6 y 
10,15, Revista 17 A. Periquito quiere 
viajar. La vuelta al mundo (segunda 
jornada, estreno, por Biscot). La cues-
tión es pasar el rato. Un cierto mu-
chacho, por Ramón Novarro. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso, X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Chi-
quito de Gallarta y Jáuregui contra 
Araquistain y Perea. Segundo, a remon-
te: Irigoyen y Vega contra Mina, Za-
baleta y Alberdi. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
B I B L I O G R A F I A 
"Forjador de almas" 
Emocionante novela, de gran fondo mo-
ral, del ilustre autor de "Los Amores 
de un Cadete", Adolfo de Sandoval. Pre-
cio, 5 pts. Librería Hernando. Arenal, 11. 
t i Accidentes del Trabajo" 
Manual práctico legislativo con for-
mularios, jurisprudencia, etc. E D I C I O N 
GONGORA. Cinco pesetas encuadernado. 
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LA V I D A EN M A D R I D 
Casa Real 
E l Monarca ha dirigido un telegrama a 
los aviadores Jiménez e Iglesias, felici-
tándoles por esta nueva etapa de su br i -
llante vuelo. 
—Ofrecieron sus respetos a su majes-
tad el duque de Sotomayor y la condesa 
de Heredia Spínola, mayordomo mayor y 
camarera mayor que fueron de la rema 
doña Mar ía Cristina. 
—En audiencia fueron recibidos por 
la Soberana los marqueses de Portago, 
marquesa de Balboa y doña Isabel Car-
vajal, con la señora de Bruguera. 
Estuvieron en Palacio el Obispo de 
Sión y los condes de Cerrager ía . 
Hoy l legarán a Madrid los condes 
de Zamoyski, quienes se despedirán de 
su majestad el Rey y demás personas 
de la real familia. 
Luego vis i tarán con igual fin en Le-
queitio a la ex emperatriz Zita. Final-
mente, después de recorrer algunas ca-
pitales del Norte, m a r c h a r á n a Polonia, 
al castillo de Zamoyski, donde fijarán 
su residencia. 
Cuatro farolas de 
doce mil bujías 
Según manifestó ayer el alcalde, ya 
está instalada una farola de 12.000 bu-
jías en la glorieta de Ruiz Jiménez. Se-
rá inaugurada en cuanto esté termina-
do el andén que se construye en tor-
no suyo. 
En la Cibeles también se colocarán 
cuatro farolas análogas, o sea de 12.000 
bujias cada una. Las que ahora existen 
serán llevadas dos a la plaza de Alonso 
Mart ínez y otras dos a la glorieta de 
Atocha. 
Esto—dijo el señor Arist izábal—no es 
sino el comienzo de la reforma del alum-
brado que se hará con cargo a la pr i -
mera puesta en circulación del emprés-
t i to . 
L a construcc ión 
fica y educativa del Estado. No he de 
ocultar el nacimiento de doctrinas so-
viéticas, menos explicables en Améri-
ca, a cuya organización no llega el 
influjo de prejuicios atávicos. Luego 
ensalza el progreso económico e indus-
tríf.l, el crecimiento de las carreteras 
y ferrocarriles, y de las canalizacio-
nes, los Bancos agrarios, protección al 
obrero, llevados a cabo por el partido 
conservador, conservador—declara—por 
el respeto a las ideas religiosas; pero 
que lleva a la prác t ica reformas socia-
les muy avanzadas. 
Fué calurosamente aplaudido y feli-
citado. 
Maquinismo y obrerismo 
clasificación: soldados con instrucción, 
soldados sin Instrucción y soldados de 
servicio reducido, que son los cuotas. 
E l general Manti l la fué muy aplaudi-
do y felicitado al final de su interesante 
conferencia. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—No ha variado el es-
tado atmosférico en el Occidente de Eu-
ropa. En E s p a ñ a el tiempo es bueno y 
el cielo es tá con pocas nubes. 
Para hoy 
Asociación de Alumnos internos de la 
Beneficencia Provincial (Aula del doctor 
Marañón).—7 t. Explicará su lección el 
doctor Felipe Sicilia. 
Ateneo de Madrid.—7 t. Don Luis Jor-
dana de Pozas: "Organización corpora-
tiva y la acción social." 
Defensa Mercantil Patronal (Echega-
ray, 21).—10 n. Junta general ordinaria. 
Facultad de Ciencias (Aula 9. Univer-
sidad).—«,30 t. Don José María Torroja: 
"Fotogrametr ía ." 7 t. Profesor Wieland, 
director del Instituto de Química de la 
Universidad de Munich: "Los alcaloi-
des de "Lobelia" (tipo nuevo de bases 
orgánicas). H a r á la presentación el doc-
tor Bermejo. 
Ministerio de Trabajo (salón de ac-
tos).—7 t. M. Robert Satet: "Lo que 
va a ser el Congreso Internacional de 
Organización científica del Trabajo." 
Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación (Marqués de Cubas, 13).— 
7 tarde, don Pedro Sangro: E l Instituto 
Internacional de Cinematografía educa-
tiva y las actuales manifestaciones del 
cinematógrafo. 
Otras notas 
ARENAL, 4, POMPAS FUNEBRES 
Información comercial y financiera 
y similares de. 
cía más numé 
anteriores t r i 
tes de come: 
como agrad 
prestado al 
de casas baratas 
El alcalde manifestó, ayer a los perio-
distas que había presidido una reunión 
de la Junta de Casas Baratas, la cual 
adoptó acuerdos que contr ibuirán a ace-
lerar la construcción de viviendas eco-
nómicas con que sustituir a las actuales 
y rudimentarias chozas.i 
Espera el alcalde que en breve pue-
dan hallarse construidas viviendas bara-
tas en número no inferior a 1.000. 
—Ha dado órdenes el alcalde para que 
se intensifique la recogida de mendigos, 
pues éstos han vuelto a aumentar en 
número por las calles madri leñas. 
E l pago de los solares 
del Hospicio 
Ayer se reunieron el Pleno y después 
la Permanente de la Diputación Pro-
vincial. 
E l Pleno confirmó varios acuerdos de 
la Permanente relativos a reformas en 
las obras del Hospicio Provincial y las 
consiguientes habilitaciones de créditos. 
También fueron aprobados otros infor-
mes de escasa importancia. 
La Permanente quedó enterada de 
que el Ayuntamiento ha satisfecho el 
resto de 3.125.000 pesetas que adeudabe 
a la Diputación por los solares y edi-
ficios del antiguo Hospicio. Se acordó 
estudiar si procede exigir al Ayunta-
miento madri leño el pago de intereses 
de demora. Fueron designados los seño-
res Alonso Orduña, Alvarez Suárez, Vá-
rela y Miró para que entiendan en cuan-
to se refiera a la part icipación en la 
Exposición de Barcelona. 
Se habilitaron créditos para adquirir 
6.000 acacias y plantaciones para vive-
ros y se concedió una subvención de 
71.517 pesetas al Ayuntamiento de Val-
depiélagos para construir un camino ve-
cinal que vaya desde la carretera de 
dicho pueblo a Talamanca al límite de 
la provincia. 
Conferencias hispanoamericanas 
En la Academia de la Historia se ce-
lebró ayer la segunda conferencia del 
curso hispanoamericano organizado pol-
la Acción Católica de la Mujer. Estu-
vo a cargo de don Fulgencio Lequerica 
Vélez. Presidió el acto el Nuncio de 
Su Santidad y asistieron los ministros 
de Colombia, Uruguay y Pe rú ; otros 
diplomáticos y numerosas distinguidas 
damas. 
E l conferenciante, de la Legación de 
Colombia, disertó acerca de su país. 
Comienza ensalzando la obra de los 
españoles en América y defiende la ne-
cesidad de acabar de una vez con la 
leyenda negra. 
Describe luego la magnífica situación 
de Colombia entre dos Atlánticos. Con 
una extensión de m á s de un millón 
E l padre Pérez del Pulgar cerró ayer 
el curso de conferencias organizado por 
la Academia d$j Maestros electricistas 
drid. Una concurren-1 
que en las sesiones i 
al sabio jesuíta, an-
¡Aina calurosa ovación 
nto por el concurso 
nguido curso. 
E l tema de la disertación final era 
"Maquinismo y obrerismo". E l confe-
renciante formuló las siguientes pregun-
tas, como exposición de su enunciado:: 
¿ H a s t a qué punto la máquina sustitu-' 
ye al obrero y el obrero a la m á q u i n a ? 
¿ Son ambos aliados o enemigos ? Veá-
moslo. 
Ciertamente el obrero es inferior en 
mucho a la máquina desde el punto de 
vista de rendimiento de trabajo mecá-
nico. Un motor de un solo caballo r in -
de el trabajo de diez obreros. Aquellas 
largas hileras de esclavos que arrastra-1 
han grandes bloques de piedra por el 
plano inclinado de las ipirámides de 
Egipto representaban el rendimiento de 
un motor de diez caballos, con la ven-
taja de que los latigazos inhumanos, 
descargados sobre las espaldas de los 
esclavos, pudieran haber sido sustitui-
dos por unas gotas de aceite en los en-
granajes de la máquina . 
Por otra parte, el trabajo mecánico 
es más constante, m á s uniforme, segu-
ro y más económico. Por eso las moder-
nas industrias se desenvuelven a base 
de máquinas , a base del automatismo. 
Henry Ford ha escrito estas palabras: 
"En mi casa resulta muy caro el traba-
jo que ejecuta un obrero en el simple 
acto de agacharse para tomar una he-
rramienta que se le desprende de las 
manos. Yo no podría pagar ese traba-
jo. Es mucho más barato colocarle otra 
herramienta nueva, au tomát icamente , 
a la altura de la cintura." 
El obrero ha de reconocer su inferio-
ridad; pero, en cambio, no se podrí' 
prescindir nunca de él, porque ejecuta 
lo que se llama trabajo humano, idea. ^ 
iniciativa, intuición, entendimiento y vo-
luntad. J a m á s una máquina t endrá es-
tas prerrogativas ni exist i r ían siquiera 
si no las inventara un cerebro. Por eso 
el hombre es el director, el que pulsa 
los mandos de la energía natural tras-
portada y distribuida convenientemente 
por los mecanismos au tóma ta s . 
As1, pues, el problema es tá en la ilus-
tración intelectual, en la educación mo-
ral del obrero como bases de su com-
petencia para dir igir las máquinas . 
Ante todo, el obrero debe preocuparse 
por su educación moral; ha de tener 
buena voluntad, conciencia de su obli-
gación de ta l manera, que se pueda 
confiar en él. De ninguna manera pue-
de prosperar una industria si hay que 
vigilar a los obreros por un inspector 
y otro inspector a éste. 
Las fábricas Ford dan de comer a 
tres millones de seres, y en ellas se im-
nlantan las m á s modernas máquinas au-
tómatas . Los obreros que fueron susti-
tuidos por motores en su trabajo me-
cánico, rinden ahora trabajo humano y 
cobran un jornal nr'nimo diario de seis 
dólares (40 pesetas). 
Las máquinas , pues, no son enemiga? 
del obrero. 
E l general Mantilla en 
Modelo de la CASA SAiiMAJVTON, Barquillo, 5 
Hoy de moda universal 
Todos los días exposición de modelos auténticos, vestidos, abrigos y renards 
.Ja Unión Patriótica 
Sobre el tema "Nuevas orientaciones 
del Reclutamiento mil i tar" , dió ayer una 
conferencia en la Unión Pa t r ió t ica el 
general de Estado Mayor don Sebastián 
Mantil la. 
Entre el públ ico—muy numeroso, por 
cierto—estaban las hijas del presidente 
del Consejo de ministros. 
E l conferenciante se fijó como punto 
de arranque de su conferencia en un 
hecho: en l a necesidad que sienten to-
dos los Estados de reducir los gastos 
de sus Ejérci tos . 
Y para ello señala tres procedimien-
tos: que vayan a filas menos soldados, 
que los que vayan estén en filas menos 
tiempo, y, por últ imo, que haya más 
doscientos m i l kilómetros, su población solTdados cuota. 
es de nueve millones. Sólo 300.000 es-l Lo Pnnaero—añade el general Mant i -
t á n poblados por núcleos m á s o menos 
nutridos; el resto del territorio per-
manece baldío en espera de futuro cul-
tivo. Describe la belleza de la reglón 
lia—se podr ía hacer exceptuando del 
servicio a algunos. A filas se viene a 
aprender instrucción mil i tar . Pues bien, 
¿ a qué han de aprendarla en tiempo de 
del Oeste, de suaves contrastes, con Paz hombres que -por su oficio (obreros 
valles fértiles y mon tañas coronadas de fábricas de municiones) no han de 
de nieve. 
Trata después de la forma política, 
una república de amplia democracia, 
de sufragio universal; no existe la pena 
de muerte. La enseñanza es libre y 
gratuita. 
En cuanto a la psicología, existen 
grandes semejanzas con la madre pa-
tria, España . Es una derivación de la 
Idiosincrasia española. En el Sur, la. 
región m á s tradional, menos influida 
por civilizaciones no hispánicas, se año-
ra aún la época de los virreyes. Se 
guarda con la mayor pureza el Idio-
ma, sin acadamicismos, con las caden-
cias ingenuas y retozonas del pueblo. 
De los odiomas aborígenes, no quedó 
ni los despojos. Esto no quiere decir 
que se carezca de folklore propio. Es 
Colombia patria de poetas y pensado-
res. E l menestral r ima con soltura. 
Los rancheros al volver de la faena 
disputar, en concursos poéticos y una 
garrida moza entrega el galardón. Se 
bailan el bambuco y el torbellino, bai-
les indígenas, y se conservan bailes 
andaluces y de los negros. 
Colombia es un pueblo de gran sen-
timiento religioso. E l misionero espa-
ñol, con resignación apostól ica luchó 
heroicamente contra la naturaleza bra-
via para desterrar la Idolatría. Can-
ta la misericordia de San Pedro Cla-
ver, que en Cartagena de Colombia 
realizó su admirable obra en defensa 
y socorro de los esclavos negros. Ben-
dito, dice, el limo de la t ierra catala-
na, que a m a s ó a Claver. 
Enumera las obras de la acción ca-
tólica en cuanto a beneficencia y ac-
ción social, y también la acción bené-
i r al frente en tiempo de guerra, sino 
que han de seguir desempeñando ese 
trabajo? Que sean exceptuados del ser-
vicio y as í el Estado obtendrá una eco-
nomía porque hoy el soldado cuesta caro. 
También deben exceptuarse aquellos 
que por ciertos defactos físicos (cortos 
de vista, por ejemplo) en tiempo de 
guerra no han de servir m á s que para 
servicios auxiliares. Pide también que 
sean exceptuados los presbí teros . 
Por úl t imo, se ocupa de los otros dos 
medios de economía, en el sentido de 
que el tiempo de permanencia en filas 
sea de un año solamente y de que los 
soldados de cuota sirvan menos de nueve 
meses, tiempo que al conferenciante le 
parece excesivo. 
En resumen, establece la siguiente 
i 
•x3 
i E X Q U I S I T O I 
'OTEIMTE D E L O 
E l PHOSCAO es recomendado por los médi-
cos a los anémicos, a los agotados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y a todos los que sufren de una afección 
del estómago o que dirigieren con dificultad 
En farmacias y droguerías 
SE ENVIA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depósito: FORTUNY S. A., 32. Hospital. Barcelona 
Cotizaciones de ayer 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(74.60). 74.75; E 74,60), 74,75; D 
(74,60), 74,75; C (74.60), 74,75; B 
(74,60). 74,75; A (74,60), 75; G y H 
(74.60). 74.75. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie D 
(86,20), 86,25; C (88), 88; B (88), 88; 
G y H (93,50), s/c, 92.50. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
A (78.50), 78.50.. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie D (92,75). 93; C (92,75), 93; B 
(92,75). 93; A (92,75), 93. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serie E (91,50). 92; D (91,65). 92; C 
(92), 92; B (92). 92; A (92), 92. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serle C (101.15). 101.10; B (101,25), 
101.10; A (101,15). 101.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto). — Serie E (101,60), 
101,65; D (101,60), 101,65; C (101,60), 
101,65; B (101,60). 101,75; A (101,60), 
102. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto).—Serie F (89,65), 89,75; 
E (89,65), 89.75; D (89,65), 89,75; C 
(89.65). 89,75; E ( 89,65 ), 89,75; A 
(89,75), 89,75. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie C (93), 93; B (93), 93; A (93), 
93. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serle 
F (73). 73; E (73). 73; D (73), 73; C 
(73), 73; E (73). 73; A (73), 73. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
F (91), 89.00; E (91), 89,60; D (91). 
89,60; C (90), 89,60; E (90), 89.G0; A 
(90). 89,60. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serie A (100,75). 100,75; B (100,75). 
100,75; C (100.75). 100,75. 
4 Y MEDIO POR 100, 1929.—Serie 
A (93), 93.25; R (92,90). 92.85. 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . — 
Obligaciones, 1868 (100), 100; Expropia-
ción Interior. 1909 (97). s/c. 98; Em-
préstito de 1914 (91,75). 91.75; ídem 
de 1918 (91,75), 91,75; Mejoras urba-
nas (98.50). 99; Ayuntamiento, 1929 
(90.75). 90.75. 
VALORES CON G A R A N T I A DEL 
ESTADO. — Transa t lán t ica , 1 9 2 0. 
(102.50), 102.50; Tánger a Fez: prlme-
a, segunda, tercera y cuarta, (102,50), 
102.75; Emprés t i to aust r íaco (102,25), 
•02.25. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas al 4 por 100 (91.70), 92; 
5 por 100 (99.75), 99,75; 6 por 100 
(110,95). 110.75. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cé-
ulas al 6 por 100 (101), 101; 5 por 100 
(91,50). 91,25. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,80). 2,80; 
Obligaciones Marruecos (95,25), s/c, 
91,85. 
ACCIONES.—Banco de España (588), 
589,50; ídem Central (201), 200; ídem 
Español de Crédito (439), 439; ídem 
Hispano Americano (222,50), 222,50; In 
ternacional (123), 122; Cataluña (122). 
122; Chade, A. B. C. (737), 736; ídem 
fin corriente (740), 737; Telefónica 
101.75). 102; Minas Rif, nominativas 
I (645), 648; al portador (695). 698; fin co-
rriente (700). 702; Duro Felguera (87). 
«5.75; fin corriente (87,25). 87; Los 
Guindos (117). 116; Tabacos (238,50), 
238; Petróleos (144,50), 144,50; Andalu-
ces (88 20). 88,50; fin corriente (0) 
88,50; M . Z. A. (593,50). 592; fin corrien-
te (594,50). 593; ídem alza (0), 595; 
"Metro" (170). 171; Nortes, fin de mes. 
baja, 632.50; t r a n v í a s (141), 140; Tran-
vías Granada (106). 106; Azucareras or-
dinarias (68,25), 67,75; fin corriente 
(68.25), 68; Cédulas benef. (165), 165; 
Explosivos (1.404), 1.380; fin corriente 
(1.413), 1.385; Guadalquivir (583), 582; 
Lecrin (131), 131; Sevillana (166), 166; 
Rio de la Plata, nuevas (232), 232. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid. 6 por 
100. s/c 1.105), 104; Chade, 6 por 100. 
s/c (105). 103,75; Mieres (94). 94; 
Transat lánt ica . 1922 (102). 102; Norte, 
primera (75.60), 76; Almansa (350), 
360.50; Norte, 6 por 100 (105,75). 105,75; 
Valencianas, 5 y medio (102), 102; M. 
Z. y A., primera (340), 339,75; segun-
da (390). 396; ídem (Arizas). G. 6 por 
100 (103.75). 104; I . 6 por 100 (104). 
104; C i u d a d Real a Badajoz s/c 
( 101.50 ) . 100; Andaluces, 1921, s/c 
(103), 100,10; Metropolitano, A (95,75), 
95,75; ídem 5,50 por 100 ( 101,75 ), 
101,75; Azucareras estampilladas, s/c 
(83), 80,75; Bonos Azucarera, 6 por 100 
(100,50). 100; ídem pref. (94,25), 94,50; 
Real Asturiana, 1919 (102,50), 102,50; 
ídem 1920 (102,25), 101; ídem 1926 
(102) , 104; Real Peñar roya , 6 por 100 
(103) , 102,50. 
Monedas. Precedente. Día 4 
suizos, 25,215; florines, 12,105; liras, 
92,70; marcos, 20,465; coronas suecas. 
18,175; ídem danesas, 18,215; ídem no-
ruegas, 18,195; chelines aus t r íacos , 
34,525; coronas checas, 163,75; marcos 
finlandeses, 192,75; escudos portugue-
ses, 108,1/8; dracmas, 375; leí, 815,50; 
milreis, 5,27/32; p e s o s argentinos, 
47,5/16; Bombay, 1 chelín 5,31/32 pe-
niques; Changai, 2 chelines 6,25 peni-
ques; Hongkong, 1 chelín 11,5/8 peni-
ques; Yokohama, 1 chelín 10,1/16 peni-
ques. 
BOLSA DE PARIS 
Pesetas, 368,75; libras, 124,215; dóla-
res, 25.6050; marcos, 606,75; belgas, 
355,50; florines, 1.025,76; liras, 133,95; 
Zloty, 287; coronas checas, 76,80; da-
nesas, 682,50; francos suizos, 492,50. 
BOLSA DE B E R L I N 
Pesetas. 63,73; dólares, 4,217; libras, 
20,463; francos, 16,48; coronas checas, 
12,487; milreis, 0,498; escudos portugue-
ses. 18.90; pesos argentinos, 1,772; flo-
rines, 168,99. 
BOLSA DE ROMA 
Pesetas, 288,87; francos, 74,66; l i -
bras, 92,73; francos suizos, 367,64; dó-
lares, 19,09; peso argentino, 18,20; Ren-
ta, 5,50 por 100, 70,92; Lit torio, 80,65; 
Banco de Ital ia . 1.980; ídem Comer-
cial, 1.365; íderg de Crédito Italiano, 
773; ídem Nacional de Crédito. 545; 
Fíat , 514,50; Gas Torino, 260; Eléctr i -
cas Roma, 772;' Metalúrgicas , j 9 1 ; 
Ferrocarril Mediterráneo, 633; Pirelli, 
195,50. . | 4 f n p ^ B f l H H 
BOLSA DE ESTOCOLMO 
Dólares, 3-74625; libras, 18.1765; fran-
cos. 14,66; marcos, 88,85; belgas, 52,05; 
florines, 150,15; coronas danesas, 99,825; 
ídem noruegas, 99,90; marcos finlan-
deses, 9 43; liras, 19,64. 
BOLSA D E N U E V A YORK 
El Comité hispanoalemán 
fué constituido 
noruegas, 26,66; florines, ras, 5,2325; 
40,07. 
NOTAS INFOKMAT"VAS 
En el salón de liquidaciones del Banco 
se hicieron ayer las siguientes opera-
ciones entre particulares: Explosivos, 
a 1.390, 1.388. 1.385, 1.383 y 1.380. 
Chade, 735 y 736. Nortes, 634,50; A l i -
cantes, 593,50; Felgueras, 87. dinero; 
87,50, papel, todo fin de mes. 
* * « 
La sesión es favorable para los Fon-
tíoí- públicos, que acusan firmeza. En 
cambio, flojean los valores industriales. 
El Interior mejora cuarenta céntimos 
en las series A, y 0,15 en las résthnihs 
que cierra a 74.75. 
El Exterior y el 4 por 100 Amortiza-
ble repiten precedentes. E l 1920 mejora 
un cuartillo y queda a 93. El 1917 gana 
0,35 y 0,50 en algunas series. El 1926 
abandona en las series bajas hasta 0,35. 
El 1927, sin impuestos, mejora de 0.05 
a 0,40. El con impuestos cierra a 89.85, 
ganando 0,10. Los 1928. sostenidos. La 
Ferroviaria al 5 por 100 mantiene 100,75. 
1 "s núevos títulos 1929 suben un cuar-
tillo en la serie A, que llega a 93,25. 
E l grupo de Ayuntamientos, encal-
mado. Las acciones bancarias. Irregula-
res. España sube duro y medio, a 589.50 
Central e Internacional pierden un pun 
DISCURSO DEL DIPUTADO DEL 
REICHSTAG DOCTOR SCHREIBER 
"A Alemania le interesa espe-
cialmente la cultura española" 
Ayer fué constituido en Madrid el Co-
mi té hispanoalemán. Ocuparon la pre-
sidencia del acto el duque del Infanta-
do, el embajador de Alemania y los se-
ñores Obermaler y Scherrer. Sntre el 
público figuraban el ministro de Ins-
trucción, los señores Landecho, conde 
de las Infantas, marqués de Valdeigle-
sias y muchas personas de la colonia 
alemana. 
E l embajador, conde de Welzec, pro-
nunció un discurso en español para con-
gratularse de haber llegado a la funda-
ción del Comité, ya que existen muy an-
tiguos lazos de s impat ía entre los cul-
turales de ambos países. 
Aludió a hispanistas alemanes como 
Lessing, Bohlde Faber, Schaeffer, Wos-
sel, Fastenrath, etc», y a la influencia 
de doctos españoles, como Ramón y Ca-
jal , Menéndez Pidal y otros. 
Después tomó la palabra el diputado 
del Reichstag, doctor Schreiber, quien 
desarrolló en alemán el tema de "La 
Ciencia alemana y la cultura mundial". 
Después de la guerra—dijo el doctor 
Schreiber—se ha despertado un gran 
anhelo por estrechar lazos internaciona-
les. La cultura se debilita con el aisla-
miento y por ello se tiende a la creación 
de Asociaciones internacionales. En esta 
línea de conducta es tá sumamente inte-
resada la ciencia alemana, que sufrió 
como ninguna otra en la guerra y en la 
post-guerra, al quedar fuera del mer-
cado internacional 'del mundo. La firme 
4 R ^ ^ ' J ^ ^ n ^ 3-9Ü681:Ql^rf-.voluntad de entrar en el concierto mun-4,8525; marcos. 23,7075; suizos. 19,24; li-> , Ba ^ a „ í f o t ! ^ ^ s ^ r ^ ^ ™™o 
P A R A A D E L 6 A Z A R 
EL tlEJOR REMEDIO 
D É L G Á D 0 5 E 
No perjudica o la salud, sin yodo ni derivados c 
ni thyroidina. 
Vents en toda» las farmacia» ol precio de 8 pésela» 
frasco y en el Laboratorio «PESQUl». Por correo 8.80 
Alameda. 17. SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa. España) 
u u i m 
mmiimHmmmiíimmmMimm 
Francos 25,90 25,85 
I-ibras 32,18 32,23 
Dólares 6,63 6,63 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 127,15; Alicantes, 118,90; Cha-
des, 735; Explosivos, 277; Filipinas, 408; 
Minas del Rif. 141.15; Gas, 166.25; Aguas 
228; ídem nuevas, 168; Hulleras. 122; 
Montserrat. 24. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos. 193; Siderúrgica Medi-
terráneo. 125.75; Felgueras, 87; Explo-
sivos, 1.370; Resineras, 60; Papelera. 
195; F . C. Alicante. 595; Banco de Viz-
caya. 1.945; Rif. nom., 650; portad., 700; 
Naval, blanca, 127; Santander - Bilbao. 
610; Sota. 1.280; Nervión. 143,50; Unión. 
845; Alberche. 126,50; Sevillana, 168; 
viejas, 682,50; Viesgo, 640; Babcok 
127,50. 
* * * 
BARCELONA, 4;—Francos, 26,10; l i -
bras, 32,28; marcos, 1,582; liras, 34,90: 
belgas, 92,60; suizos, 128,05; dólares. 
G,647; argentinos, 2,777. 
Nortes, 127,15; Alicantes, 118,80; A n -
daluces, 88; Aguas viejas, 228,50; Azu-
careras, 68,25; Banco Cataluña, 121; 
Coloniales, 128,50; Chades, 737; Felgue-
ras, 86,75; Filipinas, 408; Gas, 165; 
Azucareras, 121,50; Minas Rif, 141; Ex-
plosivos, 277,50; Tranvías , 95; Platas 
47,25. 
Algodones.—Nueva York. Mayo, 20,32, 
julio, 19,75. 
Liverpool.—Mayo, 10,45; julio, 10,47; 
septiembre, 10,39; octubre, 10,36; di-
ciembre, 10,34; enero, 10,33; marzo, 
10,34. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 32,17; francos, 124,215; dó-
lares, 4,8525; francos belgas, 34,9525; 
suizos, 25,2212; liras, 92.75; coronas no-
ruegas, 18.1987; danesas, 18,2112; flori-
nes. 12.1055; marcos, 2.04687; pesos ar-
gentino?!, 4,727. 
(Cierre) 
Pesetas, 32,195; francos, 124,20; dó-
lares, 4.857/31; belgas, 34,95; francos 
dial se manifestó enérgicamente, como 
lo demuestran las expediciones del "Me-
teor" y la de Pamir. Ante todo atrae a 
los alemanes la cultura española. Espa-
ña ofrece grandes enseñanzas al espíri-
t u europeo; refleja la cultura hispano-
americana y es un puente que conduce 
a la cultura del mundo árabe . 
Para terminar dijo el conferenciante 
que Alemania podrá ver en la próxima 
Exposición de Sevilla cómo formó y elu-
có España a las Repúblicas hispano-
americanas. 
Cerró los discursos el duque del I n -
fantado. Siento—dice—gran alegría al 
ocupar la presidencia del Comité his-
panoalemán y pondré todo mi entu-
siasmo en la comunidad de ambos paí-
ses que se remonta a los tiempos de 
aquel gran Rey Carlos I de España y V 
de Alemania. 
Nuestro país tiene mucho que apren-
der de Alemania, no sólo en el campo 
científico, sino en las virtudes de sere-
nidad, patriotismo y grandeza. 
Los niños del Colegio alemán Inter-
pretaron algunas canciones en los Inter-
medios. 
to para quedar a 200 v 122. Español d^. ^ , ^ ^ con ofertan a-195-üurosV Las 
Crédito, Ca ta luña y Rio, aitoT.Qr.iAti 
con ofertas a 1.280 pesetas. Los Pe t ró -
leos operaron a 144 y 143 y medio du-
ros. Cerraron con demandas a 143,50 y 
ofertas a 144. Las Papeleras hicieron 
sin alteración 
Del grupo industrial, la Chade baja de 
737 a 736. Las Minas del R i f mejoran 
tres enteros, llegando a 648 y 09*. no-
minativas y portador, respectiva-mente. 
Guindos bajan otro punto, a 116. La Te-
lefónica mejora un cuartillo, de luí 75 
a 102. 
Felguera cede de 87 a 86,75. Tabacos 
pasan de 238,50 a 238. En "ferros" hay 
poca animación. Alicantes pierden me-
dia peseta, y quedan a 593. Nortes se 
tratan sólo en baja, a 632.50. Las Azu-
careras abandonan medio punto, cedien-
do a 87,75. Explosivos caen 24 pesetas, 
de 1.404 a 1.380, pero, a úl t ima ho-
ra, los particulares lo levantan otra vez 
hasta 1.400. 
• • * 
De las divisas destaca la libra, que 
sube de 32,18 a 32,23. E l franco pierde 
cinco céntimos, y el dó la r insiste en su 
anterior cambio, de 6.63. 
» * » 
Corro Ubre: Explosivos, dp 1.391 a 
1.406. Felgueras, 87, dinero; Chade, 
737, dinero. Todo fin corriente. 
• * * 
Moneda negociada: 
Francos, 50.000 a 25,90, 25.000 a 
25,85; libras, 1.000 a 32,14, 1.000 a 
32,16 y 2.000 a 32,23; dólares, 2.000 a 
6,60 y 2.500 a 6.63. 
• « 
Cambios, medios: 
Francos, 25,883; libras, 32,190; dóla-
res, 6,615. 
• * * 
Valores cotizados a m á s de un cam-
bio: 
Interior, serie A, 74.75 y 75; Amor-
tizable, 1920, A, 93,25 y 93; 1927, l i -
bre, serles D y C, 101,70 y 101,65; se-
rie B, 101,70 101,65 y 101,75; ídem con 
impuestos, seríes A, E y F, 89,70 y 
89,75; series B, C y D, 89.05, 89,70 y 
89,75; 3 por 100, 1928, B, 73,10 y 73; 
Cédulas hipotecarias, 5 por 100, 99,75', 
99,80 y 99,75; Explosivos, 1.380, 1.3S3Í 
1.382 y 1.380; ídem fin de mes, 1.380 
1.382, 1.383, 1.384, 1.385, 1.389, 1.39o! 
1.388, 1.387, 1.386 y 1.385; ídem en 
baja, 1.366, 1.367, 1.365 y 1.362; Rif, 
portador, fin corriente, 705, 703 y 702. 
N I V E L A C I O N DE OPERACIONES 
La Junta sindical ha resuelto pro-
ceder a la nivelación de las operacio-
nes realizadas a fin de mes en los si-
guientes valores: Tranvías , a 140; Ex-
plosivos, a 1.380. 
La entrega de saldos se efectuará 
mañana . 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 4.—En la sesión celebrada 
hoy, las acciones del Banco de Bilbao 
se pidieron & 2.200 pesetas. Las del Ban-
co de Vizcaya, serie A, operaron con 
demandas a 1.945 pesetas. Las del Banco 
Hispano Americano se pidieron a 222 
duros y medio. L 0 3 Centrales estuvieron 
solicitados a 200 duros. Los Nortes se 
demai on a 636 pesetas y medía, y se 
ofrecieron a 637. 
Los Alicantes operaron con ofertas a 
595 pesetas. Las Hidroeléctr icas Espa-
ü'o'iRU viejas, se ofrecieron a 197 duros 
y medio. Las Ibéricas, viejas, operaron 
a 682 50 pesetas, las nuevas operaron 
a 060 pesetas, y las acciones novísimas 
tuv'ero.i operaciones a 305 pesetas. 
La.p Electras de Viesgo operaron a 
f>35 y 640 pesetas y quedaron ofrecidas 
a úl t ima hora al segundo cambio. Los 
Saltos de Alberche operaron 9 120 óurns 
y medio y terminaron con ofertas a 126. 
Los Saltos del Duero, acciones ordina-
rias, se ofrecieron a 175 pesetas. 
Las Sota y Aznar, viejas, operaron 
Resineras operaron con ofertas a 60 pe-
setas. 
Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.370, 1.372,50 y 1.370 pesetas al con-
tado; a 1.375, 1.380. 1.382,50. 1.385 y 
1.380 a fin del corriente mes; a 1.405 a 
este plazo en alza; a 1.425, 1.435 y 1.425 
a la misma fecha, con prima de seis du-
ros, y a 1.425 a fin del corriente con pr i -
ma de cinco duros. Cerraron con deman-
das a 1.370 al contado, y ofertas a 1.380. 
Las Telefónicas se solicitaron a 102,20 
duros. Los Altos Hornos operaron a 
193 duros al contado, y a 194 a fin del 
corriente mes. Terminaron ofrecidos a 
193. Las Siderúrgicas operaron con de-
mandas a 125,75 duros. Las Babcock 
Wilcox operaron a 137 duros y medio. 
Las Felgueras operaron a 87 duros al 
contado y a 87,40 a fin del corriente mes 
Cerraron con ofertas a 87 al con lado. 
Las C. Navales, serie blanca, operaron 
a 127 duros al contado. 127,50 y 127 a 
fin del corriente mes, y cerraron con 
ofertas a 127 y medio. Las Minas del 
Rif. al portador, operaron con ofertas 
a 700 pesetas. Las nominativas opera-
ron a 655 y 650 pesetas. Cerraron soli-
citadas a 650. Las Setolazar, acciones 
nominativas, operaron con ofertas a 260 
pesetas. 
Las Sierra Menera se ofrecieron a 
130 pesetas. Las Minas de AJirau se 
ofrecieron a 1.250 pesetas. Las Ponfe-
rradas operaron a 205 pesetas. 
A N U N C I O O F I C I A L 
La Diputación Provincial de Madrid 
celebrará subasta pública el día 13 del 
corriente mes de abril, para contratar 
las obran de acopios de piedra para la 
conservación del firme en la carretera 
de la general de Andalucía a San Mar-
tín de la Vega. 
E l Importe" del presupuesto de con-
trata asciende a 103.994.50 pesetas. 
Las proposiciones serán admitidas to-
dos los días hábiles, hasta el anterior 
al de la subasta, de 9 de la mañana a 
1 de la tarde, en la Secretaría de esta 
Corporación (Sección de Fomento), y 
los depósitos provisionales, durante el 




Hidrográfica del Ebro 
CONCURSO NUM. 45 
Construcción del Canai de Riego del 
Pantano de las Navas 
Acordado est« concurso por la Junta 
dé Obras del Pantano de las Navas, las 
condiciones y modelo de proposición han 
sido publicada en la "Gaceta" del día 
2 del actual. 
CASA BUTRAGÜEÑO 
FUENCARRAL, 23 
Primera en trajes para Comunión. 
Juegos de Lazo y Banda bordado en oro, 
desde 18 pesetas. 
OESCONFIAO DE LAS IMITACIONES 
Pa.-.i preparar an agua alcalina dígeetiv» 
«niDleail sioiiipre proJuctos naturales. Con l a 
SU VIGHY-ÉTiT 
o b t e n d r é i s la roejor so luc ión p a r a 
¿«éGinien y para la mesa. Fac i l i ta la diges-
t i ó í V evita las infecciones. C u r a de verdad el 
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A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 5. Viernes—I. P.—Stos. Vicente 
Ferrer, confesor; Irene, Agape, Quionia, 
hermanas vírgenes; Zenón, márt i r . 
La misa y oficio divino son del V I 
día de la infraoctava, con rito semido-
ble y color blanco. 
A. Nocturna —S. Juan de Sahagún y 
beata Micaela del Sacramento. ' 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña 'Fermina Moreno y doña Blan-
ca Cardenal, respectivamente. 
40 Horas.—Parroquia de N . Sra. del 
Carmen. 
Corte de María.—Peligros, en Vallecas 
y Trinitarias; Asistencia, en el H . de los 
Flamencos. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30. a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de N . Sra. dei Carmen (40 
Horas).—Continúa la novena al Santísi-
mo Sacramento. 8, Exposición; 10,30, Ter-
cia, misa cantada y sermón, señor Jaén; 
5,30 t., oración mental, sermón, P. Ur-
bano, O. P.; ejercicio y reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6 t., Exposición; 5,30, rosario y ben-
dición. 
Calatravas.—Cultos a S. Francisco de 
Paula. 8,30, misa de comunión; 10,30, mi-
sa solemne; 6,30 t., Exposición, estación. 
sermón, señor Bejar; ejercicio y reserva. 
Esclavas del S. Corazón (Cervantes). 
7, Exposición, que quedará de manifiesto 
hasta las 5 de la tarde; a esta hora, es-
tación, rosario, bendición y reserva. 
María Inmaculada (Fuencarral, 113).— 
10,30 a 6,30 t., Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8. 9.y 
10, misas; 6 t., ejercicio. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9. 9,30 y 
10, misas; 6 a 7. Exposición; 6.30, co-
rona. 
CULTOS DE LOS V I E R N E S 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa. 
8,30, comunión y ejercicio; 7,30 t., Ex-
i posición, ejercicio del S. Corazón y re-
1 serva.—Bernardas del Sacramento: 8, 
'comunión para el A. de la Oración.— 
¡Calatravas: Trecenario a S. Francisco 
|de Paula; 6 t.. Exposición, rosarlo y 
¡plática, señor Causapié.—El Salvador y 
|San Luis Gonzaga: 8,30, comunión para 
i el A. de la Oración.—María Inmaculada 
i (Fuencarral, 113): 5,15 t., rosario, ejer-
cicio al S. Corazón de Jesús, sermón, P. 
¡del C. de María, y reserva.—Olivar: 6 
!y 8. comunión para el A. de la Oración; 
¡6 t., ejercicio.—S. Antonio (Duque de 
Sexto): 8, comunión y ejercicio al Sa-
grado Corazón de Jesús.—S. C. y San 
Francisco de Borja: 8, comunión gene-
ral para el A. de la Oración; a! termi-
nar, Exposición, que quedará, de mani-
fiesto todo el día; 11, trisagio; 6 t., ro-
sario, ejercicio, sermón, P. M. Alarcón 
S. J., y reserva.—Salesas (primer mo-
nasterio): 8,30, comunión para el A. de 
la Oración; 6 t., ejercicio por el P. Ru-
bio, S. J.—Pontificia: 8, comunión gene-
ral para el A. de la Oración y ejercicio; 
6 t., ejercicio, sermón y desagravio.— 
V. O. T. (S. Buenaventura, 1): 4 t., Ex-
posición, vía crucis, sermón y reserva. 
ORDENES GENERALES 
El señor Obispo de la diócesis confe-
r i rá órdenes generales "extra témpora", 
el 2 del próximo junio, infraoctava del 
Corpus. El Sínodo se celebrará el 13 de 
dicho mes, a las diez de la mañana, y 
los ejercicios espirituales comenzarán el 
24 de igual mes, a las seis de la tarde. 
* * » 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
H E R N I A S 
MEDICO-ORTOPEDICO 
Bragueros cientiñeamente y aparatos ortopé-
dicos para mal de Pott, escoliosis, parálisis 
infantil, narices deformes, pies planos, brazos 
y piernas artificiales aplica J. Campos, único 
médico-ortopédico. Augusto Figueroa, 8, Ma-
drid. ( I . de O. y C. de J. de D. C.) Especial: 
Churruca, 25: 4 a 5 (infrm.). 
Q u i o s c o de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
I C.íe G.,e v 
V 
V Dos salidas mensuales 
y. de Vigo para Nueva York A 
A 11 de abril, "NIAGARA" ^ 
A 2.3 de mayo. " D E LA S A L L E " V 
V 11 de junio, "NIAGARA" A 
X 5 de agosto, "LA BOURDONNAIS" 
Agentes en Vigo: ^ 
|: ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO 14 | 
5^ A 
55535 
Lunes próximo, estreno 
en el aristocrático 
C A L L A O 







Carranque de los Ríos 
PRODUCCION ESPAÑOLA 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 6: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 426 
metros).—11.45. Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Bol-
sa de trabajo. Programas del día.—12.16, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. La orquesta de la estación: 
"Rayito" (pasodoble), Palomo: "In oíd 
Vlenna" (fox), Nichólls; "Minuetto". Mo-
zart. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Bolsa de trabajo. Critica de nue-
vos discos. "La revoltosa" (fantasía), 
Chapl. Revista cinematográfica. La or-
questa: "Alma andaluza" (serenata), Ma-
riani.—15,25, Noticias de Prensa. Indice de 
conferencias. — 19, Campanadas. Bolsa. 
Transmisión del Curso de divulgación so-
cial, organizado por el ministerio de Tra-
bajo en el Ateneo de Madrid.—20, Música 
de baile.—20,25, Noticias de última hora. 
22, Campanadas. Señales horarias. Bolsa. 
Concierto sinfónico: "1812" (obertura so-
lemne), Tschalkowsky; "La valse", Ravel; 
"Scheherazade" '(suite sinfónica), Rimsky-
Korsakoff; "El pájaro de fuego" (danza), 
Strawinsky; "Til l Eulenspiegel", Straus.— 
24, Campanadas. Noticias de última hora 
suministradas por "EL DEBATE",—Músi-
ca de baile de Palermo;-—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De 17 a 19. Orquesta: "El califa de Bag-
dad" (obertura), Brieldleu. Santoral. Or-
questa: "Agua, azucarillos y aguardiente", 
Chueca. Señorita Gessa: "Ave María", d, 
Gounod; "Carmen" (romanza de Micaela) 
Bizet. Orquesta: "Serenata española", A.I1 
bénlz. Señorita Gessa: "La Revoltosa" 
(guajiras), Chapl; "Los diamantes de la 
corona", Barblerl. Orquesta: "En la Al-
hambra" (serenata), Bretón. Sección de 
caridad. Noticias de última hora. Cotiza-
ciónos de Bolsa. Orquesta: "El Niño de 
Jere; (pasodoble), Zabala. Cierre. 
La conferencia que hoy, a las siete de 
la tarde, desarrollará en el Ateneo el se-
ñor Jordana de Pozas sobre la organiza-
ción corporativa, será retransmitida por 
la Unión Radio. 
Sección de caridad 
En la calle de Fernando el Católico, 
número 14, portería, vive un pobre ma-
trimonio obrero con cinc» hijos peque-
ños, el mayor de siete años. E l marido, 
Toribio Zorrilla, está muy grave; sufre 
un ataque de peritonitis y como lleva 
de enfermedad cerca de un mes y no 
percibe ningún sucorro, la situación eco-
'nómica por que atraviesa esta familia 
és en extremo angustiosa. L o s pequeños 
se quedarían algunos días sin comer si 
no fuera por la caridad de los vecinos. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS S ^ T B O ^ Nombre siempre E L D E B A T E al dirigirse a sus anunciantes 
D E S E V I L L A 
500 ALOJAMIENTOS 
¡g Cuatrocientos hoteles, estilo sevillano, en el Paseo de la Pai-
% mera, a las orillas del Guadalquivir, con entrada directa a la Ex-
| posición, campo de polo, "tennis" y "stádium". 
Instalación de agua corriente, caliente y fría, en todas las habí- $ 
taciones. Cuartos de baño. Gran confort. Servicios de restaurante eco- $ 
nómicos y de gran lujo. Bar americano. Dancing. Fábricas de hielo ^ 
y gaseosas. Peluquerías de señoras y caballeros. Sucursal de Banco >•< 
acreditado. Servicio de autobuses y taxímetros. Farmacia, Clínica de »•< 
urgencia. Servicio médico permanente. Intérpretes. Centrales Telefó-
^ nica. Telegráfica y de Correos. Agencia de turismo: V I A J E S •*< 
* MARSANS, S. A. 
••j Durante las fiestas de Sevilla y la Exposición, el precio de cada 
| habitación, por persona y día, es de 20 pesetas. Pensión comple-
ja ta, 40 pesetas. Rebajas a familias y grupos, con permanencia de $ 
más de un mes. S 
I N F O R M E S 
A P A R T A D O 130, S E V I L L A . 
Dirección telegráfica: "Hiv i r 
^ Oficinas en Madrid: Agencia Alfa. Puerta del Sol, 6. 
s 
|Í*iitoM.iu>ni!MW ,.I:IIIIIIU.L= 
w 1 Vinos tintos 
de los herederos del 
arques de R i s c a l 
ELC1EGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: AJ administrador, don Jorge üubos, por Cenicero. 
E L C I E G O (Alava). 
STi! M < i i i I líl i liiii1il:lilllllllllllllilll!l!l!i:M!l!!!nil!i;nill^ l!|||!|li 
t 
L A S E Ñ O R A 
VIUDA DE GIL ANTUÑAN0 
FALLECIO EN PARIS EL 27 DE MARZO DE 1929 
R. I . P. 
Sus desconsoladas hijas, doña Antonia Blañco de Monedero, vizcondesa de 
Villandrando, y doña María Blasco de Ugalde; hijos politices, doña Laura 
Obejero, viuda de Blasco; don Santiago Monedero, vizconde de Villandrando, 
y don Juan Ugalde; sus nietos, Manuel, Ignacio y Luis Santiago; hermanos, 
doña Josefa y don Antonio; hermanos políticos, doña Nieves Rodrigáñez de 
Gil Antuñano y don Agustín Gil Antuñano; sobrinos, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios y 
asistir al funeral que en sufragio de su alma se celebrará, 
el sábado 6 del corriente, a las once de la mañana, en la 
iglesia parroquial de San José. 
Las misas gregorianas darán principio el lunes 8, a las diez, rezándose el 
Santo Rosario durante la misma misa. También se celebrarán misas por el 
eterno descanso de su alma en la iglesia de los PP. Agustinos de Bilbao; en 
la parroquia de Santos de la Humosa (Alcalá) y en Sisante (Cuenca). 
Hay concedidas indulgencias por varios señores Prelados en la forma acos-
tumbrada. (A 7) 
BOTONES OE SOLAPA 0 I P E R O I B L E S ESMALTADOS 
EN METAL. 2,35. 
Alcalde, concejal, secretario, fiscal, juez, secretarios 
judiciales, inspectores de Sanidad y Pecuaria, inter-
ventores, funcionarios públicos y municipales, Sanidad 
civil, Correos, carteros, peatones. Telégrafos, farma-
céuticos, maestros, abogados, procuradores. Prensa, 
Prisiones, esperantistas. Sindicatos Agrícolas Católi-
cos, U. G. T., chofers, dependientes mercantiles, fun-
cionarios judiciales y otros cien modelos, 37 pesetas 
oro; 12,50 plata; 15 plata sobredorada. Giro anticipado 
o sellos a GIOL.—San Felipe Neri, 2, MADRID. 
C H A V A R R I . ~ Atacenista de carbones. 
i'asa fundada en 1860. Carbonet» minerales para aplica 
clones industriales y usos domésticos. Agenela exclusi-
va para la venta del sok metalúrgico de Flgaredr 
Servicio 8 domicilio Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO fl. Teléfonos 15.263 v 70.718 
T R A T A M I E N T O 











E L N I Ñ O 
JOSE MARIA L0RENTE Y 
subió al cielo 
E L MIERCOLES 3 DE A B R I L DE 1929 
A LOS SEIS ANOS Y NUEVE MESES DE EDAD 
Preparado con el Sto. Viático y la Sta. Unción 
R. i . P. 
Sus desconsolados padres, don José y doña 
Teresa; abuelo materno, ilustrísimo señor don 
Rafael Páramo; abuela paterna, doña Milagro 
Noriega; hermanitos, Rafael, Gabriel y Tere-
sa; tíos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dios y asistir al 
funeral que se celebrará hoy vier-
nes 5, a las diez de la mañana, en 
la parroquia de Santa Bárbara. 














LOS MODELOS 1929 ES-
TARAN EXPUESTOS EN 
EL PALACE HOTEL LOS 
DIAS 4, 5 Y 6 
T U R I S M O 
Las grandes bellezas arquitectónicas de España y los más apartados 
y pintorescos rincones se hacen accesibles gracias al 
O L D S M O B I L E 
La potencia, rendimiento, comodidad y solidez de construcción de 
los nuevos modelos Oldsmobile confirman su lema: 
NI T E M E A CAMINOS NI N A D A L E A R R E D R A 
G E N E R A L 
P R O D U C T O D E 
T O R S P E N I : S . A . 
GHEIfROLET, PONTIAG, OLDSMOBILE, O A U , BOICK. LA SALLE, VAÜXRALL, CADILLAC, CAMIONES 0. M . C. 
ROLDOS-TIROLESES, S. A. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el a r c a en la 
pared, ésta queda l i s a y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con ol papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. A s í quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
y Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao 
Artes Gráficas 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 80.488 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE LA I L M A . SEÑORA 
Doña Soledad Moreno de Tejada 
Y MORENO D E P A C H E C O 
CONDESA D E F U E N T E B L A N C A 
F a l l e c i ó el d ía 7 de abri l de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Su viudo, el ilustrísimo señor don Carlos Pacheco y Lerdo de Tejada; 
su hija, hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios y tenerla presente en sus oraciones. 
Las misas que se celebren en la iglesia del Corazón de María (calle 
del Buen Suceso), el día 6 del corriente, a las siete y media, ocho, ocho 
y media y nueve de la mañana , y el Manifiesto del día 7 en esta misma 
iglesia; las que se dirán el mismo día 7: en San Antonio de la Florida, 
a las nueve, diez y once; en el Buen Suceso, a las nueve, doce y doce 
y media; en el altar mayor de la parroquia de San Luis (calle de la 
Montera), a las once y media, doce y doce y media; en la capilla del 
convento de la Esperanza (San Bernardo, 95), y todas las que se cele-
bren, también el d ía 7, en la ciudad de Mérida (Badajoz), serán apli-
cados por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
A. 10 
Para esquelas: Hijos de Ramón Domínguez, Barquillo, 39, 1.° Teléfono 33019. 
t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
RICARDO ALFARO Y 
Veterano de la Adoración Nocturna, hermano de la Santa Hermandad 
del Refugio, socio de las Conferencias de San Vicente de Paúl y de 
la Guardia de Honor 
F A L L E C I O E L D I A 6 D E A B R I L D E 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. 1. P. 
Su desconsolado hermano, don Luis; hermana política, doña Elena 
Fernández del Castillo; tío, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 6 en la parroquia de Santa 
Cruz; el Maniñesto del día 8 y las misas y Manifiesto del "día 11 en las 
religiosas Jerónimas del Corpus Christi (vulgo Carboneras); la misa dia-
ria de las nueve y media en la parroquia de Santa Cruz, capilla de la 
Soledad, de esta Corte, y el funeral del día 10 en la iglesia parroquial de 
Diustes (Soria), serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Los execelentisimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad, Obis-
po de Madrid-Alcalá y Patriarca de las Indias han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. (io) 
Hijos de Ramón Domínguez, Anuncios. Barquillo, 39. Teléfono 83019. 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 P E S E T A S 
E x i g i d l a i e g í t i m a DiOESTONA (Gl iorro ) . e r a n p r e m i o g 
m e d a l l a de oro en l a E x p o s i c i ú n de His lene de L o n d r e s 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 8.153 E L DEBATE ( 7 ) Viernes 6 de abri l de 1929 
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Hasta 10 palaiiras, 0,60 pesetas ¡ 
Dada palabra más, 0,10 pesetas I 
iiiMiiiiimw 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetus; mesillas, 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
DESPACHO estilo español, 
vale mil pesetas, 575. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COMEDOR lunas mesa ova-
lada, sillas tapizadas, 575 
pesetas. Kstrella, 10. 
CAMA colchón y almohada, 
50 pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella, 10. 
BUREAU americano, auto-
mático, 125 pesetas. Sillón, 
25 pesetas. Estrella, 10. 
ARMARIO luna barnizado, 
mucha fantasía, 80 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
COMEDOR completo lunas, 
ba: -izado, mucha fantasía 
575 pesetas. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
ALMONEDA despacho, au-
topiano, comedor, alcoba, re-
cibimiento, tresillo, m á s 
muebles. Madrazo, 16. 
LIQUIDO muebles, traspa-
so piso bajo. Industria. Pue-
bla, 4. 
ARMARIO dos lunas gran-
de, bronces, barnizado 180 
pesetas. Tabernillas, 2. 
DESPACHO Renacimiento 
español, librería cuatro puer 
tas, 1.30O pesetas. Taberni-
llas, 2, 
ARMARIO luna haya, bar-
nizado, 95 pesetas. Taberni-
llas, 2. 
COMEDOR fantasía, mesa 
ovalada, sillones 500 pese-
tas. Tabernillas, 2. 
COMEDOR Chipendal, tapas 
caoba, lunas, 1.600 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
JUEGO alcoba, armario dos 
lunas, coqueta, 550 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
COMEDOR roble, lujoso va-
le 5.000 por 1.000 pesetas. Ta-
bernillas, 2. 
ALCOBA lujosa, con arma-
rio de tres lunas, 1.000 pe-
setas. Tabernillas, 2. 
APARADOR, 70 pesetas , 
mesa comedor, 20. Taberni-
llas, 2. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cía- j 
ses. Imposible competir con 
nuestros precios: Santa En-
gracia, 65. 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador trinche 
ro, lunas grandes biselada, 
mármoles finos muchos bron-
ces, muy bien barnizados en 
caoba, mesa ovalada, seis 
sillas tapizadas, con muelles 
pesetas 500. Santa Engra-
cia. 65. 
¡INCREIBLE! Armario ha-
ya barnizado, con bronces, 
luna grande biselada, 130 
Santa Engracia, 65. 
jOJOl Armarlo hayo, dos 
lunas grandes biseladas, pa 
ne central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200 
Santa Engracia, 65. 
EXTERIOR, nuevo, precio-
so, tres balcones, económi-
co, industria, oficina. Cer-
vantes, 24. 
E X T E R I O R seis piezas, ba-
ño, 22 duros. 
ALQUILO bonito piso amue-
blado, casa tranquila, inme-
jorable. Limón, 8, primero. 
ALQUILASE espacioso prin-
cipal, bien decorado, baño, 
32 duros. Viriato, 19. 
BONITO principal, baño, 
gas, mirador, 41 duros. Ra-
món Cruz, 6. 
AMPLIO local almacenes, 
industria. Doctór Santero, 
11 (junto Metro Cuatro Ca-
minos). 
PENSION: Magnificas habi-
taciones, agua corriente, ba-
ño. Echegaray, 7, principal 
izquierda. 
SEÑORA alquila habitación 
señora, señorita, sola. Fer-
nández los Ríos, 24, provi-
sional. 
EXTRANJERO, desea ha-
bitación, barrio Chamberí. 
Pagará cien pesetas, con 
pensión, cuatrocientas. Es-
cribir: Extranjero. Anuncios 
"Ecos". Fuencarral, 119. 
AUTOMOVILES 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
L E R E N A Ibargliengoitia. 
Calle Recoletos, 5. Teléfono 
52537. Stok de piezas para 
Citroen y Renault. Segmen-
tos, vávulas y ejes de pla-
tón en " serie. Accesorios en 
general. 
NEUMATICOS frescos, to-
das marcas, garantizados, 
accesorios para automóviles, 
económicos. José Campos. 
Bárbara Braganza, 20. Ex-
portación provincias. 
UOüi>VEAK, uunlop, ií'irte 
tone, Mlchelín, Goodrich, Pi 
i-elll. Aceites,. lubrificantes 
accesorios. E l más barato. 
•'odea. Carranza. 20, 
NEUMATICOS, todas mar-
cas. Máximo descuento Fac-
tu^clón a provincias. Casa 
Sllkoll. Paseo del Prado, 46. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan 
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia. 65 
COMPRA-venta muebles ob-
jetos varios, buenos precios. 
Valverde, 28, tienda. 
AL todo ganga. Venta de 
muebles todas clases. Ave-
maria, 1S. 
MARCHA extranjero, mue-
bles, enseres, cuadros anti-
guos, reposteros, radio. Rei-
na, 35. 
VENDO todos los muebles 
de mi casa por marcha, pre-
cios baratísimos. Luna, 30, 
entresuelo. 
PARA comprar muebles de 
verdadero gusto y calidad, 
visitad el almacén de Lu-
chana, 33. Comedor Jacobi-
no en caoba patinada, 1.900; 
Idem Chipendal, 1.700; des-
pacho estilo Español, regio, 
1.350. Precioso comedor de 
caoba con bronces, 1.100; al-
coba tres cuerpos, con bron-
ces, 925. Sillerías desde 200; 
ídem chipendal, 500; despa-
chos barnizados, 550, Lu-
chana, 33. 
COMEDOR con bronces , 
425; alcoba tocador, marco 
bronce, 640; cama dorada 
matrimonio somier hierro. 
.210; armarlo luna, 130; Idem 
dos lunas, 190. Luchana, 33. 
cfb M E D O R Renacimiento. 





fort", 350 pesetas. San Lu-
cas, 9. Transverí al Barquillo 
ALQUILO casa con gran-
des locales, muy a propósito 
para restaurante, baile y re-
servado (estilo Camorra), 
sobre carretera concurridí-
sima, sin competencia, gran 
porvenir, entraría Sociedad. 
Razón: Lalá, Carmen, 41. 
M U D A N ZAS, 2U pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 8. (Plaza 
Bilbao.) 
REAL Escuela Automovilis-
tas Alfonso X I I , 58. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
HERRAMIENTAS. G r a n 
surtido. Precios increíbles. 
Ferretera Vascomadrileña. 
Infantas. 42. 
JAULAS para autos a 60 pe-
se'as. Guzmán Bueno, 27. 
Garage Madrid. 
HERftIOSILLA, 51, exterior. 
Mediodía, 130; interior, 75; 
azotea, teléfono, ascensor. 
30 duros, alquílanse pisos 
para negocio, gabinetes in-
dependientes. Pizarra, 9. 
CUARTOS. desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, coks. 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
ALQUILO gran piso prime-
ro, sirve industria, frente 
contaduría Teatro Español. 
Visitación, 7. 
ALQUILASE hotelito Esco-
rial, entre pinares, baño. 
Torrijos, 18, Madrid. Figue-
roa. 
BARATO Hispano Suiza, 15 
caballos, ^imousin a toda 
prueba.. Avenida Plaza To-
ros, 13. 
GARAGE Sancho. Jaulas 
espaciosas, lavado dentro de 
ellas. Martínez Campos, 9. 
Í'KS-ICIOSOS roadsters ca^ 
brlolets, Chrysler y Nash 
últimos modelos, conduccio-
nes y otros. Facilidades. 
Agencia Badals. Madrazo, 7. 
TIMKEN, cojinetes rodillos, 
cojinetes bolas, cinta freno. 
Paseo Prado, 3. 
UNICA casa surtida en con-
ducciones interiores, varias 
marcas seminuevas . San 
Agustín, 4 duplicado. 
BICICLETAS 
l'ULPHI, campeón de Es-
paña. Venta a plazos. Car-
mona, Colón, 15. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10, 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1; Antón Mar-
tín. 50. 
EXPROFESORA de la Ma-
ternidad, consulta diaria, 




venta. Pago al'^s precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12 
A L H A J AS, antigüedades, 
pianos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
Al todo de ocasión, Fuenca-
rral, 46, 
SI quiere mucho dinero por 
alhajan, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos. Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
'ardo. Teléfono 19633. 
COMPRO alhajas, oro, pla-
tlno, plata, perlaá, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Plaza 
Mayor, veintitrés; esquina 
Ciudad Rodrigo. 
CASA S—na. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
ALHAJAS. Papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a Casa que más pa-
rra. Sagasta, 4. Compraventa 
ALHAJAS, objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 6, tienda. 
Esquina a Echegaray. Teló-
fono 19829. 
COMPRO papeletas Monteé 
alhajas, dentaduras: Plaza 
Santa Cruz, 7, platería/Te-
léfono 10706. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
RAYOS. Ultravioleta. Erup-
ciones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Compostu-




Academia Cela. Número 1, 
ftltimaa oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, i 
CORREOS, Telégrafos. Aca-
demia Aguilar-Cuevas. Ca-
ños, 7. Internado. Profeso-
res especializados. 
OPOSICION KS a Escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, '"elégrafos Es-
tadística, Policía, Aduanas. 
Hacienda, Con eos. Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 





res, preparación. Antigua 
Academia de dibujo. Infan-
tas, 26. 
BACHILLERATO unlversl-
tario. Rápida preparación 
p o r auxiliar Universidad 
Central J . Ch. Góngora, 3, 
segundo derecha. 
FRANCES, Inglés, Alemán, 
Italiano. Academia Aguilar-
Cuevas, Caños, 7. 
POLICIA. Profesores, docto-
res y licenciados. Academia 
Aguilar-Cuevas. Caños, 7. 
SOLARES Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
HELGUERO. Contratación 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Barco, 
23. Teléfono 14584. 
HOTELES Mundial SL IT. 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
URGE venta casa próxima 
Glorieta Atocha, renta 8 %, 
280.000. Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
FINCAS compra venta Mun-
dial S. L . Montera, 15. Te-
léfono 18432. 
LOS Molinos. Vendo o al-
quilo hotel por pisos Inde-
pendientes al pie carretera 
Guadarrama, muy próximo 
estación ferrocarril, jardín, 
huerta, garage. Sin interme-
diarios. Facilidades pago. 
Razón: Ayala, 86. 
TERRENOS compra venta 
parcelaciones Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
C E R C E D I L L A . Véndese o 
alquílase hotel enmedio de 
jardín grande, mucho arbo-
lado : veinte habitaciones, 
catorce camas, baño. Situa-
ción inmejorable. Ferroca-
rril Guadarrama a la puer-
ta. Trato directo. Facilida-
des. Razón: Ayala, 86. 
SOLARES compra venta 
permutas. Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
VENTA urgente casa barrio 
Pozas, cerca Princesa. Ren-
ta 18.760 pesetas, puede ad-
quirirse por 125.000. Razón: 
Montera, 51. 
FINCAS Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO hotel Guindalera, 
j 37.000 pesetas, sitio porve-
nir. Helguero. Barco, 23. 
TERRENOS Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
OCASION, vendo casa 4.000 
pesetas, jardín, bien situada, 
en Tetuán. Razón: O'Don-
nell, 82, Espartería; próxi-
mo al "Metro". 
PARCELACIONES Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
VENDO h e r m o s o hotel 
a m u e b l a d o Navalperal, 
60.000 pesetas. Directamente 
piopletario. Apartado 231. 
PENSION del Carmen. Re-
comendada. Confort. Desde 
siete pesetas. 
PENSION Hispano Ameri-
cana, mejor sitio de Madrid, 
todo confort, pensión com-
pleta desde 7,50. Príncipe, 
17̂  
PARTICULAR cede gabine-
te exterior. Espejo, 9 y 11, 
segundo izquierda. 
HUESPEDES admito, exte-
rior, sol, baño. Paseo Ato-
cha, 5, entresuelo izquierda. 
PENSION. "Gran confort". 
Calefacción, ascensor, Pla-
za Santa Bárbara, 4, ter-
cero. 
PENSION honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. 
Preciados, 37, segundo cen-
tro. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 
9 pesetas. 
N U E V A Pensión Norte-
América. Recomendable pa-
ra estables y dormitorios. 
Larra, 9. Frente al "Sol". 
SEÑORAS solas desean en 
familia señora, señorita, in-
tachable conducta. Fuenca-
rral, 62, portería. 
CAMAS dormir 35 pesetas 
mensuales. Madera, 11, se-
gundo izquierda. 
U N G Ü E N T O G A R C I A 
cura sin operac ión ni dolor. 
Panadizos. Granos. F o r ú n c u l o s . Heridas. 
CASA particular cede habi-
tación, matrimonio dos ami-




dos. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. 
DIBUJO técnico. Lecciones 
a domicilio. Escribir M. Al-
tayó. General Cráa, 29, se-
gundo. 
BANCOS, escritorios, comer-
cio. González Molina. Cava 
Baja, 1. Infórmense Impor-
tancia está Academia. 
OPOSICIONES Norte. Pró-
xima convocatoria. Prepa-
ración por jefes sección. 
Academia González Molina. 
ACAUEM1A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
MECANOGRAFIA cinco pe-
setas, taquigrafía, cálculo, 
contabilidad, francés. Alva-
rez Castro, 16. 
DIBUJO lineal, artístico, la-
vado, topográfico. Academia 
Aguilar-Cuevas. Caños, 7. 
¿BUSCAIS buen maestro 
Taquigrafía García Bote, 
taquígrafo Congreso. Léc-
ción postal. 
B N S E Ñ ANZA individual. 
Reforma de letra. Cálculo, 
partida doble. Gramática, 
T a q u imecanografía. Tam-
bién por correspondencia. 
Calle Mayor, 44. Clases 
Blasco. 
POLICIA. Preparación efl-
ccz, clases particulares fun-
cionario técnico. Fomento, 
16. Noches. 
ESPECIFICOS 
DOS cualidades tiene la lo-
dasa Bellot, tónico y depu-
rr.tivó, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Hispania". Oficina la más 
importante, acreditada. Al-
caM, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
FINCAS Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
S O L A I S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
OCASION, vendo casa Ar-
güelles, 370.000 pesetas, pro-
duciendo 9 % libre, capital 
desembolsar. Apartado 969. 
HOTELES Mundial s! L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO fincas números 12 
y 14 San Roque; 19 Corre-
dera y 14 Antonio Grilo. 
Razón: Señor Sanjuán. Nú-
ñez de Arce, 14, once a una. 
FINCAS compra venta Mun-
dial S. L. Montera, 15. Te-
léfono 18432. 
FINCA utilidad, recreo, vén-
dese. Situada diez minutos 
tranvía Dehesa Villa. Otro 
construcción puerta finca. 
Espléndida arboleda, fruta-
les, água propia abundante, 
casa, g a r a g e . Superficie 
60.000 pies. Tratar directa-
mente. Apartado 7.038. 
TERRENOS compra venta 
parcelaciones Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
MAGNIFICO hotel en Po-
zuelo, todo "confort", her-
moso jardín, 190.000 pesetas. 
Razón : Arturo Ventura. 
Carmen, 25, peletería. 
SOLARES compra venta 
permutas. Mundial S. Ij . 
Montera, 15.'Teléfono 18432. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Fe lerico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
FINCAS Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO solares Prosperi-
dad; facilidades pago. Señor 
Magraner, General Porlier, 
12, seis a ocho noche. 
TERRENOS Mundial S. L. 
tontera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
FOTOGRAFOS 
;BODAS! Retratos, siempre 
Gasa Roca. Tstuán, 20. j E l 
mejor fotógrafo! 
COMPRA,. venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
TERRENOS Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
PAr.CELACIONES" Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
1£'32. Apartado 791. 
VENDO hotel en la Cabre-
ra, precio 20.000 pesetas. 
Helguero. Barco, 23; cinco 
siete. 
RECUERDO primera Co-
munión . Retratándose en 
Radio Foto. Carrera San Je-
rónimo, 10. 
GRAMOFONOS 
PRIMERA casa en gramó-
fonos. Discos últimas nove-
dades. Carmena, Colón, 15. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
PENSION romingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Nacional paH 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Falcón, casa se-
ria, lujosas habitaciones ma-
trimonio, individuales, "con-
fort" moderno, desde diez 
pesetas. Santa Engracia, 5, 
segundo. 
CEDO habitación, ascensor, 
calefacción, baño, teléfono. 
Carrera San Jerónimo, 33, 
segundo. 
MONTERA, 18, segundo. 
Pensión sacerdotes y segla-
res, habitaciones indepen-
dientes, gran economía. 
PARTICULAR desea esta-
ble, con. Trujillos, 5, segun-
do, cerca Sol. 
PENSION desde cinco pe-
setas, habitación, dos pese-
tas, baño, teléfono. Madera, 
9, tercero. 
C / l A particular cede alco-
ba, gabinete exterior, cén-
trico, próximo Sol. Razón: 
Prensa. Carmen, 18. 
CEDO habitación. Fernan-
do Católico, 58. 
P A R T I CULAB. Gabinete 
para caballero. Jesús del 
Valle, 30, principal. 
HOTEL Francia. Todo con-
fort, precios módicos: Pi y 
Margall, 8. Teatro Fontalba. 
entrada Giménez Quesada, 
2, Madrid. 
LA Confianza. Pensión eco-
nómica estudiantes, matri-
monios, estables. Montera, 
10, tercero. 
UBROS 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal. 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singér, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 
SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera, 29. 
MAQUINA para coser por-
table, "Vestacita", garanti-
zada. Reparaciones todas 
marcas. Antigua covachas. 
Carmen, 23. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial", Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, h'srro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
BAROMETROS , termóme-
tros, microscopios, lupas, 




tros, lupas, impertinentes, 
Carretas, 3. García. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente, 
garantizada, 25 ptas.; Mar-





ducidos intereses. Reserva, 
facilidades. Apartado 9.052. 
PRECISO hipoteca 140.000 
pesetas sobre finca buleva-
res. Directamente propieta-
rio. Apartado 231. 
RADIOTELEFONIA 
B E P A B A O ION reforma 
construcción e instalación de 
aparatos radio a precios sin 
competencia. Talleres Radio-
Técnicos Arias. Madera, 81, 
primero. Teléfono 14662. 
E L Superheterodino econó-
mico, con amplificador gra-
mofónico y extracorta, solo 
lo tiene Desengaño, 14. Telé-
fono 17410. 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Aracil. Trajes 
a pagar en pequeños plazos 
semanales o mensuales, a 
precios limitados. San Ber-
nardo, 45, entresuelo. 
TRABAJO 
Ofertas 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
MECANOGRAFOS, instltu-
trlces, profesores, contables, 
secretarlos, administradores, 
gestionamos c o l o c a c i o -
nes. Preciados, 33. Contra-
tación Bervlclos. 
DESEASE profesora Inglesa 
posea francés, interna. Prin-
cesa, 64. 
L I C E N CIADOS Ejército. 
Agencia Iris. L a más bara-
ta de España. Petición de 
destinos, 2,50. Informes gra-
tis Madrid, provincias. San 
Bernardo, 71. 
FALTAN delineantes para 
rotular relieves topográfi-
cos. "Warez". Lozano, nú-
mero 30. 
FALTAN pintores para pin-
tar objetos artísticos. "Wa-
rez". Lozano, número 30. 
CENTRO de colocaciones. 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
SERVIDUMBRE informada 
verdad. Centro femenino. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36440. 
PORTERIAS dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Preciados, 33. 
Contratación servicios. Te-
léfono 19600. 
NODRIZAS, montañesas y 
castellanas colocamos. Pre-
ciados, 33. 
LICENCIADOS Ejército, 93 
plazas de guardias con ocho 
pesetas diarias, y 30 de bom-
beros con 7,50 para Madrid, 
Barcelona, Valencia y Gra-
nada. Unico Centro en Es-
paña que puede demostrar 
tener colocados más de 2.000 
licenciados. Informes absolu-
tamente gratis. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
MODISTAS oficialas y ayu-
dantas se necesitan, traba-
jo todo el año. Barquillo, 5. 
Sarmantón. 
MODISTA oficiala del Pa-
raíso a domicilio y en casa 
por carta. Carmen Gómez. 
Carrera San Francisco, 5. 
PROPORCIONAD cualquier 
empleo, modesto, joven dos 
carreras universitarias. DE-
BATE 10.253. 
CABALLERO serio y for-
mal, desea escritorio o con-
tabilidad comercio, encarga-
do almacenes, cargo análo-
go, acompañarla caballero y 
niños. Pradillo, 4, bajo. 
Prosperidad. 
EMPLEADO 27 años, con 
ocho de práctica en Impor-
tante casa electricidad, se 
ofrece, modestas pretensio-
nes. R. Gracia. Lista Co-
rreos. 
P E L E T E R A , corsetera, es-
pecialldad gruesas. Bola, 11. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
SE traspasa y vende gabi-
nete dental en Talavera y 
Madrid. Informarán: San 
Lorenzo, 14, segundo. 
TRASPASO tienda, gran lo-
cal, dando facilidades, ven-
do mostrador y mesa sas-
tre, frente contaduría Tea-
tro Español. Visitación, 7. 
VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
CEDO habitaciones y cllni-
ca autorizada para pasar 
consultas médicas, económi-
ca. Francos Rodríguez, 8. 
CASA Merp. arregla stylo-
gráficas, útiles para pesca. 
Echegaray, 7. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Central: Glorieta de 
Quevedo, 7, teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20, 
teléfono 15869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
PURE cangrejos, diez ra-
ciones, 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
ABOGADO Judiciales, testa-
mentarías, créditos, consulta 
cinco pesetas. Plaza Santo 
Domingo, 11; seis, ocho. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja. 16. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8. primero (fábrica). 
SACRISTAN, organista. Se 
necesita en Torrelaguna. In-
formará el párroco. 
Demandas 
TRADUZCO del Inglés per-
fecta, económicamente. Es-
cribir : Traductor, Prensa, 
Carmen, 18. 
MEDICO. Ofrécese para 
empleo, pueblo o substitu-
ción. Luis Ortiz. Calle de 
Cuarte, 62. Valencia. 
PORTERIA desea guardia 
Seguridad. Razón: Escorial, 
28. 
SEÑORITA ofrécese interna 
o externa para niñas o se-
ñora. Franco. Alberto Agui-
lera, 34. 
PROFESOR ofrécese clases 
particulares. Escribid Ruiz. 
Prensa. Carmen, 18. 
R E . Ma. Se. Pi Margall, 5. 
Envía certificados Penales, 
últimas voluntades, 24 ho-
ras gestiona todos docu-
mentos. 
TESTAMENTARIAS asun 
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
S¥MPATIK, lo pega todo. 
Tubito, 0,15. Fábrica. Arde-
mans, 16, Madrid. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Suribachs. Montera, 
51. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
UERMOS1LLA, 83 (fábrica). 
Arreglamos medias. Coje-
mos puntos primorosamente. 
Procedimientos patentados. 
DENTADURAS, 125 pese-
tas. Dientes fijos, 25. Extrac-
ción sin dolor, 3,000. Barrios. 
Carrera San Jerónimo. 51. 
LAS molestias y peligros de 
la dentición en los niños se 
curan con la Denticina de 
la Divina Pastora. Pídala 
Farmacia Gayoso y princi-
pales, Madrid. 
PINTO habitaciones decora-
das, a cinco pesetas. Traba-




nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodi'íguez. Ventura 
Vega, 3. 
MANTONES de Manila. An-
tiguos y modernos. Manti-
llas chantilly, blonda, pei-
nas de carey. "Linares". Ca-
rrera San Jerónimo, 46. 
L I N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5, teléfo-
no 32370. 
100 Cupones Progreso, Ca-
dena, Mundial o Madrid, o 
200 Ideal, Nacional o For-
tuna, regala el Economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca "Guilis", "Estre-
lla" o "Cafeto" y especiali-
dad de la Casa, y 25 ó 50 
por cada paquete chocolate 
de la acreditada marca "Pa-
namá". Nota: En los cuar-
tos y en los medios se rega-
la lo que corresponde a lo 
indicado. Relatores, 9. Telé-
fono 14459. 
BRONCES para iglesias; pe-
dir catálogo. Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
MOTOR Diesel "Campbell" 
6/7 HP., arranque en frío, 
estado nuevo, vendo. Car-
men, 41. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
CUADROS. Mejor surtido. 




nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 
27. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
VENDO una fortuna en 
muebles antiguos. Arenal, ¿. 
Hotel Iberia. 
KONOGRAlí'OS, discos, au-
topíanos, rollos, planos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
CAMAS turcas muy fuertes 
desde 27,50. Casa de las -la-
mas. Torrijos, 2. 
PARA toda clase de camas 
somier acero Victoria, com-
pruebe etiqueta y marca. 
PLUMEROS argentinos, es-
peciales para cuadros, mue-
bles lujosos, iglesias, ofici-
nas, automóviles. Pizarro, 9. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa de las camas. 
Torrijos, 2. 
CAMAS doradas con somier 
acero, 60 pesetas. Casa de 
las camas. Torrijos, 2. 
CAMAS de madera, 25 pe-
setas. Casa de las camas. 
Torrijos, 2. 
PARAGUAS Vélez, abanicos 
sombrillas, bastones, artícu-
los piel, grandes surtidos, 
despachos: Arenal, 9; San 
Bernardo, 13 (Gran Vía): 
Apodaca, 1 (esquina Fuen-
carral). 
VENDO por ausencia come-
dor salón, con cuadros an-
tiguos. Columela, 6. 
CREDITOS 10 meses. Ca-
mas doradas y de hierro; 
turcas, 30 pesetas. San Ber-
nardo, 91. 
VENDESE lavabo grande y 
mesa despacho. Valverde, 11. 
TORNOS cilindricos, torno 
Revólver, máquina arrenar 
con ventilador Rotls, timbre 
grande, fresas relojero. y 
fresa Bradfort. Vendo. Car-
men, 41. Taller. 
GRAN surtido en camas, 
colchones, sábanas y colchas 
de todas clases, baratfsmas, 
teléfono 51915. Serrano, 38. 
MOSTRADOR vitrina con 
instalación y mesa tallada, 
vendo. San Cosme, 12. Por-
tería. 
VENDO obra de Vllaplana, 
única que contesta al pro-
grama de oposiciones a ca-
pellanes castrenses. Carde-
nal Cisneros, 25, segundo A. 
Madrid. 
DESPACHO caoba, sillas 
cuero repujado, baratísimo. 
Luna, 30, entresuelo. 
M A Q U I N AS Woosdstock 
cintas, papel carbón, repa-
raciones, cambios, conserva-
ción. Fuencarral, 80. Teló-
fono 19858. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
C O N V A L E C E N C I A , 
O E B I L S D A D 
V I N O Y J A R A B E 
a la Hemoglobina 
Esos Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy superior 
a la carne cruda, a IOB ferni(jino8oa, etc. — Da salud y fuerza. •- P A R I S 
C o n mejoras y refinamientos 
Los automóviles Graham-Paige de 
seis y ocho cilindros, de reconocida 
fama por su transmisión de cuatro 
velocidades (las dos altas silenciosas, 
cambio de marcha de manejo igual 
al corriente de tres), se ofrecen actual-
mente c o n n u e v a s m e j o r a s y r e f i -
n a m i e n t o s , que contribuyen a la be-
lleza y comodidad de las carrocerías^ 
y al mejor rendimiento del chassis. 
Ponemos un coche a su disposición 
para pruebas. 
ÜUÜDJJÜÜ J u u erq 
EsftfS fnaevos modelos GraMm Paíge para 1929, 
ofrecen una gran variedad de carrocerías, inctu-
yendo Roadsters, Cabrioléis, Coupes y Sport 
Phaetons, sobre cinco chassis distintos, de seis 
y ocho cilindros, a precios al alcance de todos. 
Van provistos de transmisión de cuatro velocida-
i des, exceptuando el modelo 612. 
S e t ó N DB e m e o P i n f s , MODECO 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a R e g i ó n C e n t r o y C a t a l u ñ a : 
A . S. E» ( S . A . ) 
P.0 d e G r a c i a , 2 8 
B A R C E L O N A 
6 9 y O l ó z a g a , 12 
M A D R I D 
M a ' d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 1 5 3 V i e r n e s 5 d e a E r i l de X929 
PREHISTORICOS EN 
AFRICA REI SOR 
Signo curioso de la desorientación 
de los aficionados que, sin la debida 
preparación, se lanzan a opinar sobre 
Prehistoria, y en ocasiones a criticar 
a los que con mayor o menor prove-
cho dedicamos todas nuestras activi-
dades a esta ciencia, es la diversidad 
de pareceres sobre el valor real y efec-
tivo de los estudios que versan sobre 
la primitiva Humanidad. 
Para unos, la Prehistoria es algo 
conjetural e hipotético. Creen que la 
investigación prehistórica no es otra 
cosa que un cuento fantástico o una 
novela de Julio Verne. En cambio, 
otros piensan que, apesar de ser tan 
modernos los estudios, parece como si 
no quedara nada digno de descubrir 
en la materia. Cuatro o cinco autores, 
quince o veinte obras, creen que agotan 
el filón de las realidades, de las posibi-
lidades y de las presunciones en cuanto 
a Prehistoria se refiere. Estas opinio-
nes merecerían la pena de refutarlas si 
, procedieran de personas más o menos 
especializadas; pero se da el caso cu-
rioso, que revela la ignorancia y la li-
gereza de los que así proceden, que ni 
siquiera saben copiar sin error los 
nombres de esos cuatro o cinco auto-
res fundamentales. Y nada digamos 
cuando se lanzan a hacer investigacio-
nes u opinar sobre determinada ma-
teria. Mientras los aficionados no se 
convenzan de que el hacer Prehistoria 
es una labor que requiere una larga 
especialización, no saldremos de la fase 
por que atravesamos, en la que la se-
rena investigación se ve perturbada por 
lütrigas, polémicas y escándalos como 
el de Grozel. E l tiempo que se pierde 
en deshacer equivocaciones es verda-
deramente necesario para el progreso 
científico. 
Desde hace algún tiempo se leen en 
la Prensa telegramas y artículos sobre 
"sensacionales" descubrimientos prehis-
tóricos en el Africa oriental y del Sur. 
Juzgamos necesario orientar al lector, 
pues en corto espacio de tiempo se 
han acumulado una serie de equivo-
caciones. 
En la colonia de Kenya, situada en 
el Este africano, la misión dirigida por 
míster Leakey ha encontrado yacimien-
tos de dos culturas enigmáticas: la E l -
menteita y la Nakuru. La primera se 
la presenta como capsiense, esto es, per-
teneciente a los últimos tiempos de la 
época paleolítica. La edad geológica la 
fundamentan por restos de animales pe-
queños, de difícil determinación y por 
un esqueleto humano. Es curioso que 
por una parte se diga que ofrece visi-
ble semejanza con el esqueleto auriña-
ciense de Combe-Capelle (Francia), y 
por otra parte, que es igual al descu-
bierto en 1913 por H. Reck en Oldoway 
(estepa de Serengeti, Tanganika). Sobre 
este último hay grandes dudas de que 
sea fósil. Se asemeja al tipo negro de 
la misma región y es muy posible que 
se trate de una sepultura moderna. El 
esqueleto estaba reunido e intacto mien-
tras que los huesos de animales de la 
misma capa del terreno estaban aisla-
dos y esparcidos. 
E l yacimiento de Elmenteita no es tan 
antiguo como se deduce de estas indi-
caciones y así parece comprobarlo el ha-
llazgo de trozos de cerámica. Igual ocu-
rre con la cultura Nakuru con sílex de 
pequeño tamaño, cerámica, vasijas y 
molinos de piedra indicadores de culti-
vos. Probablemente se trata de cultu-
ras derivadas de la capsiense y empa-
rentadas con las del Sahara, Nubla y 
Egipto, pero que se desarrollaron en 
tiempos históricos. Asi lo acreditan dos 
cuentas de collar, una cerámica y otra 
de ágata, encontradas en un sepulcro 
que pueden proceder de las relaciones 
comerciales del imperio faraónico con el 
país del Punt. 
Lo único de interés del informe de 
míster Leakey es el fijar el origen del 
capsiense en el S. del Sahara, lo cual 
hace cuatro años hicimos nosotros en 
nuestro trabajo "Nuevas civilizaciones 
del Paleoliitico madrileño". 
En fecha reciente se han anunciado 
otros descubrimientos en el Africa del 
Sur. Hace tiempo se habían encontrado 
hachas de piedra tallada en el valle del 
Zambeze (Rhodesia)l en el Transvaal y 
en El Cabo. E nías orillas del Orange las 
piedras trabajadas yacían enterradas en 
antiguas gonfolitas. 
En el mes pasado se hallaron por el 
arqueólogo C. van Riet Lowe utensilios 
humanos en un nivel profundo de una 
isla del río Vaal, junto con restos de 
caballos, cerdos y de mamuts. Probable-
mente, no se trata de este animal pro-
LAS PEQUEÑAS TRAGEDIA 
Algunos políglotas de café aseguran 
muy formalmente, que el italiano se en-
tiende porque es casi como el español. 
Siento desmentir a esos compatriotas, 
pero la verdad es que el italiano (no 
el italiano de las "tre mlle pesetas" del 
"Cherubini" de "El dúo de la Africa-
na") lo entiende únicamente el que lo 
sabe. He aquí la prueba. 
Yo llegué a Roma luciendo, por cier-
to, unos pantalones blancos muy "dan-
dys", confeccionados por uno de los me-
jores sastres de Granada. Y en Anda-
lucía hasta los pantalones tienen gra-
cia... En suma: yo estaba encantado 
con aquella prenda, a la que hice ob-
jeto de amorosas solicitudes. 
En la dirección del hotel me dieron 
al llegar un "ticke" que decía: "Cá-
mera número 157-7.°." Se lo entregué 
al "groom" de uno de los cuatro ascen-
sores, y en el séptimo piso salió a re-
cibirme una camarera que se parecía 
mucho a la Jacobini, la "estrella" fa-
mosa de la pamtalla. 
—¿Habla usted español?—inquirí. 
La camarera negó con la cabeza. 
—¿Y francés? 
—"Yo non parlo más que italiano y 
alemán"—repuso, por último, con una 
sonrisa encantadora. 
—¡Pues... me has partido por la ter-
cera vértebra dorsal!—pensé. 
Y ya en el cuarto me puse a hojear 
febrilmente el pequeño "Manual de con-
versación hispanoitaliano" que había 
adquirido en Madrid. Luego me miré los 
pantalones, cuya nivea blancura e im-
pecable raya habían desaparecido. Los 
3.000 kilómetros en feirrocarril y las 
340 millas por mar los habían transfor-
mado en una cosa sucia y lamentable, 
en algo así como medio saco de cisco 
de tahona. ¡Casi lloré! Y luego que me 
hube mudado, lavado, afeitado y peina^ 
do, oprimí el botón de uno de los tim-
bres, y echando una ojeada al "Ma-
nual" esperé a que compareciese la 
maravillosa fámula. 
—¿El "signore dicci"?-^articuló con 
un acento pura almíbar. 
—¡"Questo"!—respondí triunfal, mos-
trándole la ropa sucia, de la que for-
maban parte, ¡ay!, los primorosos pan-
talones granadinos. 
La "ragassa" recogió el montón de 
prendas, sonrió otra vez, poniendo los 
ojos casi en blanco, como también los 
pone en ciertas escenas de película la 
Jacobini, y, por último, hizo un mutis 
digno de Norma Talmage. Aquello fué 
admirable, y confieso que, sugestionado, 
yo también me puse instintivamente sin 
darme cuenta "en plan" de Adolfo Men-
jou, cuando corespondí a aquella des-
pedida completamente "filmable". 
A partir de esa noche, y ora con la 
ayuda del "Manual", ora mediante unos 
gestos inauditos logré que la "fotogé-
nica" camarera me entendiese en lo 
más indispensable al menos. Pero cier-
to día... Trabajaba yo en mi habitación, 
y muy a gusto: la pluma iba y venía 
rápida sobre las cuartillas y las ideas 
desfilaban por la mente o se agrupa-
ban de pronto en tumulto de recuerdos 
y evocaciones, cuando unos golpecitos 
en la puerta vinieron a interrumpir mi 
abstraída y silenciosa labor. 
—¡Avanti!—dije sin cambiar de pos-
tura ni apenas levantar la cabeza. 
Giró la puerta con suavidad y sur-
gió una mujercita rubia muy blanca, 
con los ojos muy grandes y muy ne-
gros, y con una "toillete" poco menos 
que para ir al Ritz. 
Sorprendido y avergonzado (me halla-
ba en pijama), de un salto me puse 
de pie e hice a la gentil desconocida 
una reverencia profunda. Supuse, <ii 
pió del cuaternario final del N. de Eu-
ropa, sino de mastodontes. Utensilios 
pétreos habían sido encontrados hace 
tiempo en la cuenca del mismo río en 
unión de restos de mastodontes y de 
una especie de caballo peculiar del Sur 
de Africa ("Equus capensis"). Lo ver-
daderamente curioso de este caso es que 
había diamantes entre los guijarros del 
nivel arqueológico. 
Ultimamente se ha descubierto en 
unas canteras situadas a 60 kilómetros 
de Johannesburgo un esqueleto humano, 
inmediato a los restos de un búfalo gi-
gantesco, con cuernos que miden apro-
ximadamente cuatro metros. 
Bueno será advertir que hasta la fe-
cha sólo conocemos con detalle la pre-
historia de Europa y del N. de Africa, 
por lo cual no debemos precipitarnos en 
querer relacionar, en el espacio y en el 
tiempo, yacimientos de países muy le-
janos, donde el desarrollo de la civili-
zación debió ser muy distinto que en 
Europa, no sólo durante el cuaternario, 
sino en la actualidad geológica. 
José PEREZ DE BARBADAS 
por hecho, que aquella señorita se ha-
bía equivocado de habitación, se ha-
bía confundido y como en el hotel se 
hospedaban cuatro o cinco princesas y 
duquesas balcánicas, tal vez... 
—¿ ¿ Qué voulez-vous, mademoiselle" ? 
—le dije. 
Ella sonrió y se encogió de hombros. 
Luego exclamó: 
—¡Non capisco, signore! A la vez que 
colocaba sobre la cama un envoltorio 
de ropa limpia. ¡Era la lavandera! 
—¡Adío, signore!—dijo, despidién-
dose. 
—¡Que... te maten!—grité—. Y caí 
desplomado en la butaca. 
Sin embargo, aquello no fué más que 
el... prólogo de la tragdia, de la "gran" 
tragedia que se desarrolló después. En 
efecto, ya serenado, encendí un "egip-
cio" y me dispuse a examinar el en-
voltorio de ropa que me acababa de 
traer la rubia "principesca". Los pan-
talones blancos, tan queridos, tan bien 
hechos y en los que yo "me miraba", 
¡no estaban allí! Se imponía la recla-
mación, y sin demora, sin perder un 
minuto. 
La camarera acudió, pero, ¡oh, desdi-
cha!, yo ignoraba cómo se apellidaban 
los pantalones en italiano. 
—¡Faltan los paaantalones!—le gri-
té—. ¡¡Los paaantalones!!—insistí, dan-
do unas voces estentóreas. 
Pero ella reía..., y nada más. 
Entonces renunciando a los gritos, 
apelé a la mímica, señalando los pan-
talones que yo tenia puestos y hacien-
do ademán de ponerme otros..., que se 
habían fugado. 
De pronto la camarera lanzó un gri-
to de triunfo. 
—¡H paraloni!—dijo. 
—¡¡Eccoü—respondí ya sin fuerzas. 
La muchacha se fué y tornó al me-
dio minuto muy satisfecha con unos 
pantalones limpios y planchados, que 
puso sobre una silla. Los examiné rápi-
damente. ¡No eran mis pantalones, sino 
otros mucho más anchos, inmensos, co-
mo un capote de brega! 
¿Qué hacer? Abrí la puerta y salí 
a los corredores para llamar a la ca-
marera, que en aquellos momentos dis-
cutía vivamente con un coloso, que a 
su vez hab a salido de una de las ha-
bitaciones inmediatas a la mía en pi-
jama, con los pies desnudos metidos en 
unas pantuflas, y una toalla turca en 
la cabeza a modo de turbante. E l colo-
so discutía, o, mejor dicho, intentaba 
discutir con la camarera, que no le en-
tendía una palabra, ni él a ella, en vis-
ta de lo cual, el hombre se dirigió a mí 
que tampoco pude entenderle jota, mien-
tras la "ragassa" comenzó un largo mo-
nólogo en italiano. Pero de súbito, el gi-
gante vió los pantalones sobre la silla, 
y lanzando un "¡húpp!" de alegría com-
pletamente cavernario, se apoderó de 
ellos y... de toda mi ropa, creyendo que 
también era suya. 
—¡"A la Direzzione. signore!"—pro-
puso la camarera, aterrada ante la 
acometividad arrolladora de aquel bár-
baro. Y aclaró: 
— " ; E ruso!" 
—¡Zapateta!—balbucí—. ¡Esto no es 
un hotel, esto es la torre de Babel y... 
el vértigo además! Me dirigí a la Di-
rección, donde tomaron notas, consul-
taron por teléfono y movilizaron la ser-
vidumbre. Hubo avisos urgentes, órde-
nes, contraórdenes y preguntas en cin-
co o seis idiomas. La camarera estaba 
desolada (la Jacobini en trágico); el 
ruso respondía con una especie de bra-
mido cuando le invitaban a que devol-
viese la ropa, y en los tres "comptoirs" 
me repetían lo mismo. 
—¡Pardon, monsieur, pardon! ¡Jamáis 
c'est passé! ¡Jamáis, monsieur! 
Jamás había pasado, pero mis pan-
talones no parecían, aquellos pantalo-
nes tan simpáticos, tan elegantes, tan 
bien hechos y con aquella gracia anda-
luza... Una duda terrible me asaltó. ¿Me 
veré obligado, pensé, a quitarle los su-
yos al enorme moscovita... y a ponér-
melos además ? 
¡Soberbio epílogo de la aventura hu-
biese sido! ¡La entrada en Madrid so-
bre todo con los pantalones del gigan-
tesco ruso... 
Pero, por fortuna, los míos parecie-
ron al fin. Sencillamente que la lavan-
dera los había olvidado. Sencillísimo. 
Ahora, que todavía no he podido ex-
plicarme cómo no la maté de veras. Es 
una de esas cosas que se pregunta uno 
asombrado toda la vida... 
Curro VARGAS 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
E N T E L E G R A F O S , P O I K - H I T O 
—Hombre, por mera curiosidad, ¿ c ó m o es que usted cuenta diez 
y seis palabras y yo quince solamente? 
— ¡ Q u é gracioso! Quince, y la palabra que le he dado de que llega-
rá esta tarde, diez y seis. 
T u n n e y d a 5 0 0 d ó l a r e s T R I B U N A L E S 
p a r a l a C . U n i v e r s i t a r i a 
El campeón mundial de boxeo visi-
tó ayer el Palacio de la Bolsa 
El doctor L a Coree, su acompa-
ñante, entrega otros 500 
dólares con igual fin 
HOY MARCHARAN A BARCELONA 
Ayer visitó el Palacio de la Bolsa el 
campeón mundial de boxeo Gene Tun-
ney, acompañado del doctor La Gorce, 
director del International Geographic 
Magazine y compañero de aquél en su 
excursión por España. 
Ambos entregaron al señor Peláez un 
donativo de 500 dólares (3.300 pesetas) 
para la Ciudad Universitaria, donativos 
que acompañaBon de sendas cartas a 
cual más afectuosa y expresiva. 
La de Tunney dice, traducida literal-
mente del inglés: 
"Querido señor: Inclúyole 500 dólares, 
los que confío que usted añadirá a la 
suscripción nacional para la Ciudad Uni-
versitaria. Estos son ofrecidos como ex-
presión genuina de mi aprecio a Es-
paña, a sus magníficas Instituciones y 
al generoso y encantador pueblo espa-
ñol." 
En términos análogos va redactada 
la carta del doctor La Gorce. 
La llegada de Tunney a la Bolsa fué 
advertida poco después de la hora de 
contratación. El síndico presidente, señor 
Peláez, le condujo a su despacho y tuvo 
la amabilidad de anunciar a los infor-
madores bursátiles la presencia del cam-
peón, con quien cambiaron aquellos un 
afectuoso saludo. 
Tunney vestía un traje azul marino. 
Su persona no parece la de un campeón 
mundial de boxeo. Cierto que tiene una 
complexión robusta, ancha espalda, es-
tatura, músculos...; pero su gesto son-
riente, el ademán pausado, la presenta-
ción extraordinariamente cortés y cere-
moniosa, las frases lacónicas y amables, 
tan amables que todas parecen tener 
carácter de ruego, su cultura, en fin, le 
convierten de coloso del puñetazo en un 
refinado "gentleman". 
Un hijo del señor Peláez actúa de 
intérprete y nos traduce los deseos de 
Tunney. 
—Ruego—dice éste—e insisto una vez 
más en que no se hagan de mi persona 
informaciones ostentosas. Deseo pasar 
desapercibido. Yo agradecería que no se 
diera cuenta de mi donativo hasta ha-
ber abandonado España; por lo menos, 
hasta que marchemos de Madrid. 
Estos 600 dólares constituyen una 
ofrenda insignificante y son débil de-
mostración del agradecimiento que debo 
al pueblo español por lo agradable que 
ha hecho transcurrir mi estancia de dos 
meses. 
La Junta Sindical obsequió a los visi-
tantes con una copa de Jerez español. 
Hoy saldrán para Barcelona el campeón 
y Mr. La Gorce. 
E n B e l g r a d o se s u p r i m e n 
c u a t r o m i n i s t e r i o s 
BELGRADO, 4.—El rey Alejandro ha 
firmado una ley reorganizando la admi-
nistración pública. 
En dicha ley se prevé la supresión de 
cuatro ministerios. 
Termina la vista sobre reconoci-
miento de hijo natural 
Continúa la vista de ayer sobre re-
conocimiento de hijo natural. Informa 
el fiscal, señor Mena, y lo hace muy 
bien. Pausadamente va vertiendo sus ra-
zonamientos. Veamos el esquema de su 
discurso. Acepta como buenos los actos 
alegados por la demandante, favorables 
a su pretensión, que se apoyan, en las 
declaraciones de 16 testigos, en la con-
fesión judicial de dos hermanas del pre-
sunto, padre y en prueba documental. 
Surge aquí el retrato de la dedicatoria 
cariñosa. ¿Tiene el valor de un docu-
mento indubitado de paternidad? No lo 
tiene con arreglo al Código civil. Esto 
está tan claro en un sinnúmero de sen-
tencias del Tribunal Supremo, que no 
valía la pena de emplear tiempo en dis-
cutirlo. Sin embargo... E l nacimiento de 
la demandante fué trece años antes de 
la publicación del Código civil vigente. 
En ese tiempo regía la Ley XI de Toro, 
que para el caso que nos ocupa sigue 
siendo de aplicación. ¿Por qué? La base 
transitoria número 4 del Código da la 
respuesta. También el Tribunal Supre-
mo, que ha dicho: "La Ley de Toro es 
aplicable al hijo que la invoque en su 
favor, por haber nacido su derecho bajo 
el imperio de la misma, toda vez que 
la disposición transitoria cuarta del Có-
digo civil, tan sólo da fuerza retroactiva 
a las disposiciones del propio Código 
que se refieran al modo de ejercitar los 
derechos preexistentes, a su duración o 
al procedimiento para hacerlos valer, 
ninguno de cuyos casos es el de reco-
nocimiento de la paternidad de los hijos 
naturales por ser evidente que el reco-
nocimiento afecta a la existencia misma 
del derecho, como que es el acto que lo 
determina en favor del hijo." Es, pues, 
aplicable la Ley XI de Toro. En ella, 
a diferencia de lo que ocurre en el Có-
digo, la prueba del reconocimiento no 
es tasada. Basta para apreciarle que sea 
tácito; cualquier documento es bastante. 
Lo es, por lo tanto, el retrato de la de-
dicatoria, llena de cariño, en que se 
escribe esta expresión: "a mi hija". 
Pero si admitimos la Ley XI de Toro 
—dijo en su informe don Melquíades 
Alvarez—fue rza es admitir también la 
63, que establece una prescripción que 
está con mucho vencida en el caso de 
autos. E l fiscal rebate. La prescripción 
de la ley 63 no es una prescripción ge-
neral, para toda clase de acciones. No 
es aplicable a las acciones personales. 
Dado caso que lo fuera, habría de con-
tarse a partir del último acto de re-
conocimiento, que es el de dedicar el 
retrato, y desde este momento no ha 
transcurrido el tiempo necesario para 
que exista la prescripción. 
En último término, el señor Mena dice 
que si el juez de primera instancia fa-
lló fundándose en la Ley de Toro, que 
no había sido alegada como fundamento 
de derecho ni en la demanda ni en la 
réplica, no cometió dislate tiinguno ju-
rídico procesal. En la súplica de la de-
manda se pedía el reconocimiento de que 
la demandante estaba en posesión del 
estado de hija natural y el juez obró 
consruentemento resolviendo sobre tal 
súplica, sin estar obligado a no mane-
jar más fundamento de derecho que los 
aletrados por las partes. 
El señor Bermúdez Reyna había an-
tes en su informe insistido en alguno 
de estos puntos de vista. Ha dicho que 
si don Melquiades Alvarez negó que 
fuese soltero el padre de la demandan-
te, no era su parte la que tenía que 
probar lo contrario, sino la adversa, por-
que hay presunción favorable a la con-
dición natural del hijo. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
ACTUALIDAD EXTiNIH HOM 
L a c r i s i s a u s t r í a c a 
HACE ALGUN T I E M P O QUE EXIS-
TIAN D IV IS IONES EN LA MA-
YORIA PARLAMENTARIA 
Con todo, la dimisión de Seipel 
parece más u n gesto personal 
que un efecto d e las dificultades. 
EH canciller Seipel lia dimitido—dice— 
para facilitar la solución de varios pro-
blemas pendientes en Austria. La nota 
oficiosa señala cuatro: los alquileres, la 
reforma judicial, la policía y el emprés-
tito. Nadie creerá que el ex canciller 
carezca de títulos para intentar resol-
verlos; pero lleva en el poder dos años 
y medio, estuvo antes otros tres y se 
encuentra al parecr políticamente gas-
tado. 
La agitada y áspera política austría-
ca ha hecho de él un signo de discor-
dia. Cualquier otro caudillo se encon-
traría en la misma situación. En las 
elecciones generales de 1926 tuvo que 
alzar la bandera de la coalición antiso-
cialista. Fueron unas elecciones de su-
ma violencia sobre todo en la capital, y 
vino a alimentar los rencores el sangrien-
to choque de los socialistas vieneses con 
la Policía y las tropas en julio de 1927. 
Ahora bien, los cuatro problemas a 
que nos hemos referido deberían resol-
verse en una atmósfera de concordia 
nacional. La legislación presente sobre 
los alquileres es una forma disimulada 
de confiscación; pero una elevación de 
los mismos alcanza a tantas personas 
que después de la guerra se han habi-
tuado a la casa barata, que no es po-
sible resolverlo ni dejar a los socialis-
tas ese magnífico recurso alectoral. 
El proyecto del Gobierno prevé una 
valorización lentísima de las casas; 
pero aun así tropieza con la oposición 
encarnizada de los socialistas. Estos 
tienen en Viena su plaza fuerte y no 
quieren perder la clientela, ya que en la 
capital se sentirían más que en parte 
alguna los efectos de la nueva legis-
lación. 
Esta es la más difícil de todas las 
cuestiones interiores que están plantea-
das. La reforma judicial, que las escan-
dalosas absoluciones del Jurado han he-
cho necesario, no despierta ni los recelos 
ni las discusiones que los alquileres. Ni 
siquiera las atribuciones de la Policía 
que los socialistas, dueños del Munici-
pio y por ello directores de otra Policía 
quieren ver disminuidas, es tan difícil 
de resolver como el problema a que 
aludimos. 
A todo esto ha venido a añadirse el 
fracaso del empréstito exterior que la 
situación financiera de Austria hace casi 
imprescindible. Las negociaciones pare-
cían, sin embargo, en buen camino, y 
el acuerdo del Congreso yanqui sobre 
los intereses de otros empréstitos, había 
removido los últimos obstáculos. Pero, 
a juzgar por la nota, esto no ha influí-
do en la decisión del canciller. 
Todo ello no parece, sin embargo, 
bastante a provocar la dimisión de 
monseñor Seipel. Se trata, pues, de un 
gesto personal provocado quizás por las 
divisiones que de algrún tiempo a esta 
parte se manifestaron en la mayoría. 
Hace poco tiempo en una discusión so-
bre el divorcio—se quería adoptar en 
Austria la ley alemana—, los pangerma-
nistas votaron con los socialistas y de-
rrotaron al Gobierno. Se trataba de un 
gesto político, de indicar su deseo de 
asimilar la legislación austríaca a la 
alemana; pero el hecho es que en la 
mayoría faltaba cohesión en estos úl-
timos tiempos. También los agrarios es-
taban en desacuerdo con los cristianos 
sociales en algunos puntos. 
Con todo, la decisión de monseñor 
Seipel ha sorprendido. Según el telégra-
fo, en Viena no se cree en la retirada 
del canciller; pero el carácter del mis-
mo no hace fácil creer en una maniobra. 
Si monseñor Seipel ha creído que su 
persona era un obstáculo para la so-
lución de los problema pendientes, no 
será fácil que rectifique su decición. En 
ese caso no queda otra solución que un 
presidente cristianosocial, dada la com-
posición de la Cámara. Lo que ya no es 
fácil es encontrar un sustituto digno del 
jefe que se marcha. 
K. L . 
ENAIE A ESPAfiA I 
LAS UNIVERSIDADES 
DE 
"A LA NACION DESCUBRIDORA 
DEL NUEVO MUNDO Y CREADORA 
DEL DERECHO INTERNACIONAL" 
Un gran centro de altos estudioN 
que congregue en Salamanca 
a juristas de^todo el mundo. 
R e s i d e n c i a e n V a l l a d o l i d 
p a r a a l u m n o s amer icanos 
Ambos edificios se construirán 
por iniciativa de universi-
tarios americanos 
l a inauguración en 1932, cente-
nario de las relecciones deYitoria 
E l ministro de Instrucción pública fué 
visitado ayer por el representante dlplo. 
mático del Uruguay en España, señor 
Fernández y Medina, que presentó una 
relación detallada y completa de las fun. 
daciones y actos del homenaje que trk 
butarán a España el año 1932 las Uní. 
versidades americanas, según proyecto 
de un Comité estadounidense. Este Co-
mité formado por rectores universitarios 
y juristas de Estados Unidos, ha desig. 
nado representante en España al ilustré 
diplomático uruguayo como personalidad 
en el campo de las ciencias juridicaa 
en su aspecto internacional. E l Gobierno 
ya conocía por noticias confidenciales del 
señor Fernández y Medina el proyecto 
americano, y el señor Callejo, al conocer 
ayer el programa definitivo, expresó au 
complacencia de que sea un diplomático 
hispanoamericano el representante de! 
Comité. 
E l homenaje se ofrendará a España 
como nación descubridora del Nuevo 
Mundo y creadora del Derecho interna-
cional, con motivo del cuarto cente-
nario de las relecciones del padre Vitoria 
que contienen un verdadero tratado de 
Derecho internacional. Abarcará el ho-
menaje solemnes actos, con asistencia de 
juristas y profesores de todo el mundo; 
pero no ha de limitarse sólo a esto el 
homenaje, sino que será completado con 
fundaciones que perpetúen y extiend; 
el pensamiento de los grandes juri-
y teólogos españoles. 
E l Gobierno publicará el programa ín-
tegro, cuyos puntos principales podemoa 
anticipar ya. Lo más importante, 
duda, es la creación de mi gran Centro 
de estudios jurídicos que congregue 
Salamanca, según la capacidad y multl 
tud con que lo conciben los íniciadon 
a juristas de todo el mundo, desde 
Japón a América, pasando por el vi 
continente. Tal idea reverdecerá el ini 
nacionalismo de la gloriosa Univers: 
salmantina, pues es Salamanca donde 
toria explicó antaño sus lecciones, 
punto elegido por los norteamericáíw 
para emplazar el Centro base del p: 
yecto. El soberbio edificio que se levi 
tará lo consideran como monume 
espiritual al insigne dominico. La i 
se llevará a efecto medíante una im 
portante aportación económica ame: 
cana. En 1932 será inaugurado solem-
nemente el Centro en el nuevo edificio. 
Para el acto inaugural y conmemora-
ción vítoríana serán invitados los pro-
fesores de Derecho internacional de to-
das las Universidades del mundo. 
Otro edificio de nueva planta levan' 
tarán los americanos, anejo a otro an-
tiguo centro universitario. En Vallado-
lid será construida una gran residencia 
para estudiantes americanos. En cuanto 
a Madrid y su futura Ciudad Universi-
taria el Comité ha decidido el envío de 
becarios para el estudio las diversas 
ciencias; pero de un modo cspecialísinio 
las jurídicas y la filología e idioma ea-
pañoles. 
Serán invitadas al homenaje todas 
Universidades de América, tanto de 18 
española y portuguesa como de la in-
glesa, pues es deseada y esperada 1» 
adhesión de todas las del Nuevo Conti' 
nente. 
En España el Gobierno nombrará un 
Comité que estará de acuerdo con el 
americano para cuanto sea menester 
efectuar en España. Seguramente este 
Comité estará también encargado 
proponer al Gobierno ideas para que Es* 
paña contribuya por cuenta propia al 
tudío y expansión de nuestra cultura, 
en consonancia con la iniciativa amerl' 
cana, mediante la creación de otraJ 
obras culturales de importancia. 
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D A D ! 
N O V E L A 
p o r 
C e f e r i n o S u á r e z B r a v o 
zas de aquel corazón altivo y lastimado, se atrevió, 
sin embargo, a arriesgar esta observación: 
—Sospecho, sin embargo, prima mía, que estás lu-
chando sin auxilio contra alguna violencia moral. 
—No lo creas—replicó con viveza la joven—; pero, 
de todos modos, te agradezco mucho que hayas veni-
do a compartir mi soledad. Eres mí más próximo na-
ríente; tienes, como he visto, acerca de ciertas cosas, 
ideas que se parecen bastante a las mías; puede llegar 
ocasión en que necesite de un corazón sano y noble en 
que apoyarme... Gracias, Eduardo. 
Al decir esto. Blanca tendió con encantadora natu-
ralidad su mano al joven, que la estrechó y la tuvo un 
momento entre las suyas. Eduardo sintió rápido im-
pulso de llevarla a los labios, pero por un lado el res-
peto y por otro la imagen de Luisa, que de repente se 
levantó entre él y su prima como evocada por inexpli-
cable y secreta magia, le paralizaron. Imposible, sin 
embargo, imaginar cuadro y accidentes más propios 
para embriagar el corazón y la fantasía. La gallarda 
figura de Blanca, bañada por los tibios rayos de la 
luna en el fondo d-? aquel incomparable paisaje, parecía 
una poética evocación del ángel de los castos amores. 
En esto, el toque de una trompa de caza, al que se 
mezclaron después rumores de voces y trote de caba-
llos, anunció la llegada de la señora y huéspedes del 
palacio, que regresaban de la cacería. 
Blanca Y Eduardo se dirigieron a su encuentro. 
X 
Tempestad en un vaso de agua 
Bruja infame, torpe vicio, 
mil han muerto de tu oficio 
en el fuego destructor, 
por un delito 
mucho menor. 
(Ayala.) 
Las tres docenas de personas, poco más o menos, 
que disfrutaban de la espléndida hospitalidad del So-
tillo, pertenecían casi en su totalidad al sexo masculi-
no, y en ellas se advertía la misma confusión de cla-
ses que ya anotamos en los salones de la casa de Mon-
tilla la noche del baile. Durante la comida, Eduardo 
no pudo dejar de fijarse en el contraste que ofrecía 
la severidad aristocrática del teatro, con el bullicio 
algrún tanto plebeyo de la escena. El inmenso comedor 
de techo abovedado, pintado por Maella; su clásica 
ornamentación, en la que abundaban el oro, los már-
moles y los tapices; la profusión de la servidumbre de 
gran librea y guardadora escrupulosa de las reglas 
de la etiqueta y del respeto, parecían reclamar invita-
dos de casaca bordada, empolvada peluca y chorrera 
de encajes, ceremoniosos y solemnes, como eran los 
cortesanos y señores del último tercio del pasado si-
glo, antes que el abigarrado concurso de maneras des-
atadas, que devoraba los manjares que en artísticas 
vajillas se le presentaba. Los comensales, sin tiempo 
para cambiar de traje, se habían puesto a la mesa 
con el que llevaban en la cacería. La duquesa, vestida 
de amazona, aunque ocupaba la cabecera en frente de 
Blanca, parecía una de tantos y departía distraída con 
los que tenia al lado, dejando a un mayordomo la aten-
ción y vigilancia que en otros tiempos se consideraba 
como obligación estricta del dueño de la casa. La con-
versación no llegó a hacerse general; pero, por lo mis-
mo, los diálogos eran muchos y producían un zumbido 
confuso y desagradable. 
E l duque de Atienza tuvo la delicada atención de 
sentarse al lado de Eduardo, a quien suponía deseoso 
üe conocer individualmente a los concurrentes. Ade-
más de la experiencia adquirida por el trato, el duque 
se encontraba má? en condiciones de desempeñar la 
función de "cicerone" que cualquier otro, porque la de-
bilidad de su estómago le obligaba a dejar intactos 
casi todos los manjares y la conversación le hacía me-
nos sensible la abstinencia. Eduardo agradeció a su 
pariente la amabilidad y se aprovechó de ella con gus-
to, para saber quiénes eran algunos de los comensales 
que por su porte y actitud despertaron más su curio-
sidad. El primero en quien se fijó, fué en un hombre, 
como de cuarenta a cincuenta años, alto y de buen as-
pecto, aunque de formas en que lo atlético perjudica-
ba notablemente a lo distinguido. Vestía elegante tra-
je de caza. Su cabello, ya bastante huido de la frente. 
; y su barba, que empezaba a blanquear, revelaban mi-
nuciosos cuidados, no menos que sus manos, en las 
que lucia dos o tres brillantes de tamaño poco común. 
Hablaba con desparpajo, y sin duda sus salidas eran 
muy ingeniosas, porque los que estaban a su lado no 
dejaban de dar carcajadas. 
—¡Cómo! ¿No ĉonoce usted a García?—contestó el 
duque admirado, a la pregunta que Eduardo le diri-
gió acerca del personaje. 
Hay que advertir que el duque tenía constantemente 
cubierto el ojo derecho por un monocle que formaba 
ya como parte de su rostro, y sin el cual aseguraba 
no ver nada. Esta singularidad, ya después muy imi-
tada, imprimía en su fisonomía una contracción o ges-
to, que parecía siempre de burla y de sarcasmo. En la 
ocasión presente la expresión era aún más acentuada. 
—Había oído hablar vagamente de ese sujeto—dijo 
Eduardo—; pero es la primera vez que le veo. 
—Se conoce que no ha frecuentado usted la casa de 
su tía. 
—Así es. 
—De todos modos, si usted ha oído hablar, aunque 
vagamente, de la persona, no es verosímil que haya 
dejado usted de enterarse de la clase de influencia que 
la voz pública le atribuye en la casa de Montilla. 
—¿Y usted cree lo que dice la voz pública? 
—En el presente caso creo, por una sencilla razón: 
porque la duquesa se empeña en no desmentirlo. 
Eduardo calló y miró a Blanca, que, absorta en sus 
pensamientos, parecía hallarse a cien leguas de aque-
llos sitios. 
—No faltan gentes que sospechan que hay de por 
medio un matrimonio secreto—dijo el duque—; pero, 
si matrimonio, ¿para qué secreto?; y, si secreto, ¿para 
qué matrimonio9 García es hombre hábil y muy ca-
paz de forzar la situación; pero presumo que la nave 
de su fortuna ha encallado en esa dificultad. No es fá-
cil decidir a una duquesa de Montilla a convertirse en 
señora de García. 
—Ya veo que la cosa es fuerte; pero entonces ¿por 
qué no rompe con tan equívoca situación? 
—¡Misterios del corazón humano, mi querido pa-
riente! Lo probable es que la duquesa ya no pueda, 
aunque quiera; ni García quiera, pudiendo; porque, 
si con semejante estado de cosas el crédito de la du-
quesa pierde mucho, el de García no pierde nada; al 
contrarío. Por otra parte, su tía de usted, aunque 
emancipada de muchas de las preocupaciones de clase, 
da grande importancia a que su casa esté bien mon-
tada, y García entiende esto maravillosamente. Nadie 
como él para preparar y dar brillo a las grandes recep-
ciones, ni para tener bien disciplinada e íntruida a una 
numerosa servidumbre. Es un epicúreo, que, sin duda 
por sentirse con vocación de conde-duque consorte, o 
por afición nativa, conoce al dedillo el organismo y el 
ceremonial de todas las grandes casas extranjeras. 
—Montadas a la moderna. 
—Ya se entiende. En la mezcla de lo antiguo. con. lo 
moderno consiste principalmente esta ciencia, en I» 
cual es autoridad. 
—De modo que García es hombre listo. 
—Esa es precisamente la palabra. Ha leído muy po* 
eos libros, y ésos creo que nada buenos; pero su talen-
to, o, mejor dicho, su despejo natural, le ha abierto to-
dos los caminos y se ha plantado sin títulos y "P6' 
saltum" en todas las posiciones. Es hombre de negí' 
cios afortunadísimo, político influyente, será ministro 
cuando quiera, populari-símo en casinos y salones po' 
su amable rompe y rasga, y porque no esquiva un lan-
ce, si alguien quiere atajarle los vuelos. Ha entrado 
en todas partes, como ha entrado en esta casa, por el 
atajo; pero aquí tropieza para consolidarse con UJ»8 
dificultad intrínseca, que se ríe de todas las habilida-
des: la del nacimiento. 
—De modo que estará furioso con su apellido. 
—Sospecho que sí, pero es pegar coces contra ^ 
aguijón. El hace, sin embargo, de necesidad virtud, S< 
aunque regala y mima su cuerpo como un emperador 
bizantino, se la echa de demócrata y despreciador de 
los rangos sociales, lo cual no obsta para que obligue 
a sus criados a servirle poco menos que de rodillas. 
—Me parece que ya conozco al hombre. 
—Sí, hay bastantes ejemplares de la especie. 
—Por lo que acaba usted de decirme, infiero que 110 
ha de ser muy llevadera, para cierta persona de 
familia, situación tan... irregular. 
—¿Habla usted de Blanca? Yo infiero lo mism" 
pero su prima de usted es impenetrable. Ap-cn 
mente, al menos, ella lo ignora todo, y su trato c 
García no se diferencia del que tiene con los demás, 
salvo cierta frialdad un poco altanera, que, a lo 
yo pienso, no pasa inadvertida ni para el intere— 
ni para la duquesa. Esta, después de haberlo dilatad» 
todo lo posible, no ha podido prescindir de llamar « 
su hija única para presentarla al gran mundo y ^ 
cerla disfrutar de los privilegios de su nacimiento, P6' 
(Continuará.), 
